











AÑO X T / P I . V l é r n e s 27 de Marzo de 1885.—Líos Dolores de Nuestra S e ñ o r a , santos R u p e r t o y JIUID. N U M E R O 73. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
POR EL CABLE. 
i para las 
SIONES 




CR el dfl 
! o/ se//o 
ncés. 
SERVICIO P A E T I C U L A f i 
DEL 
DIAKI0 DE L A M A R I N A . 
UDUEIO DI LA M A B t N A . 
Habana. 
TELEGRAMAS D E H O Y . 
IMdrcs, 20 de marzo, á l a ) 
1 de la tarde, s 
LiBCuastionos e n t r o H u s i a é I n 
liiarrirespacto a l A f g h a n i s t a n s e 
liitrvan cada v e z m á s c l a r a a : d e 
-::lieB hey m i s m o s e e n v í a n ó r d e -
•JIÜOI arsenales p a r a q u e s e a 
¡tütenain d e m o r a b u q u e s , c a ñ o 
ni y municiones p a r a l a I n d i a , 
'.iioüciales con l i c e n c i a s e r e ú n e n 
ira respectivos r e g i m i e n t o s : d e 
xio,toáosles p r e p a r a t i v o s q u e s e 
ii;inson de g u e r r a . 
LiReina ha e n v i a d o u n M e n s a j e 
uCtanra de l o s C o m u n e s l l a m a n » 
UHIB reservas y á l a s m i l i c i a s a l 
«nido activo. 
liRusia hace t a m b i é n c o n a c t i v i -
liiias preparat ivos d e g u e r r a . 
Sma- York, 26 de marzo, á l a t 
I d e l a tarde. $ 
h i u r e p ú b l i c a s d e l a A m é r i c a 
fetttl aumentan l a s c o m p l i c a c i o 
mliti fuerzas de N i c a r a g u a y d e 
:;w.Rica ae h a n p u e s t o y a e n m o 
xinto para i r e n a u x i l i o d e l a d e 
k Salvador, á f i n d e o p o n e r s e á 
ÍLT.OB, presidente d e G u a t e m a l a 
•imionto 
o » , pro 
despuej 
s i iones 
propa-
la puedo 
7LTIM0S T E L E G r H A M A S . 
Jfadrid, 26 de marzo, á las \ 
1 d é l a noche. \ 
lipia noticias que se a s e g u r a h a -
iKiecibido de la cos ta o c c i d e n -
i!e¡ Africa, la colonia d e l R i o de 
kklliio destruida por l o s i n d i -
pai, que saquearon los e s t a b l e c í -
uitcn le comercio, m a t a n d o s e i s 
ím 7 apoderándose de otros q u e 
r.itin en clase de caut ivos . 
Undres, 26 de marzo, á las } 
7 y 30 ms. de la noche. $ 
¡ilibatalla dada el s á b a d o p a s a -
k;ir las fuerzas que h a b í a n s a l i d o 
Siikim, se han encontrado e n e l 
J:;O los cadáveres do t r e i n t a y 
a»majores de soldados á r a b e s . 
lleses perdieron m i l c a m e -
1» Bl número total de i n g l e s e s 
arjí 7 heridos en aque l c o m b a -
iM ie quinientos ochenta. 
i b r o 
mtre 
A . S 
e n t e 
iris.) 
ÍOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
íma York, marzo 25 , d las 5% 
de l a tarde. 
In (piolas, li $15'75. 
Inejifaiias, íl $15-55. 
Éralo papel comercial, G0 div., 4 á 
tlM, 
kÜHwbre Lómlrcs, G0 div. (banqueros) 
Sácls. £. 
h«iire París, G0 div. (banqueros) & 5 
hi?«217/8cts. 
|hitbre Hambnrgo, G0 div. (banqueros) 
\% 
ta^lnlrados do los Estados-Unidos, 4 
111110,4122% cx-inkrfs. 
WÎ I número 10, pol. 9G, 6 6ilG. 
tjÉibnen rcilno, 41H íi 4^ 
iÉtlemiol, i'/iá 4%. 
¡HA \\\\m^en tercerolas, á 7.45 cen» 
RÜ. 
tfum Orleans, manso 25 . 
úws dam supriores, & $4.15 cts. 
ktll. 
Lóndres, marzo 25 . 
irtnrtfiitrífuga, pol. 96,14. 
Ira miar refluo, 12 |8ál2i» . 
Minios, á DI IjlG ex-iuterés. 
Iw ie los Estados Unidos, 4 por 100, 
Innlt, Bauco de Inglaterra, 3.^ por 
\>i kurag, (in onza) 49 pcn. 
Liverpool, marzo 2 5 . 
if>J¡ii vMMng uplands, á G l i b r a . 
Paris, marzo 2.5. 
É̂ por 100,81 fr. 81 cts. ox-interés. 
los loa 
c u r a n ; 
' O J O S ó í 




u t u r i a 
! depdl 
de los 
rio á la 
H U R G A D O E X T R A N J E R O . 
CEMTKlyüOAS DE (JUAUAPO. 
Polarización 94 á 96. De 44 á 5 ra. oro ar., segan en 
vase y número. 
AZUCAR D I MtBL. 
Eolarizaoion 86 á 90 De 3 | á 3J ra. oro arroba, aegun 
envaao y número . 
AZUOAB DE MASO ABADO. 
Coman & regalar refino. Polarización 86 á 90. De 3 | 
& 3} ra. oro arroba. 
OOROERTBADO. 
STo hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S B M A I Í A . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigaa y Eaoaler. 
D E FRUTOS.—D. Antonio Chomat y D . Raparto 
Itarriagagoitla. 
Ea copla.- -Habana 20 do marzo de 1885.—El Síndico, 
ftii prohibida la reproducc ión de 
liqiümas que anteceden, con a/rre-
iiurtícMÍoZl d é l a Ley de P r o p i e -
s i m a n 
n del 
V I A L 
OM 
1 p ú a de 
n r v rt 
m m m D E L A B O L S A 
!liiia26 de mam de 1885. 
„„, (Abrid « 234 por 100 y 
cierra de 234 A 234^ 
por 100 á las dos. 
PD*DO¿ PÜBLIOOM. 
I l lg i iM; anode amortización anual: 734 á 
lij M, 
SinvdoíIdem: Nominal. 
Ul ll WM; (iSiáCL'pg D. oro. 
•««irios: Nominal. 
|U Inoro: Sis operaciones. 
Éulriatimientoi 71 á 70 pS D. oro. 
AOGIOMEM. 
Iitailolde la lula de Caba: 11 á 10 pg D. oro. 
hUuirltl: 98 i 57 p§ D. oro. 
littagilUa de Almacenaa de Regla y del ('o-
UiflfgD. oro. 
•lilaieeaesde Santa Catalina: Nominal. 
Sin operaciones. 
|ilkRN, Dawaentos y OopíBitos de la Haba-
khrltorUI Hipotecario de la Isla de Caba; 
«iiFomsnto yNare^aoion del Sor: B5 & 84 
i 
vkpiIU do Vapores do la BaMa: Sin opera-
kbiUinMenes de Hacendados: 51 & 50 pg 
UstMKtm de Depósito de In Habana: 55 
i&pitükds Alumbrado de Gas: 76 á 75 pg 
iiwrwionee. 
«•Cilitu de Alambrado de Oas: 42 4 41 pg 
|liiuiio!«da Alambrado da Oas de UaUa-
D.oro. 
mftlitde das de la Habana: 83 á 82 pg D. 
tliiiUinliiM de Hierro de la Habana: 07 á 66 
iliCtminoe de Hierro de Matanzas & Saba-
í pj D. oro. 
liiCunmoj de Hierro de Cárdenas y J á c a -
iliCunlnos de Hierro de Cienfaegos 4 V I -
III) Po D. oro. 
ili'liminaa de Hierro de Sagaa la Orando: 
IM 
ItiiiCuiinoe de Hierro de Calbarien & Sano-
p8 D. oro. 
«üSPefWfMriliW Oeste¡ 92 á 81 p g D. oro. 
tbliCinmos de Hierro de la Babia de la Ha-
Uiuu: Liquidación. 
iiW Ferrocarril Urbano: DO 449 pg D. oro. 
«tílil Cobre: 80 i 79 p.g D. oro. Slu opera-
•JddCaba: 80 4 70 p.g D. oro. Sin opera 
MllOirdtnu: Slu ODeranionea 
0BMGACIONE8. 
toTírritorial Hipotecario de la Isla de'Caba. 
UpotMariasal 0 p§ interés anual: 
ta Almacenes do Santa Catalina con el 6 pg 
Ifflps D. oro. 
mm DK V A L O R E S H O Y . 
I«U di! 3 pg y uno de amortización al 73J 
0 0 T I Z A O Í O N 8 8 
DU 
CAMBIO** 
^Jl iCi p g P . » . p . f . yo . 
I I U I Ü 
181 4 W Pg P- 60 dtv. 
$ 44 & 5 pg P. 60 d[v. 
' |5 4 54 pS" 
UNIDOS , 
pg P. 3 div-
>8i 4 84 pg P. 00 div. 
( BJ á 9 pg P. 3 dpr. 
(8 p§ lita. 3 meses, 9 pg 
IBTOMíRUiNTÍL. < W. 4 
(y 12 Dg hta. 6, OTO y p 
MERCADO MAOIOWAL-
UDOIBU. 
ItOM JeDorosM y) 
B, bajo i tojibtr 
| k :r. 'i!»';!. Idem bneno i 
I |tti...... 










D E O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N I t l A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A T i 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Exorno. 6 I l tmo. Sr. Comandante General de eate 
ha tenido 4 bien diaponer se snapendan loa ex4meneB de 
maquinistas noveles que debían tener lagar el día 1? del 
entrante, hasta nnevo aviso 
Habana y marzo 23 de 188r>.—Juan B . SnUosso 
3-24 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
E l Licenciado D . Gabriel Pera, ee aervir4 presen-
tarse en día y hora h4bil en este Negociado 4 fin de en-
terarlo de una dispooicion superior que le concierne, 
Habana, 16 de Marzo de 1885. 
•Tita» B . Solloeso, 
E l Jefe del Negociado 
3-24 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante ul destino de Alcalde de mar d . 
la Cana de Santa Rosa, correspondiente al Distr i to de 
Mántua , ae hace saber por esto medio, para que laa per-
sonas que deseen obtenerlo, presenten sus instanolas 
debidamente documentadas en esta Comandancia ó en 
la A y u d a n t í a de M á n t u a en el término de treinta días _ 
dirigidas al Exorno, é I l tmo. Sr. Comandante General de 
esto Apostadero. 
Habana, 12 de Marzo de 1885.—Ju«n Romero. 
3-15 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Halbana 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
No habiendo tenido efecto la consti tución del gremio 
de "Almacenes y tiendaa de curtidos" por haberse ex-
cluido del mismo 4 dos industriales, ae cita 4 los señores 
D . Indalecio Acebal, D . Bernardo Vidal , D . J o s é Fe r 
sandez, D . Juan F . Hedman y 4 todos aquellos que se 
consideren comprendidos en dicho gremio para que el 
dia 28 del actual, 4 las ocho de su mafiana, se presenten 
en esta Adminis t rac ión 4 constituirse en definitiva y 
hacer el reparto y clasificación gremial. 
Habana 23 de Marzo de 1885. —Guillermo Pcrinat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana 
Con el fin de evitar las interpretaciones equivocadas 
4 que puede dar lugar la redacción del anuncio publica-
do por esta oficina con fecha 16 de febrero próximo pa-
sado, relativo al sollo de los libros de comercio, se ha 
dispnosto hacer la siguiente aclaración sobre el pa r t i -
cular. 
(Jon arreglo 4 lo que determina la Real Orden de 22 
de marzo de 18S4¡ están exentos de sellar sus libros to -
dos los comerciantes 6 industriales, cuya cuota de con-
tr ibución anual sea menor de ciento cincuenta pesos, 
estando obligados 4 cumplir con aquella formalidad, los 
que no se encuentran en este caso. 
Lo que se anuncia al público para general conocl-
mien to. 
Habana, 13 do marzo do 1885.—El Administrador, Qui-
llermo Perinat. 3-28 
Tesorería General de Hacienda. 
K l Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda, 4 
propuesta de osta Tesorería, se ha servido disponer que 
se abra el paeo de los haberes devengados en el mes de 
octubre de 1884, por las clases pasivas residentes ea la 
Península qae los tienen consignados sobre estas Cajas. 
Por su consecuencia desde el dia 27 del corriente mes, 
de 10 4 12 de la mafiana, se sa t i s farán por esta Tesorer ía 
loa expresados haberes en la forma siguiente: 
M O N T E P I O C I V I L Y P E N S I O N E S D E G R A C I A . 
Dia 27 del mes actual. Apellidos dé los causantes cuya 
primera letra sea G — H — I — J — K — L . 
Dia 28 id. i d . M—N—O—P—Q—R—S—T—U—V—Z. 
Dia 30 i d id . A — B - C—D—E—F. 
M O N T E P I O M I L I T A R . 
Dia 31 id . i d . G — H — I — J — K — L . 
Dia IV de abri l id . id . M—N—O—P—Q—R—S—T—XJ— 
V—Z. 
Dia 7 id . i d . A—B—C—D—E—F. 
Diíi 8 y 9 cesantes y.jubilados do todos loa Ministerios 
R E T I R A D O S D E G U E R R A . 
Dia 10 de abri l i d . id . M—N—O—P. 
Dia 11 id . i d . Q - R — S - T — U . 
Dia 18 id . id . V—Z—A—B. 
Dia 14 id . i d . C—D—E—F. 
Dia 15 id , id . G y retirados de Marina. 
Dia 10 Id. id . H — I — J — L . 
E l importe de los haberes de las indicadas clases se 
satisfará en oro con el 5 por 100 en plata. 
Habana, 26 de marzo de 1885.—Ei Tesorero General, 
José Rodríguez Or.rrcx. 5'27a 5-27d 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección á^—Obras Municipales 
Necesitándose personal bracero para los trabtyoa de 
reparaciones del acueducto, adoquinado y calles de la 
ciudad: el Exorno. Sr. Alcalde Municipal ha resuelto se 
haga públi -o por este medio 4 fin de que los individuos 
que deseen trabajo, se presenten en el Ramo de Obras 
Municipales (Fosos de la Punta) donde serán admitidos; 
en el concepto do que se les abonará con puntualidad los 
sábados do cada semana, el jornal de un peso setenta y 
cinco contaros 4 los adoquinadores v un peso 4 los peo-
nes, entendiéndose, en billetes del Banco Español por 
su valor uomin«l. 
Habana, marzo 18 de 1885 —AguMin Quaxardo. 
3-21 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
BiCCIOM 2a.—HACIENDA. 
El Excmo. Ayuntamiento en cabildo ordinario de An-
tes do ayer, acordó conceder prórroga hasta el dia 29 del 
actual para el pago d é l o s arbitrios "Carruajes de a l -
quiler y "Carros do transport-e y de servicio funerario" 
en el acto al nño económico. 
So hacu público por este medio para general conoci-
miento.—Habana, Marzo 7 de 1885.—P. I.—Pa6ío de 
Tapia. 3-11 
Retirados de Guerra y Marina, 
Inutilizados en Campaña y Pensionistas 
de Cruces vitalicias. 
Publiradaa en la Gaceta Oji val de 6 del actual las ins-
trucciones dictadas por la Contadur ía de Hacienda de 
esta Provincia, para la Revista Anual de Clases Pasi-
vas que dará principio el dia primero del mes entrante, 
en cuyo acto han do presentar certificación de existen-
cia expedida por el R E G I S T R O C I V I L , lo aviso á 
mis representa dos para que oportunamente recojan las 
nominilltis que obran en mi poder. 
Habana 25 de Marzo de 1885.—Apolo Lag^rde. 
3862 4 25 
T R E B U N A I A E S . 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Hafaonct.—Comisión Fiscal.—DON JUAN DK DIOS DE 
HSERA, teniente de navio d é l a Armada, comandante 
de infantería de marina, ayudante de la comandan 
ola do marina y fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi tercera y .última carta, cito, llamo y em-
plazo para que en el término de quince días, comparezca 
en esta Fiscal ía el marinero Juan González y Rodríguez, 
que se fué al agua desde la verga de juanete de proa del 
vapor Magallanes en la noche del día 11 de octubre de 
1884.—Habana 23 de Marzo de 1885.—Juan de JHos de 
Usera. 3-25 
Comandancia militar de marina de la prorineia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—D. JUAN DE DIOS DB 
UHHKA, teniente de navio de la Armada, comandan-
to de infantería de marina, ayudante de la Coman-
(bmeia de Marina y fiscal en comisión de la misma. 
Por la presente, cito, llamo y emplazo, para que com-
parezca en esta Fiscal ía en el término de quince días, 
el individuo Laureano Bleda y Pérez , que ae fracturó 
la pierna izquierda trabajando de jornalero 4 bordo del 
vapor español Asia en 0 de Octubre de 1884. 
Habana 23 de Marzo de 1885.—JMÍM» de Dios de Usera 
3-25 
Comandancia de marina y Capitania del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON JOSÉ MARÍA CABO 
y FERNANDEZ, teniente coronel de artiUería de la 
Armada en la escala de reserva y Fiscal en comi-
sión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta do edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo a Lorenzo Villarde, Guillermo Ba-
tigas, Juan de la Cruz y Rafael Pablo y tripulantes que 
fueron de la corbeta española Vicb.ria, naturales de las 
Islas Filipinas y cuyas generalea se ignoran, para que 
en el plazo de quince dias, ae presenten en esta Fiscal ía 
4 hora hábil de despacho, 4 descargarse de la colpa que 
les resulta, por haber desertado del expresado buque, 
en el concepto que de hacerlo, se les oirá y administrara 
justicia. 
Habana, 14 de Marzo de 1P85.—El T . C. Fiaeal, José 
María Caro. 3-17 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Santiago, cap. R l 
• \ J . Gi-
E N T R A D A S . 
Dia 25: 
De Nuova York en 5 diaa, vap. cap, 
beraa, t r lp . 60, tona. 1240: con carga general 4 
norés y Cp. 
Filadelfia en 20 dias, bca. ing. Francisco Garguilo, 
cap. Palmer, t r lp . 10, tons. 489: con carbón 4 Vionet, 
Armor y Cp. 
Fiiadelua en 16 dias, berg. am. M . C. Marnier, ca-
pi tán "Whartel, taip. 7, tons. 274: con carbón 4 Santa 
María . 
Dia 26; 
De P a y s a n d ú ÍR. O. de Uruguay y Ponce) en 112 dias, 
bca. esp. Guayaquil, cap. Alsina, t r lp . 11, tons. 313: 
con tasajo 4 L.' Euiz y Cp. 
Nueva York en 4J dias, vap. am. Saratoga capitán 
Me. Intosh, t r lp . 60, tons. 1602: con carga general 4 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Uardiff én 20 dias, vap. ing. Junwermay, cap. Leng, 
t r lp . 21, tons. 952: con carbón & la órden. 
'Jayo Hueso en 1 dia, viv. am. Cbriatiana, cap. Car-
bailo, tno . 8, tons. 37: en lastre 4 M . Suarez. 
Nueva York en 14 días, berg. am. Hatt ie N . Bongs, 
cap. Bangs, t r io . 9, tons. 570: con aceite 4 J . Conill 
é h y o . 
SALIDAS. 
Dia 25: 
Para Santander bca. esp. Roinoaa, esp. Iglesias. 
Oádiz vap. esp. Habana, cap. Penzol. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Saratoga. 
Sres. D. M . J . Neilson, niños y 2 criados-Emily V y -
se—E. Espantosa—C. Fergo y Sr».—L. A . Dubost y 
Sra.—A. Menendez—1. Canto—John I . Boyd—James 
Bayd—Srita. Holen M . Bayd—TV. O. A t t y — H . L . B i r -
chard—A. TV. Campan—C. L . Hunter—L. H . Newland 
—Angustus Dan—E. A . Smvrh—E. de Faldo y Sra.— 
J . "W. Vandorkieft^-W. B . WiHians—E. A . Plankuig-
ton—E. Zuzarti—Jennie Owen—F. Calcaguino. 
SALIERON. 
Para CADIZ y BARCELONA en el vapor español 
Hahnna. 
Sres. D. Pablo Poli; y 2 hijos—S. Sánchez y Sra.—L. 
Rósalos, Sra. y 4 hijos—S. Gnart, Sra. é hijo—M. Cam-
po, Sra. é hijo—A. Menondez—F. Costa y Sra.—N. A n -
drés y Sra . -T. Sanz, Sra. y 5 hijos—D. Pey y Sra.—R. 
Pezuela—F. Cepedan y ra.—S. Armando, Sra é hijo— 
Juan Sala—Francisco Blasauez. Sra. y 4 hijos—A. Gas-
j ton—Ana Sraea—J. Paz—I. Romero—A. Catalina—S. 
Lenioa—N. González, Sra é lüjo—P. Asruirre—O. Mar-
tínez, Sra. 6 h y o - A , Zureta, Sra. i WJo—F. Melero-
A . Rodríguez. Sra. y 2 hijos—P. Cal y Rra — M . Galba-
ny—G. Baldrich. Sra. é hifo—M. Navar ro-P . Roa—M 
Suarez—M. San Martin—M. auñol—B. Sns^iet^S. Cha 
— M . Malld—A. B. Zuniye—F. Eatere—F. Creapo—M 
Tejera—J. Paredes—Ramón Cas t ro-M. Lara—O. Casa 
—Francisco Alvarez—F. F . López y Sra.—A. Espino— 
V . Díaz—J. Miranda—J. M a r t í n e z - C . López v 4 hijos 
—F. Pachol—A. Alvarez, Sra. y 3 h i j o s - A . Tosean— 
G. Caljell—J. B. Bazasategui—C. R o d r í g u e z - E . Galvez 
—J. Bernardos—R. S á n c h e z - E . Rodríguez—Domini 
García—J. A n d r é s - G . Cueto—T. Valle—T. Malla—. 
Merchons—A. Robertin—J. Cifnentes—G. Royas -
Bodrignez—P. Maclas -F . Caren y Sra.—M. González 
Sra. y 4 hijos.—Adem48 66 individuos del ejército. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con 22 bocoyes 
miel, 20 bocoyes azúcar. 
De Cabanas gol. Caridad, pat. Vich: con 430 sacos 
azúcar. 
De Bañes gol. Nueva Esperanza, pat. Gil : con 33 bo-
coyes azúcar, 18 cuarterolas miel. 
De Cárdenas gol. 3 Teresas, pat. Herrera: con 70 bo-
coyes, 125 cajas, 240 ráeos azúcar. 
De C4rdenas gol. María del C4rmen, pat. Valent: con 
479 sacos, 500 barriles, 100 medios barriles, 150 csjitas 
azúcar. 
De Sierra Morena gol. Matilde, pat. AlemaBy: con 146 
cajas, 335 sacos azúcar, 35 bocoyes miel. 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero; con 121 
cajas, 4 barriles azúcar, 92 pipas, 100 garrafones aguar-
diente y efectoa. 
De Matanzas gol. María, pat. Pérez: con 100 bocoyes 
610 calas azúcar y efectos. 
De Matanzas gol. Elvira, pat. Tarifd: con 550 sacos 
y 50 bocoyes azúcar. 
De Matanzas gol. Amistad, pat. Torree: con 298 ci\iai 
630 sacos azúcar, 13 pipas aguardiente v efectos. 
De Sierra Morena gol. Anita, pat. Vera: con 150 sacos 
y 50 bocoyes azúcar. 
De Sierra Morena gol. Ignacia Alemán, pat. Menaya 
con 600 sacos azúcar. 
De Nuevitas gol. Emilia, pat. Ponte: con 200 atrave-
saños, 60 caballos leña, 50 tercerolas miel abeja, 140 pa 
cas, 7 fardos guano y efectos. 
De Malas aguas vap. Bahía Honda, cap. Unibaso: con 
452 tercios tabaco, 213 sacos azúcar y efectos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Sierra Morena gol. Ignacia Alemán, pat. Mena-
ya: con efectos. 
Para Cárdenas gol. Victoria, pat. Tortell: id . 
Para Bañes gol. Nueva Esperanza, pat. Gil : id . 
Para Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: id. 
Para Sierra Moiena gol Matilde, pat. Aleraafif: id . 
Para Mulata gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay. id 
Para Cabafias gol. Caridad, pat. Vich: id . 
Para Cabañas gol. J . Felipe, pat. Suarez: id . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Pora Barcelona barg. esp. Bellsario, cap. Pages: por San 
Román y Cp. 
^Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. M i r : porBíi l -
oeU« y Cp. 
-Santa Cruz y Laa Palmas bca. esp. Feliciana, ca-
pitán Quevedo: por Galban, Rios y Cp. 
-Filadelfia gol. am. Mary Newell, cap. Lank: por Ra-
fael P. Santa María . 
-Dolaware (B, TV.) gol. am. General S. E . Merwin, 
cap. Sawyer; por Todd, Hidalgo y Cp. 
-Dolaware (B. "W.) boa. am. Justino H . Ingeraall, 
oap. Peteraon: por Todd, Hidalgo y CD. 
-Boston bca ing. Katle Stwart, cap. Finlayson: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
-Nueva Orleans y escalas vap. am. Harían; capitán 
Staples: por Lawton y H? 
-Barcelona berg esp. Temeraria, cap. Antón; por 
N . Gelats y Cp. 
-Delaware ÍB. w . ) gol. am. Governor HaU, capitán 
Caín: por Henry B. Hamel y Cp. 
-Xlladelfia gol. om. Eddie Huele, cap. Bartell: por 
Rafael P. San taMmía . 
-Cádiz, Santander, Corafia y Liverpool, vap. español 
Catalán, cap. Mnñocas: por J . M . A y e n d a ñ o y C p . 
-Barcelona y extranjero boa. esp 
por J . Balcells y Cp. 
-Nueva York vap. am, 
Todd, Hidalgo y Cp. 
María, cap. Snst: 
Newport, cap. Curtís: por 
B D Q í J K S QUK 8 B H A K 5¡?Ef4PACHADí> 
Para Delaware (B. W.) boa. esp. María, oap. Calle; por 
J . Conill é hijo: con 207 bocoyes y 3,761 sacos azúcar. 
Santander y órdiMies b-ia. e>p. Eeirosa (ántes Ju l ián 
Antonio, cap. Iglesias: por L , Buiz y Cp.: con 1.600 
sacos azúcar. 
BUQUES Q t E H A N A B I E R T O « E G I S T R O H O Y 
Para Delaware (B "W.) bca. italiana Plavlo, cap L i g 
ñor ; por Deulnfeu, hijo y Cp. 
Cayo Hueso viv . am. Christiana, cap. Carballo: por 
M . Suarez. 
BXVRACTO D E L A C A R R A l»K a r Q I K-" 
DESPAf! CIADOS'. 
Azúcar bocoyes 207 
Azúcar sacos 5 421 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 9 4 D E 






Aguardiente bocoyes 1 
Aguardiente pipas.. 
Miel de purga bocoyes 










L O N J A D E V I V E K E S 
Ptmtm afeetuadas e¡ '20 de marzo (íel8S5 
75 sacos café Puerto-Rico $13¿ qt l . 
200 s. arroz semilla 7J rs. arr. 
500 id . id . id Rdo. 
300 id . id . id 7J rs. arr. 
70i8 vino seco J$6Auno. 
50il0 vino mistela S -
200 quesos Pa tag rás $28 qt l . 
15 c. tocino — $14,1 qtl . 
M O V I M I E N T O 
D S 
S E E S P E R A N . 
MrzV 27 Capolet: Veraoruz y escalas 
27 O. de Santander: Pto.-Rico, Cádiz y Barcelona. 
81 Principia: Nuova-York. 
31 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
A b r i l 2 Niágara: Nueva-York. 
2 City of Puebla: Voraoruz y escalas 
5 Ramón de Herrera: Santbomas y escalas, 
(i Leonora: Liverpol y Cádiz. 
0 Esk: Veracruz. 
7 City of Alexandría: Nueva-York. 
7 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
7 Veracruz: Santander y escalas. 
8 Guido: Liverpool 
26 Newport: Nueva-York. 
15 Moriera: Santhomas v escalas. 
2'í Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escala». 
22 B, Iglesias: Puerto-Rico. Colon y escalas. 
S A L D R Á N -
Mrz? 26 Harían: Nueva-Orleans y escalas, 
26 Guillermo: Livxrpool. 
26 Newport: Nuovo-York. 
28 Capulot: Nueva-York. 
30 M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
31 Principia: Veracruz y escalas. 
31 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
A b r i l 1 Santiago: Barcelona y escalas. 
1 Hutchinson: Nueva -Orleans y escalas. 
2 Saratoga: Nueva-York. 
4 City of Puebla: Nueva-York. 
7 Citv of Alexandría: Veracruz y esoalaa. 
7 Eok: St. Thomas y escalas. 
9 Nüga ra : Nueva-Vork. 
10 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
11 City of TVashington: Nueva-York. 
15 Cristóbal Colon: Brcelonay escalas. 
20 Mortora: St. Thomas y escalas. 
22 V apor inglés: Veraoruz. 
29 B. Iglesias: Puorto-Rloo. Colon v oaoalan. 
G I I I O S D E L E T R A S . 
TODD, HIDALGO Y C / 
Obrapía 25. 
Hocen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan cartas de ctédito sobro Nuew-York, P h ü a -
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barceloaa y demáa capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los paebloa de EapnCa y sus pertenencias. 
J. BINE 
O - R E I L L Y IV. 
G i r a n le tras á cor ta y l a r g a vis • 
ta , sobre los puntos siguLiexites: 
•. A Í J C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
S A N T A M A R T A D E O R T I G U E I R A . 
C a n a r i a s v S a n t a C r u s s 
d e T e n e r i f e . 
J . A, BANCES. 
BA»QÜBfiÚ.-0BI8P0 21. 
o 
G I R A N ¡LETRAS en todas cantidad»» 4 cor-
ta y IjiSga vista sobre todas las principales jola-
|S4 zas y puoblca de cata ISIJA y l a d o P Ú E R T O r s 
O 
R I C O , SANTO D O M / N G Ó y ST. T H O M A S , 
España» 
L. RUIZ & C" 
8, 0-REILLT 8, 
esquina & Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleona, 
Milán, Turin, Roma. Venecia, Florencia, Nápoles, L i s -
boa, O porto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, N4nte8, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
ESPAÑA. 
Sobre todas laa capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, MahonySanta Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarien, Sagua la Grande, Cienfuegoa. Trinidad, Sano-
ti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Paerto-Principe, Naevi -
UH. dk. I n . 18 le 
V A P O R E S - C O R R E O S 
r-a LA 
I s l a s C a n a r i a s , 
También sobro laa prlncdpftl«a plasaa de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
£ i O s E . Unidos . 
ai . 
J . 6ALCELLS Y C / 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
itales y pueblos más importantes de la Península , I s ü s 
" "earea y Canarias. On. 393 
p  
M i 
i . GELATS Y COMF. 
108, AGÜIAR108 
e m q - u l z x c » . é í • A . n m « . a r g r ^ J J ^ g » . 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paria. Bnrdeoa, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápolea, Milán, Génova, Maraeila, 
Havre, Lil le, Nántea, St. Quintín, Dieppe, Touloae, Ve-
necia, Florencia, Palermo, Tar ín , Meama, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
N. Ge la t s y C a . 
Tn. 8 A v D 18 Ae. 
. B O o r j e s y C . 
B A N a U E R O S . 




g i r a n le tras a corta y l arga vista 
SOBRE N B I V . Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SA35 
tfRANCIWCO, NUEVA O R L E A N S , V S S A C R Ü K , 
M É J I C O , HAN J U A N DE PUERTO E i C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R B -
« E N , BSfóLTM, V Í E N A , A M 8 T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GáMOVA, 
**, &?, A S I COMO SOBRE UCSJAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S SE 
España é Mas Canarias. 
I B E M A S , OORíPllAN. Y V E N D E N H E N E A S BS-
P A S O L A » , AS CESAS É I N G L E S A S , BONOS 
US LOS ESTADOS-UJJIBOS Y CUALQUIERA 
OVRA CLA<43 D E V A L O R S S VVmJCOS, 
> » • >t v -
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PA R A S A I S T A C R C Z D E T E N E R 1 F K Y L A S Pa'iuasde Gran Canaria saldrá para el 15 de abril 
próximo el velero bergantín espaSol "Lus Palmas," sa 
capitán Loredo Admite carga 4 i i . te y pasajeros y da-
rán razón sus oonsignatarioB Galban l i i o y C?. San I g -
nacion número 36. 3580 20 19M 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A . 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . 
ST. N A Z A 1 R E . 
(ESPANA ) 
(FKANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia 21 do marzo, e 
espléndido vapor francés 
VÍLLE DE ST. NmiRE, 
Capitán V I E L . 
Admite carga 4 flete y pasajeros para Francia, A m b é -
res, Rotterdan, Amstei-dan, Hambureo, Brémen, Lón-
dres. Santhomas y demás Antillas. Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe 
ciflear el peso bruto en kilos y el valor do la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 20 de marzo 
en el muelle de Cabaliería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D M I T I I tA N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací 
fleo so hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pocífloo. Norte y Sor 
Centro América, so pagarán adelantados. 
Los precios de passyes, 4 tipos convenoionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta Gompañia siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re 
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
direao con un solo trasbordo y sin demo)-as 
ni gastos de ferrocarril, garant izándose la 
entrega en 26 dias á m á s tardar. 
^"NOTA.—No se admiten bultos de tabacos de mfe-
nos de 11J kilos bruto. 
Demáa pormenores, impondrán San Ingnacion. 23, sus 
oonsignatarioa, B R I D A T , MONT ROS Y C f 
3440 15-16» 1?-17<? 
- T O l l . B J L 
iHIF LIM 
Los vaporea de esta acreditada línea 
O i t v o f P u e b l a . 
Capitán J . Deaken. 
C i t y o f A i e x a n d r i a . 
Capitán J . W . Reynolds. 
' Oft. 




SaXen de la Habana todos los sábados á ias 
'l de la tarde y de New-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
£SÍA1.<&XZ. -cries ^ K T o - ^ r - ' ^ r o x r l a L . 
T T Y OF W A S B J í í G T O H J u é v e s Marzo 19 
P R I N C I P I A 20 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . A b r ü 2 
TLET 9 
J I T Y O F P U E B L A 16 
C S e i l e x i L c3Lc> I sa , SICst.'fcseuts.s». 
' I T V fiV A L E X A í a - - Sábado Marzo 21 
C A P U L E T 28 
I T Y OF P U E B L A ~ . A b r i l 4 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 11 
Se dan boletas de viajo por estos vapores directamen-
te 4 Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York 4 me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan paasjos por la linea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, hasta Madrid, ou $100 Currency; y hasta Bar-
oalona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
joras de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
A Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Corren-
oy desde New-York. 
Comidas 4 la carta, servidas en mesas peqaeSas en loa 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas l i te -
ras colgantes, en las cuales no ae experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Laa cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
In víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Diglaí-erra, Hambargo, Brémen, Amsterdam, Eorter-
ism, Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
8a» oonsignaUrica, Ofloios n? 25, 
T O D D . H I D A L G O Y C» 
Tn 1' M 17 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
J . B . M O R E R A 7 C O M P A Ñ I A . 
V A P O R Cristóbal Colon. 
Capitán D . T O M Á S ORS. 
Este rápido vapor saldrá hác ia el 15 de 
abril para 
P U E R T O S D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cmz de Tenerife y Barcelona. 
Admit irá solamente pasajeros en sus nue-
vas cámaras y en proa. 
Impondrán, Oficios número 20, 
J . M . Avendaño y C* 
3098 W-t f 10 
C >mpaMa Trasatlántica 
ÁBTES DB 
ANTONIO LOPEZ Y 0.a 
V A P O R 
n 
Capitán D . Francisco Cimiano. 
8adr4 para PROGRESO y VERACRUZ, el 31 de 
marzo, 4 las doce del dia, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y passjeros para dichos puertos. 
Los paaaportea ae entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito 8er4n nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 30. 
De más pormenorea impondrán ana oonsignatarioa, 
M . CALVO Y COMP» Oflciou n° 3 8 . 
I n. 10 M 17 
E L V A P O R 
Capitán D . Francisco Segcbia. 
8aldr4 para PUERTO-RICO, C A D I Z y BARCE 
L O N A el 5 de abril, llevando la oorreapondencia públi 
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregar4n al reoiblr los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito 8er4n nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 19 
De mfta pormenores impondrán sns oonsignatarioa. 
M . CALVO Y COMP», Ofloios n° 3 8 . 
t n. 18 27 M 
LINEA DE COLON 7 ANTILLAS. 
Combinada con la Trasat lánt ica de la mis 
ma Compañía y también con los del FerrO' 
carri l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R E S . 
M. L. VILLAVERDE, 
capitán D . C L A U D I O P E R A L E S . 
í 
capitán D . Laureano Ugarte. ^ 
Los cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
«irreapondencia pública y de oficio, asi como el pasaje 
oficial para loa siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana & Colon, 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 1? al-
guiente. 
—Gibara.-. 2 
—Santiagode Cuba.. . 4 








S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mea. 
—Nuevitas el 
—Gibara.—. 
—Santiago de Cuba.. . 






—Cartagena .-- 20 i 
R E T O R N O . 
A Cartagena el dia último 
—Sabanilla.- 19 
De Colon, fintapenúltlmo 
dia de cada mes. 
—Cartagena... . . e lú l t imo. —Puerto-Cabello., 
— S a b a ñ I l L i . . - . . 1 9 —Guaira™ 
-Puerto-Cabello—.... 2 —Ponce.. . . . . . . . . . . 
—Guaira.— 5 —Puerto-Rico 
—Ponce 8 —Mayagiiea.™ 
—Puerto-Rico 13 —Santiago do Cnba... 
—Mayagúez 14 —Gibara™ 
—PortauPrinoe (Haití) 18 — N u e v i t a s ™ . . , ™ . . . 
—Santiago de Cuba 18 — H a b a n a . ™ . . . 
- G i b a r a ™ 19 
-Nuevitas 20 
N O T A S . 
En su víivJe de ida recibirá el vapor en Puerto-Rioo loa 
diaa 13 de cada mes, la carga y pasteros que para loa 
puertea del Mar Caribe arriba expresados y Pacífloo, 
oonduzsa el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
pora Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos días anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rioo en el muelle de 
Luz y l a destinada 4 Colon y escalas en el de Caballería. 
No aamito cartea el dia d é l a salida. 
m U DE P i O f i l i ) y VESACMS. 
— S A L I D A . 
Pu i.'Wift'i uta, el 6 \tiBM de rada mea, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mea, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el día 15 de cada mes, para Santander. 
N O T A S . 
Los pasajes y carga de la Península traabordar4n en 
la Habana al Trasatl4ntico de la misma Compañía que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veraoruz. 
Los pasajeros y carga de Veraoruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas ('ananas y de Puerto-Rioo, en que har4 ea-
oala ol Vfipor que sale de la Penlnaola el dia lo do cada 
mea, serán también servidas en sus oomunioaolonea oon 
Progreso y Veracruz. 
De más pormenores impondr4n aua consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P Í . Ofloios n9 3 8 . 
I . BL 1» " w 
- ' : r M S A T L A R T l 
L I N E A DE VAPORES-CORREOS, D E A C E R O , 
D E 4 ,150 T O N E L A D A S . 
KNTRB 
V E R A C R U Z y 
L l V E R P O O I i , 
CON ESCALAS EN 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
VATOIiKS. CAPITAJÍES. 
T A M A C L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A Tiburcio de Larrafiaga. 
M E X I C O Manuel G. de la Mata. 
VKBACBUZ Agust ín Gutheil y Cf 
LIVKRPOOL~^. Baring Broters y Cpí 
CORUÑA Mart in de Carnearte. 
SANTAXDKR Angel del Valle. 
HABANA Oficios n? 30 , 
J . IH. AVENDAÑO Y C í 
0 n. 288 I . 8-M 
V A P O R 
Esto rápido buque saldrá á mediados de 
abril para 
V I G O , 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N , 
S A W T A N D E R y 
I Í I V E R P O O I Í . 
Admitirá carga á fleta y pasajeros. 
Miéntras no so publique otra cosa 
se darán billetes de pasaje hasta el 
dia de la salida y será absolutamen-
te falso cuanto se propale en con-
trario. 




E L ^ A P O K 
capitán D . Q U I B I C O B I B E R A S . 
Saldrá para 




el dia 1? de abril, á las cuatro de la tarde. 
Admite pasajeros para dichos puertos en 
sus espaciosas cámaras, á quienes ofrece el 
esmerado trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
También admitirá carga general y taba-
cos sólo para Barcelona. Hasta el lúnes 30 
do marzo se admitirá carga y se autorizarán 
pólizas, éstas deberán sellarse ántes de co-
rrerlas por los consignatarios, sin cuyo re-
quisito serán nulos. 
L a s personas que residan en el interior y 
deséen que se les reserve alguna litera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo 6 telégrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para m á s informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
Cn. 267 21-«M 
6 
L Í N E A S E M A N A L entre la Habana y Nue 
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
loa luévea 4 laa 8 de la mafiana, y de la Habana loa 
miércoles 4 las 4 de la tarde, en el órden siguiente; 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércolea AabtU 1 
H A B L A N , ™ Staplea. 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 15 
H A B L A N . , Staples. . . . . 2 2 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos loa puntea del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de loa puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Chiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenorea impondrán Mercaderes n9 3ÍS, sos 
consignatarios, L A ' W T O N H E R M A N O S . 
C n. 03 3 m8.-22 E 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Y A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
capi tán U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN CA 
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados 4 las diez de la no-
che y llegará * San Cayetano los Domingos, y 4 Malas 
Aguas los Lúnes. 
Regresar4 4 Bahía Honda los Mártes, y de este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los Vlérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus fletes 4 bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También se pagan 4 bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 13.—Cosme 
de Toca. 
T. n. IR K-v 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
RAMON DE"HERRERA. 
V A P O R 
Y 
Capitán D . JOSÉ MI V A C A . 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
el dia 37 de marzo á laa cinco do la tarde para loa de 
Nuevitas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigaez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y C í 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino, 
Baracoa.—Sres. Monea y C? 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C í 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO N 36.—PLAZA DB LUZ. 
I n. 14 21-M 
V A P O R 
Saldrá de esto puerto todos los sábados á 
las doce del dia y regresará de Calbarien á 
la Isabela de Sagua todos los mártes á las 
horas de costumbre. 
C n9 7 i - p 
Empresa do Fomento y Navegación 
e s t o l J S u x * . 
O F I C I O S 3 8 , P L A Z A D E SAN FRANCISCO 
VAPOR 
C h i s t ó b a l O o l o n . 
Capitán S A A V E D R A . 
Bale de Estaban ó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
nia y Colon, 
R E T O R N O . 
Loa mártes 4 laa tres de la tarde saldr4 de Colon, y i 
las cluoo de Coloma, amaneciendo los miércoles on Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario qae los conduzca 4 San Felipe, 4 fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas 4 esta ca-
pltal. 
Vapor G e n e r a l I iersunt l i . 
Capitüu GTTTIBREEZ. 
Saldrá do Batobanó les juéves por la tarde, después 
do la llegada del tren, con destino 4 Coloma, Colon, Pun-
ta da Cartas, Baileu y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, 4 las nueve. sáldr4 de Cortés, de Bailen 
A las once, de Punta de Cartas 4 las dos y de Coloma 4 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnea en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontraran un tren 
que los conduzca 4 la Habana, en la misma forma que los 
del vapor COLON. 
Pronto 4 terminarse la carena del vaporoito F O M E N . 
TO, ser4 dedicado 41a conducción de los sefiores pasa-
jeros del vapor L E R S I T N D I desde Colon y Coloma a! 
baio de la misma y vloe-versa. 
^ . c a . - i c r e » 3 r t o a a . o l e f c » . 
l í Las personas que so dirijan 4 Vuelta-Ab^lo, de 
proveerán en el despacho de ViUanueva délos blUetes so 
pasajes, en combinación con 4mbaa compafifas, pagando 
los de ferrocarril y buquoa, y por lo onal obtienen el bo-
neficiodelrobsio de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
losjueves y sáoados respectivamente en ol tren que oon 
destino 4 Matanzas sale de ViUanueva 4 las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá 4 Batabonó. 
> Se advierte 4 los Sres. pasteros que vengan de 
Vuelta-Abajo so provean 4 bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100los dé la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar 4 bordo por el sobrecargo los equipajes, 
4 fin de que puedan venir 4 la Habana 4 la par que ellos. 
3f Las cargas destinadas 4 Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirae al Depósito de ViUanueva los 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon Ips miércoles y 
Juéves. 
4* Laa cargas de efectos reguladas, nna 4 tres reales, 
oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 661 ota. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3 | reales 
oro, cobrará la Empresa 93} cts. 
Los precios de pasaje y demás sonloaquo maréa l a 
tarifa reformada. 
5í Los vapores se despachan on el escritorio hasta las 
dos de la tarde^y la correspondencia y d-.nero se recibe 
hasta la una. Bl dinero devenga 1 por 100 para fletes y 
gastos. Si los señores remitentes exigen rocino y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el | por 100 con las 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se compromete 4 llevar hasta sus al» 
maoeneslas cantidades que le entreguen. 
8» Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los seuores remitentes y oon signatarios, la 
Kiapresa tiene ost&ibleoida una agencia en el Depósito de 
ViuanuevKOon este solo objeto, y por la cual debe des-
paoharse toda la carga. 
Huban», 13 <1e aionto de ISBí.- JSl lKr«*t*r. 
t . • i t « -
VAk'OR 
Capitán ROMERO. 
S A L I D A . 
De la Habana, mueUe de Luz, los dias 10, 20 y 30, 4 las 
SEIS de la tarde, Uegará á Cárdenas y Sagua los días 
11,21, 31 6 19 y á Calbarien los dias 12, 22 y 19 ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Calbarien directo para la Habana los dias 
4, U y 24, á las once do la mañana. 
Viajes extraordinarios p a r a Cárdenas . 
Saldrá de la Habana los días 5 15 y 25, á laa seis de la 
tardo, regresando loa 7, 17 y 27. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y fe r re te r ía . . . 35 cts. oro oon lanchtvje. 
Mercancías 45 " " oon id. 
P A R A S A G U A . 
Viveroa y ferre ter ía . . . 35cts. oro con lanchaje. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . 50 " " con id . 
P A R A C A I B A R I E N . 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
A V I S O . 
E s t a Compañía siempre deseosa de favo-
recer, por cuantos medios estén á su alcan-
ce, los intereses del público que transita 
por su línea, ha determinado adoptar el 
sistema extranjero de "Qoarterly Season 
Tickets" ó seanse abonos Trimestrales, á 
cuyo fin principiarán á regir desde el dia 1? 
del próximo Abri l bajo los precios de su 
correspondiente tarifa que ee inserta á con-
tinuación. 
Estos abonos confieren al poseedor el de-
recho de viajar por todos los trenes ordina-
rios de pasajeros hasta cualquiera de las 
Estaciones intermedias de las manifestadas 
en el abono. 
Para más pormenores dirigirse á la A d -
ministración, Paradero de Concha, donde 
se expenden los abonos. 
T A R I F A . 
De Marianao y Quemados á la 
Habana y vice-versa $ 65 B i B . 
De Ceiba y Puentes Grandes á la 
Habana y vice-versa 45 " 
De Cerro y Tul ipán á la H a -
bana y vice-versa 25 " 
John A . Me. L e a n , Director. 
C n 329 8-25 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
E l Sr. Prealdento Interino de eata Empreaa, por acuer-
do de la Junta Directiva en sesión del día ae ayer, aa 
ha servido disponer se convoque á los Sres. Aoclonlstaa 
á Junta General ordinaria para el dia 10 de A b r i l p r ó -
ximo venidero, en los nuevos Almacenes de esta E m -
presa, situados en la calle de los Desampáralos , entra 
Damas y San Ignacio, debiendo celebrarse el acto 4 la* 
12 del expresado día, teniendo por objeto dar cuenta da 
laa operaciones del año aoolal terminado eu 31 de D i -
ciembre último y nombrar los individuos que han da 
componer la oomlsioa de glosa de las cuentas del alia 
anterior. Todo lo que se pone en oonoolmiento de loa 
Sres. Accionistas para su asiatencia. 
Habana, 24 de Marzo de 1885.—El Secretarlo, Bemair~ 
do del Riesgo. C. n. 334 10-20 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
Por el presente se hace público que la Junta Direc t i -
va de esta empresa, ha acordado sacar 4 licitación el 
servicio de comunicación por mar de los Almacenes de 
Hacendados por "Lancha de Vapor," según bases y 
condiciones que se hallaran de manifiesto do nna 4 cua-
tro de la tarde en el esoritorio de la referida Empresa, 
Mercaderes 20. Advir t iéndose que el término fijado 
para las proposiciones vence el 20 de abril próximo. 
Habana, marzo 20 de 1885.—El secretario, Jcsé Valdés 
Fauliy Lanz. I 426 8 ?r, 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Omnl-
bns de la Habana. 
Esta Compañía se ha suscrito al billete entero de la 
Real Lotería número 4,616 (cuatro mil seiscientos diez y 
seis) en lugar del número 16.122 que jugaba ántes. 
Habana 23 de marzo de 1885.—El secretario, Francisco 
S. Maclas. C. 328 3-25 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mútuos 
de la Habana. 
E l lúnes 30 del corriente mes, 4 las siete de la noche, 
en la casa calle de Dragones n? 108, se celebrará jnnta 
general ordinaria. Lo que se avisaá los señores socios, 
rogándoles su puntual asistencia al acto. 
Habana 23 de marzo de 1885.—Por órden del señor 
Presidente, el Secretario-Contador, D . V. Urra. 
3747 4-24 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Calbarien á Sancti-Spíiritus. 
E l Sr. Presidente, en nao de laa atribuciones que le 
concede el inciso primero de la cláusula diez dol ar-
ticulo 16 del Reglamento de 1875 de esta Compañía, ha 
dispuesto se convoque 4 los señores aooion'stas 4 Junta 
general ordinaria para las doce del dia 30 del entrante 
mes de marzo, en las oficinas de esta Empresa, situadas 
en los altos de la casa n? 13 de la calle de la Amargura. 
En dicha sesión so darft lectura 4 la Memoria en 
que la Directiva da cuenta de las operaciones del año 
social, terminado en 31 de diciembre último. 
También se procederá 4 la elección de Presidente y 
dos vocales propietarios y tres suplentes, con residen-
cia en esta capital, y 4 la de tres glosadores y otros tan-
tos suplentes paro el exámen de las cuentas presenta-
das. 
Se advierte 4 los señores accionistas, que eu cumpli-
miento de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en 24 del comento, ol cómputo de acciones y sa 
valor nominal, así como el de votos, se hará conforme al 
Reglamento de 1875, y que los libros v documentos de la 
Sociedad están de manifiesto en la Contaduría para su 
exámen por los Sres. accionistas que quisieran haoerlo. 
Habana, 28 de febrero de 18?5.—El secretario, Joaquín 
Sonsa Armenteros. C 321 7-22 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a de ferroca • 
r r i l e s de Ca ibar i en íl Sanc t i -
S p í r i t u s . 
Terminada la impresión de la Memoria do las opera-
ciones de esta Compañía en el año social terminado en 81 
de diciembre de 1884, se pone on conocimiento de los se-
ñores accionistas, á fin de que ocurran por el ejemplar 
que le correapondea cada uno de elloa, á laa oílcinaa de 
la Empresa, situadas en la casa n. 13 callo de la Amar-
gura. 
Habana, 21 de marzo de 1885.—El Secretario, Joaquín 
Sonsa Armenteros. C. n . 324 8 22 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suílciente do accio-
nistas para que pudiera celebrarse la Junta general or-
dinaria citada para el dia de hoy, se convoca á nueva 
Junta para ol día 9 del entrante nios de abril, á las doce; 
debiendo hacer presento á los interesados, que confor-
mo á lo prevenido on el artículo 51 de los estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos que 
tome, cualquiera que sea ol número de los accionistas 
que ooncurraii. 
Habana, marzo 21 de 1885 —El Gobernador, José Cá-
novas del Castillo. 117 16-22Mz 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Regla y Banco del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita 4 loa ieSa« 
res Accionistas para la segunda sesión de la Junta ge« 
neral ordinaria que tendrá lugar el viérnes 27 del oo. 
rriente, 4 las doce de la mañana, en la casa del Banco 
calle de Mercaderes n 36, en cuyo acto informará la Co-
misión glosadora de cuentas y seacordartl lo que corre»-
ponda, prooediéndose seguidamente 4 la elección de do* 
vocales y dos suplentes, según dispone el Reglamento; y 
se advierte que según el artículo 69 del mismo, serán v4-
lidos JOS acuerdos cualquiera que sea el número de s é " 
cloa conourrentea. 
Habana. 16 de marzo de 1885.—Arturo Amblará. 
Cn. 310 1-17a 11-18(1 
A V I S O S . 
CAJA D i AHORROS. 
A LOS TENEDORES* 
F R A N C I S C O C A R R I L 
vende un crédito de $1 800 BiB, por tener que ausentar-
ae de este pala: calzada del Cerro 440i 6 San Miguel 36. 
3887 4-20 
LA CASA DE CAMBIO. 
A M I S T A D 102 
E N T R E B A R C E L O N A Y S A N JOSÉ. 
COMPRA Y VENDE 
ORO 
A L T I P O D B P L A Z A . 
Para satisfacción del público, el tipo de sus operado-* 
nea se halla de manifiesto. 
La moralidad de esta casa no le permite dar en sual 
operaciones una moneda, tiguiera sea dudosa, y con esta, 
garant ía y la de ser igual el tipo para todos, puedo cual -
quier persona valerse de su orlado, en la seguridad da 
que se le servirá lo mismo que si lo bioiera personal-
mente. 
Además, esta casa hace un regalo á todo aquel quar 
cambie dos centenes ó media onza, de una papeleta, qua 
podrá valerle, según su suerte r>, 4, 3 ó 2 pesos en bllle-' 
toe de la Lotería. 
AMISTAD 102. 
Telefono 1344. 
DONDE SE E N C U E N T R A la A D M I N I S T R A C I O N 
D E L O T E R I A D E P R I M E R A CLASE. 
3895 4.20a 4-2Cd Guardia Civil de la Isla de Caba.-rOoman'. 
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse la venta por desecho de tros o»* 
halles de esta Comandancia, el ala 2 de abril próximo, 
so hace público por medio de oste anuncio para que losa 
señores que deseen tomar parte enlasnbasta se presen-
teñen esta casa-cuartel (Belascoain 50), el citado dia y 
hora do laa ocho de la mafiana al objeto Indicado. 
Habana 23 de marzo do 1885.—El primor jefe P. A . y 
ü.; E l segundo iol'o, José I'aiilinn/ Sol;r. 
C. 330 5-25 
COPONES DEL AYUTAMIENTO. 
Se facllitaT4 4 los dueños de carruajes particulares # 
demás trenca de coches, para el pago de sus c o n t r i b u í 
clones. Obrapla número 14, bajos, casi esquina 4U% 
calle de Moicaderes. 3C80 8-24 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DK 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca 4 los 
Sres. accionistas para celebrar Junta general extraor-
dinaria 4 las doce del día 28 del actual, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle de Cnba n. 5, con el objeto 
de tratar acerca de las tarifas de almacenaje. 
Habana, marzo 19 de 1885.—El Secretario, Andrés 
Sánchez. Cn. 313 8-20 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
art. 45 de los Estatutos, ha acordado hoy que se convoque, 
como lo hago, á los señores accionistas para celebrar .1 anta 
general ordinaria el 30 del próximo marzo, á laa doce del 
ala en la casa del Banco, calle de la Amargura número 
3. Los objetos de esa reunión serán: acordar sobre la 
aprobación del balance que el Sr. Director habrá de 
Eresentar, elegir Presidente y dos vocales de la Junta ilrectiva, por haber muerto la persona que desempe-
ñaba el primero de esos cargos y haber terminado ol 
tiempo de su ejercicio las que toninu los otros dos y 
determinar lo demás convenieftto 4 los intereses del 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado en el articulo 40 de dichos 
Estatutoa, se advierte que los libros v documentos de 
la Sociedad y el informo anual sobro fos resultados de 
las operaciones es tarán, durante el término de esta 
oonvocatoria y la citada J anta gene al, 4 disposición da 
los señores accionistas eu el escritorio de la empresa 
para que éstos los examinen. 
Habana 26 de febrero de 1885.—Pedro González Lló-
rente, secretario. I . n. 13 27P-2r 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
Por órden del Sr. Presidente, en v i r tud de lo prescri-
to por el art ículo 20 del Reglamento, en su último p á -
rrafo, y á los efectos que el mismo determina, ae pone 
en conocimiento de loa aeñores aooionistaa que los l i -
bros de contabilidad de la Compañía, so hallarán á su 
disposioion durante todo el próximo mes de marzo en 
las oficinas de la Contaduría, Teniente-Rey n. 71.— 
Habana 28 do febrero de 1885.—El Secretario, José Ma-
ría CarboneU y Ruiz 8150 20-llMz 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
ADMINISTHACION OKNKnAL. 
Con aprobación del Gobierno General, queda supri-
mido, desde el 25 del corriente, el tren de viajeros que 
solo do Cristina 4 las seis de la tardo y pomootacnGüi ra 
de Melena; rigiendo desdo igual fecha los siguientes i t i -
nerariovpara los especiales 4 Rincón. 
A S C E N D E N T E S . 
Víveres y ferre ter ía . . 
Mercancías _ . . . 
40 ots. oro oon lanchaje. 
50 " " con id. 
Lo despacha 4borde é l s í a r m a v i c O - R R S U U L T SO 
Su oombiuaoion con el ferrocarril del Zaza se despa-
chan oonochnientús especiales para los paraderos de 
Viiifts, Coloradas y Placetas. 
O n. m 1-Ma 
V A P O R HABANERO 
C A P I T A N P A S T R A N A . 
Este vapor preparado para pasajeros y carga y exce-
lente para trasportar ganado, saldr4 para C U B A el do-
mingo 29, 4 las ocho du la mañana, oon oséalas en 
Nuevitas , 
G i b a r a y 
B a r a c o a . 
Atraca 4 todos los muelles de su itinerario. 
Se despacha S A N T A C L A R A 37 , 
3904 4-2C 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
d e S i e r r a w C r o m e z . 
S I T U A D A E N L A C A L I i E D E L B A R A T I U L O N° 5 
E S Q U I N A Á J U S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l vlérnes 27 4 las 12, se reinatar4n on el muelle de 
San Francisco 150 sacos de arroz semilla en el estado en 
que se hallen.—Sierra y Gómez. 3950 1-27 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
C O M P A Ñ I A 
C u b a n a de A l u m b r a d o de G a s . 
En v i r tud de lo que dispone el art ículo 27 del Regla^-
mento, el Sr. Presidente ha dispuesto se convoque por 
este medio, como lo hago, 4 los señores accionistas de 
esta Empresa para la Junta General que ha de celebrar-
se el 31 del corriente, 4 las doce del dia, en su morada 
Teniente Rey n. 71, 4 los fines que prescribe el art. 21 
del mismo Reglamento, y para la oportuna renovación 
de la mitad d é l a Directiva.—Habana marzo 23 de 1885.— 
E l Secretario, J . M. Carbonell y Ruiz. 
3025 5-27 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva h » señalado el dia 14 de abri l p r ó -
ximo, 4 las doce del día, para la continuación de la Ge-
neral que tuvo efecto el 20 de febrero úl t imo. E a dicha 
Jauta, que severilloar4 en el escritorio de la Empresa 
Mercaderes n. 26, se leerá el informe de la Comisión de 
Glosa de las cuentas del año anterior, y se t r a t a r á de los 
demás partionlares que se estimen convenientes. 
Habana, marzo 21 de 1885 —El Seoretario, José Valdés 
Fmli y Lms, Z. Í28 8-25 


























de fincas embargadas por l a 
M a r i n a . 
Debiendo precederse á verificar por subasta lu» ,-,,,„.; 
raciones que necesita la casa callo de la LealttMl n 105 
cuyo preaupueato asciende 4 432 pesos 07 centaroa oro* 
se anuncia al público para que los que deseen tomai» 
Sarte en ella concurran el 28 del actual, 4 las doce dei la, 4 la Ordenaciou de Marina del Apostadero—Mer-
ced 39—donde tendrá lugar el remato. 
La relación de las obras de referencia, el pliego de con-
diciones y el modelo do proposición, Re bailarán <le ma-
nifiesto en la Intervención de Marina del Apostadero 
callejón do Cburruca-desde las once de la mañana á la» 
cuatro de la tarde durante los dias bábiles desde esta 
focha hasta el dia del remate. 
Habana, 10 de marzo de 1885.—Jnan de la Vega. 
3475 10.17 
mmm\ & mmi 
INGENIEROS 
CONTRATISTAS Y COMISIONISTAS 
de toda clase do maquinaria y materiales 
de los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
AGENCIA 
A G U I A R 93 , l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
Apartado 390—-Habana. 
Cn. 200 26 UOtfz 
J. A. Pi 
Participa por este medio á sus amigos y 
al público de esta Isla, que no tiene socie-
dad en sus negocios con ninguna persona, y 
que continúa solo recibiendo las órdenes con 
que se le honre en la calle de Obrapía n" 51, 
las cuales sirve siempre con la exactitud, 
puntualidad y modicidad que lo garanti-
zan los muchos años que lleva dedicado a l 
ramo en general de Maquinaria. Consta 
así para evitar que mis amigos, de los cua-
les algunos lo creían, sepan que á nadie be 
asociado para continuar mis negocios. 
C n. 386 8-22 
D E S C E N D E N T E S . 
E L BRAZO FTTERTE, 
O ' R E I M J T 2 8 . 
Con noticia de que hay quion utillíia las envolturas en 
que se espende el cafó do eata casa, para hacer pasa? 
oafea de inferior calidad como procedente du eUa, <k 
fin de evitar este fraude, en lo sucesivo las euvolturaa 
del café que so vende en este establecimiento, l levarán 
4 la vez del sello que se viene asando, la fecha impresa 
dol dia.-Habana. Febrero 21 de 188S. 





















Además de estas expediciones, favorecerán al público 
viajero entre Cristina y Rincón las de ida y vuelta del 
tren general á Vuelta-Abajo, que no ha sufrido altera-
ción alguna.—Habana, 17 de marzo de 1885.—El admi-
nistrador general, Juan ¡V. Odíiardo. 3522 2fí-M18 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana, 
L a s oficinas de esta Empresa se han tras-
ladado al piso alto de los nuevos edificios 
de la misma. 
Cn.282 15-12a 15-13d 
DEVOCIONARIOS 
AL AL0AN0E DE TODAS LAS FORTU-
NAS Y PARA TODOS LOS GUSTOS. 
Estampas, Cromos y libros religiosos 
Semanas santas. Misales, &a en 
I A PROPAGABA L I T E R A R I A , 
O'REILLY 54,--MB ANA. 
Esta casa ofrece á las elegantes y piadosas damas do 
Cuba lo más selecto y escosido, lo más víiriado y moder-
no en el artieulo D E V O C I O N A R I O , qae posee sin te -
mor á corapotoncia, como especialidad en el ramo do los 
precios más oxagoradamonte económicos hasta los máa 
elevados: en libros de oraciones, devocionarios, semanas 
santas, ect., en todas clases de oncuademaciones, pas-
ta, badana, chagrín, piel de Rusia, búlalo, esmaltes, 
nácar, marfil, carey, incrustaciones, renacimiento, con 
broches y cadena de metal, plata bruIUda y oro, en los 
cantos con delicadísimos cromos, todo de úl t ima moda. 
Los precios var ían de $1 á $10 en oro.—Hay así mismo 
un excelente surtido do I H I S A L E S y gran variedad de 
E S T A M P A S R E L I G I O S A S , I M A G E N E S , S A N -
TOS, E S T A M P I T A S preciosamente iluminadas Aa 
últ ima novedad, para señales en los libros de rezos, &? 
Los D E V O C I O N A R I O S se hallan expuestos en un. 
elegante armario, en que pueden apreciarse su belleza, 
elegancia y buen gusto: en M A T A N Z A S , casa de D . 
Juan Jaén , caUe de Ail lon, esquina 4 la de Contreraa, y 
en C Á R D E N A S , D . Valeriano Polonino, calle de L a -
bordo. 121. O n. 315 ft-21 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L SÁBADO 21 D E MARZO D E 1885. 
M O T I V O . 
C A J A 
Hasta 3 meses.. 
A más tiempo. 






Billetes hipotecarios de 1880 M 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sucursales „ . . _ 
Comisionados... . . . . . . . 
Corresponsales 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco Espafiol de la Habana, 
Cuentas varias — — 
Recibos de Contribuciones - -
Recaudadores de Contribuciones.. . . . . . . . . ~ ~ — _ 
PltOFIEDADEB - _ . 
( I n s t a l a c i ó n . ^ , . . . - ^ 11$ 24.55318^$ 2.982150 
















B I L L E T E S . 






$ 18.028.914 441$ 48.130.842153 
C A P I T A L , — — 
FONDO D E R E S E R V A _ 
BILLETES EN CIRCULACIÓN.— 
Saneamiento de c r é d i t o s . . . . . . 
Depósitos sin in terés — . — — . . . . . . . . . . . . . . . 
Dividendos - - — • 
Billetes del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Emprés t i to de $25 m i l l o n e s . . . . . . « . . . . « 
Cuentas varias.- - . — -
Corresponsales V "7." V 
Tesoro: cuenta de amortizaclen y pago de intereses de la Deuda O» Cuba, 
Hacienda Públ ica: cuenta de recibos de contr ibución - ~ -
Recaudación de Contribuciones.— 
Intereses por vencer ~ - - - -- — 
Ganancias y pérdidas - — 1 
ORO. 
B I L L E T E S . 





6.989 991 17 
524.!<95 08 
73 320 . 
















Habana, 21 de marzo do 1885.-21 Contador, J . B . CAaVALHO.—Vt° Bn? 
S)K í lAUO. 
$ 18.028 914|44j$ 48 130.842.53 
— E l SuVGo^ornador, Joaft B w o t i 
12 
H A B A N A . 
J U É V E S 26 D E M A R Z O D E 1885. 
Ni pertinente, ni liay puntos 
de comparación. 
ra. 
Antea de pasar á otro punto de los com 
prendidos en el art íenlo de E l Triunfo, " E l 
ejemplo de l a India", que h a motivado es 
tas ligeras observaciones, vamos á dar una 
idea de las reformas que hace años , s e g ú n 
el colega, se introdujeron en el gobierno de 
aquel territorio. Sin duda E l Triunfo alu-
de, porque en otro lugar de su art ículo se 
refiere á los años de 1857 y 1858, a l " A c t a 
para el mejor gobierno de l a India", san 
clonada en 2 de agosto del ú l t i m o de estos 
dos años . Con arreglo á la expresada acta 
todos los territorios que ántea estaban so 
metidos al gobierno y d irecc ión de la com 
pauta de las Indias Orientales, quedaban 
transferidos á l a Re ina de Inglaterra. Uno 
de los secretarios de Estado, con la deno 
minaclon de Secretario de Estado para la 
India , q u e d ó investido con todos los pode 
res que anteriormente ejercía la C o m p a ñ í a 
teniendo adjunto un Consejo de Estado pa 
r a la ludia , compuesto de quince miem 
broa, siete de loa cuales d e b í a n ser elegido 
entre su mismo seno por los Directores 
loa ocho restantes por la Corona. Se creó 
asimismo un Gobernador General ó Virrey 
e s p l é n d i d a m e n t e dotado, nombrado por l a 
Corona y bajo las órdenes del Secretario de 
Estado para la Ind ia . 
Por donde se ve que la esencial transfor 
macion realizada en el año de 1858, después 
de sojuzgada l a rebe l ión de los cipayos, ve 
n ía á ser en sustancia, y salvo la diferencia 
de los tiempos, lo mismo que se hallaba 
establecido en E s p a ñ a desde el siglo déc imo 
sexto: el poder Rea l gobernando sus dilata 
das posesiones del Occidente por medio de 
Virreyes, y con un Consejo que se denomi 
naba de Indias, donde se consultaban é in 
formaban todos los asuntos referentes 
Ultramar. Verdad es que por la mencio 
nada acta ae es tablec ió en Calcuta un Su 
premo Consejo para entender en todo lo 
relativo a l gobierno y á la adminis trac ión 
de acuerdo con el Virrey; pero por nuestra 
antigua legis lación de Indias, los Virreyes 
Gobernadores t e n í a n á su lado y como una 
especie de moderador de su autoridad, el 
Acuerdo de las Audiencias. Mas entóneos 
respecto de nuestras posesiones americanas 
como hoy respecto de laa ingleaas de la 
India, todo dependía de la autoridad Real 
y del gobierno de la nación. 
Actualmente existe en el organismo del 
gabinete ing lés un Secretarlo de Estado ó 
Ministro de la India, como también la alta 
dirección de todos los asuntos de las pro-
vinoías de Ultramar es tá á cargo de un Mi-
nistro del ramo. De las reformas que 
auoéaivamente, según E l Triunfo, v á intro-
duciendo el gobierno ing lés en su imperio 
oriental nada tenemos que decir ni que ob-
jetar, pero tampoco nada que aprender, por 
cuanto hace siglos que muchas de ellas se 
hallaban vigentes en todos los dominios ul-
tramarinos de España . No hablemos, con-
cretándonos á las provincias antillanas, de 
privilegios más ó mónos latos concedidos á 
los Indígenas, puesto que aqní no los hay, 
sino que todos sus habitantes son hijos de 
una misma patria. Pero sí podemos obser-
var cuando ae nos ponen por ejemplo las 
reformas de los ingleses en la India , que 
aqní se han introducido y planteado en el 
órden pol í t ico y social reformas de mucha 
trascendencia desde hace algunos años: la 
abolición de la esclavitud, la libertad de 
imprenta, el derecbo de reunión, el sufra 
gio electoral directo sin dist inción de clases 
ni razas, para las corporaciones populares, 
el de nombrar Representantes en las Cór-
tea del Reino con laa mismas prorroga 
tivas y facultades del resto de los Re-
presentantes de la nación, en una palabra, 
todas las instituciones propias del régi-
men constitucional. E l Triunfo puede 
proponer al gobierno y al Parlamento bri-
tánicos que dicte desde luego la mayor 
parte de esas reformas para sus posesiones 
de la India y y a verá la respuestaque obtie-
ne. L a misma que le damos nosotros cuan-
do nos inata á que aceptemoa el r é g i m e n de 
la autonomía y noa pone el ejemplo de lo 
que Inglaterra eatablece en ana posesiones 
orientales. Y no ea que nosotroa critique -
moa loa procederea en eate punto del go-
bierno inglóa, ni neguemos á sus hombres 
de Estado la justa fama de previsores y en-
tendidos en materias de gobierno y admi-
nistración, respecto de colonias; pero es 
el caso que no existe paridad entre lo que 
ellos practican y lo que hacen los gobier-
nos de nuestra madre patria. Los siate-
maa son diatintoa y del todo irreductibles, 
así por la historia como por laa diveraas y 
opuestas condicionea de los pa í ses á loa 
cuales han de aplicarse las reformas, las le-
yes y loa procederea gubernativos. No trata-
moa de criticar, lo repetimos, el sistema 
inglés; lo que ai hacemos es expresar que 
no existen puntos de comparación entre 
ellos y nosotroa. Por lo demás , loa gobiernoa 
que en presencia de los hechos, de las cir-
cunstancias y de los inconvenientea que 
tienen que vencer, no pueden guiarse por 
las especulaciones de escuela ó de secta, se 
ven obligados m á s de una vez á hacer lo que 
pueden y no lo que quieren. Eato lo dijo el 
D I A R I O (13 de junio del año anterior) tra-
tando una cueation análoga , aunque no ae 
refería entóncea á loa habitantes de Benga-
l a y del Malabar, sino á las Antil las ingle-
aaa, que debe contar E l Triunfo en el nú' 
mero de las privilegiadas, y cuya adminia 
tracion se calificó de coatosa y complicada 
y de malo su aiatema flacal por una comi 
sion que nombró a l efecto el gobierno de la 
metrópo l i . 
Sería nuestra tarea interminable si fuéra 
moa de ten iéndonoa en cada uno de loa con-
ceptea que E l Triunfo ha aglomerado en au 
art ículo , para venir á parar á la neceaidad 
de la au tonomía y del gobierno propio. Aaí 
que preacindirémos del epiaodio del aboga 
do indio de Calcuta, llamado Lalmolcum, 
que recientemente dió una conferencia en 
Lóndrea delante de un lucido concurao a-
cerca de las cosas de su país . E l episodio es 
á la verdad interesante y casi semeja un 
idilio. Prescindamos, pues, de él, y veamos 
lo que deduce el colega de las quejas del 
abogado de Calcuta, que aconsejaba al 
pueblo ingléa nada mónos que el abandono 
del imperio material de la India y que se 
contente con el dominio moral y civiliza-
dor. S i los ingleses e s tán ó no dispuestos á 
seguir el consejo del letrado de Calcuta, lo 
prueban en la actualidad haciendo gran 
des aprestos guerreros sólo por el temor de 
que la Rusia les dispute el tranquilo domi 
nio de su imperio. Pero oigamos á E l 
Triunfo-. 
F O I i l i E T m . 
E L NIÑO D E L A BOLA 
N O V B L A P O B 
D. PEDSO A. DE ALARCON. 
(CONTINÚA.) 
Imaginaos, puea, el efecto que le produ-
ciría la súbita exploaion de la Guerra de 
la Independencia. Eapañol a l fin, aunque 
en realidad descendiese de españoles no 
bautizados, empuñó seguidamente las ar-
mas contra el francés; empero, como no era 
hombre de contentarse con hacer lo que 
cualquiera otro, l legó en su patriotismo 
haata equipar, armar y mantener á ana ex-
penaaa, durante cuatro años, una Partida 
de voluntarios de caballería, al frente de 
los cuales se cubrió de gloria en muchas y 
muy célebres batallas. Consecuencia de 
tan relevante conducta fué que, cuando, 
deapuea de la victoria de loa Arapilea y 
entrada de nueatroa Ejércitos en Madrid, 
D. Rodrigo regresó á la Ciudad, á curarse 
au quinta herida, y sin haber querido ad-
mitir recompensa alguna del Gobierno de 
la Nación, encontróse vacíoa ana graneroa, 
muertos sus ganados, sus tierras sin arar 
desde 1809, y talados ó arrancados de cua-
jo sus olivares y viñaa por loa vengativoa 
aoldadoa de Sebastiani.—Ni paraban aquí 
los menoscabos de su hacienda: hal lóse 
también entrampado en la respetable su-
ma de cuatro mil duros con el más rico y 
feroz usurero de la Ciudad (á quien habla 
tenido que ir pidiendo dinero desde Ba i -
lón, desde Ocaña y desde Talavera, para 
sostener la benemérita Partida), y en nada 
móaos que otros diez mil duros que impor-
taban los réditos, y los réditos de loa ródi 
toe, de aquella cantidad, según la socorrí 
d i obeiita del interés compuesto 
T .xJo l u l l e v ó con paciencia, y hasta con 
alegría y orgullo, el magnánimo D . Rod ri 
Beneficencia Andaluza. 
A las muchas cantidades que ha remiti-
do la provincia de Pinar del Rio, debemos 
agregar las sumas de $68-45 cta. en oro y 
$337 en billetea, remitidos á la Direct iva 
de la Sociedad de Naturales de A n d a l u c í a 
por el Sr. D . Cándido González , alcalde 
Municipal de B a j a , producto de l a auscri-
cion iniciada en dicho término , en cuyaa 
cantidadea van incluidoa $50 en oro del 
expreaado Ayuntamiento. 
E l Sr. D . Saturnino Santurio, Alcalde 
Municipal de la Macagua, ha remitido al 
Sr. Marquéa de Sandoval la suma de $70 
05 cts. en oro y $370-30 cta. en billetes, 
recaudados en aquel término con destino á 
as v í c t imas de los terremotos de Anda luc ía . 
Suscriclon publica promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Anda lasa , p a r a 
socorrer á las victimas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Tome nota el Diar io de ese suceso para 
que vea c ó m o el gran comercio de las coló 
n ías con ana Metrópolia, y los sacrifieioa de 
éataa en beneficio de sus colonias, no impi 
den ciertas aspiraciones, y, sobre todo, la 
natural y l eg í t ima á l a libertad y al gobier 
no propio: que no bastan las grandes y 
provechosas relaciones mercantiles para ha 
cer agradable y duradera la unión y la 
concordia entre dos pueblos, y que algo 
m á s y de otro órden necesitan para que no 
peligre esa unión. 
Toma nota en efecto el D I A R I O , uaando 
el lenguaje de E l Triunfo, y por toda rea 
puesta darétnoa á au interpe lac ión que si 
laa ínt imaa relaciones comerciales y los 
grandes sacrificios hechos por la Metrópol 
en beneficio de sus colonias, contándoa 
entre estos benefleioa (como sucede con laa 
Antillaa eapañolae) el goce de la libertad 
polít ica y de todas las instituciones repre 
sentativas; si todo esto "no basta para ha-
" cer agradable y duradera la unión y la 
*f concordia entre los dos pueblos", e n t ó n -
eos puede aplicarse con sobrada razón la 
nota de ingratitud 6 de insensatez á los 
pueblos aludidos en semejante teoría. Y 
terminarémos, repitiendo las palabras del 
epígrafe: ni ea pertinente, ni hay puntos de 
comparación. E n nada puede aprovechar-
nos el ejemplo de la India , por las razo-
nes que se llevan expuestas. Ni tenemos 
nada que hacer con la conducta que los in 
gloses practiquen en sus colonias. Históri 
ca, pol ít ica y económicamente considera-
dos, son diametralmente opuestos los res -
pectivoB sistemas coloDialea de E s p a ñ a ó 
Inglaterra. De consiguiente, nada probará 
el que esta úl t ima nación conceda ó no con-
ceda autonomía á sus colonias, en pro de 
esa autonomía y ese gobierno propio que 
quita el sueño á nuestro colega E l Triunfo. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman 
dancia General del Apostadero, el vapor 
correo de la Península Ciudad de Santan 
der pasó por Maternillos á las diez y media 
de la m a ñ a n a de hoy, j u é v e s . 
Elecciones parciales. 
Ayer empezaron las elecciones para cu 
brir dos vacantes de diputados provinciales 
por los distritos de Sabanilla del Encomen 
dador y Macuriges, en la provincia de Ma-
tanzas. 
L a s mesas de los colegios de Sabanilla, 
J a g ü e y Grande, Claudio, Navajas y prime-
ro y segundo de Corral-Falso, quedaron 
constituidas con electores del partido de 
Union Constitucional; ignorándose el resul-
tado de loa colegios de L a Palma y tercero 
y cuarto de Corral-Palso. 
Nombramiento. 
Nuestro querido amigo y compañero el 
Sr. D . José F . Vórgez ha sido nombrado 
por el Excmo. Sr. Capitán General, Coro-
nel del segundo Bata l lón de Voluntarios de 
Art i l ler ía de esta plaza, por renuncia que 
del expresado cargo ha hecho el Sr. D . Joa-
quín Palomino. 
Consideramos acertada esta e lecc ión, por-
que la inteligencia, actividad, patriotismo, 
espíritu públ ico y otras condiciones que a-
dornan al agraciado lo hacen muy apto pa-
ra dicho puesto. L e damos nuestra m á s cor-
dial enhorabuena. 
Suma anterior..$30.228-48 
D . Cándido Gonzá-
lez, Alcalde Muni-
cipal de Baja , pro-
ducto de lo recau-
dado en dicho tér-
mino munic ipa l . . . 68 45 
D . Saturnino Santu-
rio, Alcalde Muni-
cipal de la Maca-
gua, $75-05 en oro 
y $370-30 en bille-
tes, recaudados en 
dicho término, en 
la forma siguiente: 
Recaudado por una 
comisión de seño-
ras á domicilio por 
el poblado y en las 
fincas del término 
municipal 
Idem donativos de 
los empleados y pa-
trocinados del in-
genio Dulce Nom-
bre 2 67i 
Otros varios donantes 
en la Casa Ayun-
tamiento 6 70 
Donativo de la seño-
r a D * Cármen B a -
callao de Malpica. 
Mitad del producto 
de una función de 
prestidigitacion... 6 00 
Producto de una fun-
ción dramát ica por 
aficionados de este 
poblado el 8 de fe-
brero , deducidos 
gastos 6 30 
I d . , id. id. , por la de 
Io de marzo 
Cuestación verificada 
por una comis ión 
de Sraa. en la valla 
de gallos 6 45 
76,935-78 
337 








Sumae. . . . .$30.371-98 77.613-08 
Suscricion promovida en el barrio de Cha 
vez á favor de los desgraciados de las 
provincias de A n d a l u c í a . 
Oro. 
D . Antonio Torralba $ 1 
„ Braulio A . Vivanco 5 
,, A n d r é s Pelayo 1 
D ? Lorenza Valdós 2 12^ 
Sres. D . J . del Rio y Ca 4 25 
D ? Joaquina H e r ó . . _ „ . 2 12i 
Sres. Saavedra y Colmenares 8 50 




Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, este vapor sal ió de la Coruña 
en la tarde del 23 con 243 paaajeroa. Se le 
capera hác ia el 4 del entrante, y saldrá se-
guidamente para Progreso y Veracruz. 
go, como hab ía llevado los doa balazoa y 
laa tres cuchilladas que recibiera en defen-
sa del suelo patrio; pero no se conformaron 
del propio modo algunas personas de supo-
sición, amigas euyaa y conocidas del pres-
tamista, laa cualea, por oficiosidad espon-
tánea, pidieron á é s t e que rebajase algo de 
tan crecidos réditoa "en atención al noble 
destino que el bizarro Venegas habla dado 
al capital." 
E r a el prestamista uno de aquellos hom-
bres sin entrañas que yo no eé para qué 
quieren vivir ni aer ricos: no hubo, pues, 
manera humana de hacerle bajar un mara-
vedí de tan exorbitante usura, ni de que 
comprendiese cuán merecedor era D . Ro-
drigo de especialíaimaa conaideracionea.— 
E l interpelado {que se l lamaba D . E l ias , y 
á quien el vulgo llamaba Caifás) contes tó 
que él no entendía de patria, sino de nú-
meroa, y que no reclamaba ni un ochavo 
máa de lo que le deb ía el gaatoao caballe-
ro, aegun documentos que conservaba co-
mo oro en paño; sin que valiera decir que, 
al firmarlos, no habla graduado su deudor 
á cuánto aacenderían, caso de morosidad, 
los intereses de los réditos caldos; pues to-
do aquello era el a b c de los negocios co-
merciales —Reaultado: que D . Rodrigo 
Venegaa tuvo que renovar por diez añoa 
loa pagarés de dichos cuatro mil duros, con 
aquella acumulación de diez mil (total, ca 
torce), y con la de otros seis mil que nadie 
más que D . Elíaa se atrevió á prestarle pa-
ra repoblar olivarea y viñaa (total veinte), 
y con la de otroa cinco mil, por réditos de 
loa veinte en el primer año (total, veinti • 
c i n c o ) . . . . ¡Veinticinco mil duros justos y 
cabales, cuando, en efectividad, sólo hab ía 
perdido diez mil! 
Mucho se afanó el hijodalgo, desde 1813 
hasta 1823, por ver si podía ir amortizando 
esta deuda ó pagar cuando ménoa sus rédi-
tos anualtie, ou evitación de nuevos estra-
gos del interés compuesto; y la verdad sea 
dicb i , algunos añoa logró ahorrar de sus 
Ramón Alvarez 
,, Bernardo Alvarez 
, , Antonio Rodríguez 
,, Juan Lázaro 
,, Fernando l u c í a n 
,, Francisco R i v a s . . . . . . . . 
,, Antonio D o r á n 
„ Bernabé García 
,, Antonio Dorado 
„ Manuel Muñiz 
Sres. Pérez , Sobrino y C * — . 
D . Cayetano H e r n á n d e z . . . 
,, José Ricardo 
,, Benito Fernandez 
„ Manuel Viña 
, , Joeó Rocha 
,, L u i s García 
, , Antonio Mestas , 
,, J o s é Terriz Fernandez . . , 
„ Juan Calderón 
„ Francisco Martínez 
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,, Pablo González 
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„ Ignacio González 
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,, Juan Esco lá , 
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,, R a m ó n Gutiérrez 
U n devoto 
Sres Rodr íguez y C1? 
D . Bernardo L ó p e z 
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rentaa diez ó doce mil reales, que entregó 
religiosamente el usurero (aunque é s t e na-
da le reclamaba nunca); pero a l a ñ o s i -
guiente no le pagaban á él sus labrado-
res ó se pagaban una miseria, por cauaa 
de eaterilidad, pedrisco, langosta ó cual-
quera otra plaga, muchas veces fingida, y, 
en lugar de dar dinero á su acreedor, t e n í a 
D . Rodrigo que pedirle nuevas cantidadea 
"para ir saliendo hasta la nueva cosecha," 
todo ello bajo condiciones adecuadas á la 
gravedad y urgencia de cada apuro; esto es, 
m á s onerosas y aflictivas cuanto m á s apre-
miante y angustioso era el caso 
L o único que ni por soñación in tentó V e -
negas en todo aquel tiempo fué trabajar, 
comerciar, crear industrias, montar fábri-
cas, ingeniárse las , en fin, de cualquier mo-
do para ganar dinero por sí m i s m o ; . . . . y 
¡ay de él, ay de su nombre, ay de su honra, 
si tal camino hubiese tomado!—Dígo lo , por-
que semejantes oficios 6 trapiches (textual) 
eran entóneos, y han seguido siendo hasta 
hace pocos años , tareas impropias de caba-
lleros andaluces,—nacidos á lo que se ve ía , 
para recordar paseándose las glorias y tra-
bajos de mayores, para gaatar alegremen-
y muy de prisa todo lo que éatoa agencia-
ron, y morirae luego de hambre en el úl t i -
mo rincón de la ya subastada casa solarie-
ga, sin m á s tegidos de su agonía que tal ó 
cual antiquísimo, desvencijado mueble, de 
esos que hoy buscan á peso de oro los mag-
nates de nuevo cuño, y que en aquella épo-
ca desdeñaban hasta los defraudados usu-
reros. 
T a n cierto ea lo que acabamos de apun-
tar (bien que sin entera apl icación á nues-
tro D . Rodrigo, de quien ya sabemos que al -
go noble y grando hab ía hechoen este mun-
do), que todavía ayer de mañana , como suele 
dooirse, eran forasteros, procedente de San-
tander, de Galicia, de Cataluña ó de la Río-
j a , todos loa dignos comerciantes é indus-
tria! os de las poblaciones de Andaluc ía , in-



























































Sres. Hevia y H0 5 
D . Rafael Montané . . . . . . . 1 
J o s é Maynolet ^ 50 
J o s é Suarez 
Marcelino P é r e z 
Joaó L ó p e z -
A g u s t í n Quintana 
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Joaé Madurell 
F e r m í n Gómez 
Joaé Toyos 
E Í 2 ? Bazar 
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„ Franciaco Diaz 
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Srea. Menendez González 
D . Evariato Combaa 
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Manuela Fernandez 
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„ Genaro Sánchez 
Srea. Suarez y Alvarez 
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„ Bernardo Vidal 
,, Juan Muñoz 
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„ Antonio Gómez . . . . . . 
„ Antonio P u l i d o . . . . . . . . . . 
,, Rafael Beltran 
„ Juan Aguirre 
Sres. Vec í y Ca 
D . Alberto Brú , 
N i ñ a M* Josefa Vigi l 
D . Manuel Zalza 
„ A n d r é s Sánchez 
,, Angel Valer 
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„ Fernando García 
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Asiát ico Pak in 50 
Idem Acoy 50 
D . José Mf Pando 
,, Antonio Trigo un cuadragés i -
mo de billete, n? 1250, para el 
sorteo número 1,179 
50 
Total $ 345 
Beneficencia Castellana 
Alguuoa entunastas caballeros, naturales 
de ámbas Caatillas, León y Extremadura, 
reaidentes en esta Capital, han iniciado la 
generosa idea de constituir entre nosotroa 
una Sociedad de Beneficencia regional, al 
igual de laa que existen, compuestas, res 
pectivamsnte, de hijos y descendientes de 
Cataluña, Galicia, Astór ias , Canarias, las 
Vascongadas, Andaluc ía y Santander, Con 
esa objeto, una numerosa representación de 
los mismos convocó á junta, efectuada ayer 
miércoles, á medio día, en los salones del 
Casino Español , bajo la presidencia de 
nuestro amigo el Sr. D . Juan Martínez V i 
llergas. 
Acudieron al acto numeroeoa bijos de a 
quellaa provincias, lo que prueba que el 
sentimiento loable de los iniciadores en 
cuentra eco entro nosotros, y en breve será 
un hecho. D e s p u é s de algunos elocuentes 
discursos y do animada coatroveraia, se a 
doptaron por los concurrentes los siguien-
tes acuerdos: 1? Conceder un voto de con 
fianza á la mesa para que nombre una co 
misión tan numerosa como ciea oportuno, 
para que d é impulso á la organización, re-
glamento y cuanto sea necesario al objeto 
2o: señalar como tipo mínimun de cuota 
mensual la cantidad de dos pesos en billete 
3? promover una suscricion voluntaria eiftre 
los asistentes á fin de contar con los recur 
sos necesarios para las primeras atenciones 
y gastes do organización. Respecto del pri 
mero, se convino ea que compusieran la co-
misión organizadora cuantos firmaban la 
convocatoria. E n cuanto á la suscricion, se 
apuntaron en el acto respetables sumas, 
que permiten á la sociedad comenzar su ta-
rea con los necesarios recurEoa, Asimismo 
so convino en que laa cuotaa do socios em 
piecen á hacerse efectivas desde el próximo 
mes de abii l . 
Felicitamos sinceramente á loa ioiciado 
rea do la benéfica Sociedad, que en breve 
comaozará á producir sus resultados entre 
loa naturales pobres de aquellas proviociae 
españolas . 
fechas las peticiones de billete para asistir 
el 3 á l a función religiosa en la capilla Six-
tina, aniversario de la coronación del Pon-
tífice. Desde laa primeras horas de la ma 
ñ a u a era ya intranaitable el puente de San 
Angelo y aua callea adyacentes, tanto que 
multitud de coches t e n í a n que retroceder 
y pasar, pagando, por el puente de hierro 
de San Juan de los Florentinos; y á las diez 
era imposible elingreao en la capilla á todos 
los convidados, teniendo muchos de és tos 
que permanecer en apretado grupo hasta 
la misma sala del Conaistorio. Indescribible 
panorama el que se ofrecía á las once en 
punto: laa guardias noble y palatida, los 
c obicularioa, procuradorea y generales de 
laa órdenes religioaas, colegios de la P r e l a -
tura romana. Sacro Colegio do cardenalea, 
el Sumo Pontíf ice aobre la Sede Geatatoria 
rodeado de todoa loa oficiales superiores de 
la guardia suiza y palatina y del estado 
mayor de la guardia noble, y detrás los pro-
tonotaríoa apoatólicos, arzobiapoa y obiapoa 
preaentea en Roma, preataban al acto indes-
criptible animación. 
La revolución en el Istmo. 
S e g ú n dice L a s Novedades de Nueva 
York, la auapenaion del ataque dirigido 
contra P a n a m á por loa rebeldea no parece 
significar, como anunció el te légrafo , el tér-
mino de la revolución en el istmo. Colon 
es tá en poder de loa enemigos del Pres i -
dente N u ñ e z y loa sitiadorea de P a n a m á 
aólo aguardan refuerzos. L a s i tuación en 
Colon y la ínfima clase de los elementos 
que allí predominan justifican, en sentir de 
nuestro citado colega, laa palabras del Mi-
nistro de Marina americano Mr. Whitney, 
sobre la necesidad absoluta de tener hoy en 
aguas colombianas buqaea de guerra que 
puedan proteger los intereses de sus ciu-
dadanoa. Parece que el Presidente del 
Estado general Santodomingo Vi la , se lle-
vó conaigo á Barranquil la todaa laa fuerzaa 
disponibles, pues en P a n a m á sólo hallaron 
los rebeldes cien guardias colombianos, que 
sin embargo, resistieron todo un día y die-
ron tiempo á la llegada de refuerzos. E l 
19 del actual se recibieron en Nueva York 
loa siguientes despachos de P a n a m á : 
" P a n a m á , 18 de marzo .—Cont inúa la re-
volución. Aizpuru ae nombró á sí mismo 
Preaidente el lúnea, y al frente de 300 
hombrea a tacó el cuartel de la Guardia 
Colombiana, única fuerza que le opueo 
reaiatencia. L a guarnición, compueata de 
100 hombrea, se resist ió todo el d ía y la 
noche, y el tiroteo cont inuó hasta ayer 
por la mañana , cuando l legó con refuer-
zos el general Gónima, jefe de la Guardia 
Colombiana. 
Hoy está todo tranquilo. Se ha forma-
do una guardia urbana que recorre laa ca-
llea en patrullaa. Los revolucionarios es-
tán fuera de la ciudad y esperan refuer-
zos de Barranquil la y de Colon para reno-
var el ataque. 
Colon se halla en poder de los rebeldes, 
á quienes manda un conocido criminal. 
L a s turbas saquean los eatablecimientoa y 
au jefe declara que reducirá á cenizaa la 
ciudad ei las tropaa del gobierno tratan 
de tomarla. E n Colon hay marinea de 
los Estados-Unidos y toda la tr ipulación 
del Galena está pronta á desembarcar 
Tropas del buque ing lés Heroine protegen 
aquí la propiedad del ferrocarril de P a 
namá." 
Aniversario de la elección de Sn Santidad 
León XIÍI. 
Dice un ilustrado corresponsal de Roma, 
que el s é t imo aniversario de la e lección y 
coronación del Pontíf ice L e ó n X H I c e l e b r a 
do en el Vaticano en los días 2 y 3 del co 
rriente, formará indudablemente en sus 
anales una p á g i n a memorable. Aparte que 
en este año han sido m á s numerosos que en 
otros loa telegramas en teatimonio de adhe-
sión que el Pontíf ice ha recibido de codo 
el mundo catól ico y también de no pocos 
personajes y Gobiernos, y da la esquisita y 
extraordinaria sat isfacción con que todaa 
laa clasea eocialea se han apresurado á ma 
nifestarse resuelta ó ín t imamente unidas al 
auguato Padre de loa fieles, la entrada de 
L e ó n X I I I en el octavo año de au Pontifica-
do quedará indeleble en la hiatoria de la Igle-
sia. Recibidoa como de costumbre en au 
diencia solemne todos los componentes, 
laa embajadaa y legaciones acreditadas cer 
ca de la Santa Sede, tuvo el dia 2 el impor 
tanto acto de presentarse el Sacro Colegio 
ante la Majestad Pontificia para protestar 
de nuevo de en incontraatable adhes ión á 
a peraona y á loa actoa del Pontíf ice . F o r 
maban parte de cata noble y eacogida reu-
nión veinticinco cardenales, los arzobispos 
y obispos presentes en Roma y una repre 
aentacion de todos los colegios prelaticios 
A laa doce en punto se presentó el Padre 
Santo, sentóse en el Trono pontificio, per 
mit ió á loa preaentea en el acto permanecer 
de pié , y el cardenal Sacconi, decano del 
Sacro Colegio, l eyó el menaaje. 
E l Moniteur de Borne y el Obsservatore 
Romano, inaertaron el dia 3 el discurso del 
Padre Santo en respuesta á ese mensaje. L a 
fama del diacurao a u m e n t ó el deaeo de ver 
al ilustre defensor de los derechos de la 
Iglesia, y con ella de la sociedad; así es 
que fueron innumerables y no todas eatis-
mo viejo usurero á quien llamaban Cai fás 
en la Ciudad referida (como dando á en 
tender que quien entraba media vez en sn 
caaa, podía estar seguro de ser crucificado), 
era natural de la Rioja, y h a b í a ido allí á 
vender, por cuenta ajena, pañoa de E z c a 
ray y de Prado luengo, componiéndose las 
con tal arte, que á loa doa años abría, por 
cuenta propia, un gran a lmacén de toda 
claae de góneroa; á los cuatro, se le adjudi-
caban fincas de caballeros maloa-pagadorea; 
á los seis, edificaba un hermosa casa, aisla-
da como un caatillo, y traspasaba el alma-
cén á otro riojano, para dedicarse él por 
completo á la usura, á loa veinte era dueño 
de la mitad de laa tierraa ganadaa á l o s mo 
ros por loa llamados "primerea pobladorea 
de la Ciudad" y repartidaa á éatoa por loa 
Reyea Catól icos. 
Volviendo á D . Rodrigo (lo cual no es a-
partarnoa mucho de D . E l ias , en cuyaa ga-
rras lo hemoa dejado), dirómoa que durante 
loa diez añoa tranacurridoa desde que vol-
v ió de la puerra hasta aquel en que venc ían 
sus ruidosas obligaciones usurarias, habíase 
casado, por caridad más que por amor, con 
una huérfana de familia muy distinguida, 
pero muy pobre; h a b í a tenido en ella un hi 
jo; hab ía enviudado poco después , cuando 
ya era amor la compas ión que le movió á 
caaarae; y en uno y otro estado, por conse-
jo de su prudente esposa, hab ía ido des-
prendiéndose de su antiguo lujo, ora ven-
diendo caballos, alhajas, ricos muebles, 
preciadas ropas y mucha pleta labrada, ora 
despidiendo servidores y reduciendo sus 
gastos á la mayor estrechez compatible con 
el decoro de au clase, - entre la cual, como 
en todo el pueblo (dicho sea sin ofender á 
nadie), era m á s querido y respetado seíjun 
qua se iba quedando más pobre 
E a equivaloncia, la aversión general que 
siempre había inspirado D . El ias (como to 
dos los que trafican y medran con el dolor 
ageno), convertida en odio y escándalo cuan 
do rec lamó á D . Rodrigo los diez mil duros 
La Conferencia del Congo. 
L a aesion de clausura de la Conferencia 
reunida en Berl ín para tratar los aauntoa 
del Africa Central se efectuó el 1? del ac 
tual mes de mayo. E l gran Canciller pro-
nunció un discurso congratulatorio por ha-
berse llegado á un acuerdo completo en to-
doa los puntos. E n nombre del Emperador 
dió laa gracias á cuantos han tomado parte 
en la conferencia, por el interés que tomaron 
en los trabajos realizados, y terminó con 
estas palabras: 
"Loa trabajos deeatü conferencia, terminó 
diciendo el príncipe, podrán ser mejorados 
y peifeccionados como toda obra humana, 
pero señalarán, aegun espero, un progreso 
en el desarrollo de las relaciones interna-
cionales y constituirán un nuevo lazo de 
unión entro las naciones civilizadas." 
E n nombre de la Asamblea, comodeca 
no, contes tó al príncipe de Bismark el en-
viado de Italia, conde Lannay, haciendo á 
su vez la apología del primer ministro ale-
maji,. por loa móritoa relevantea que ha 
contraído en loa trabajos de la Conferen-
cia. Luego se firmaron loa convenios, que en 
hojas de pergamino hal lábanse extendidos 
al efecto. Un corresponsal de Berl ín dice 
que en loa países donde no sean bastante 
conocidos loa pormenores de la Conferencia, 
acaso causo sorpresa su duración; pero ad-
vierte con tal motivo que fueron muchas 
las dificultades surgidas en laa deliberacio-
nes con la Aaociacion Internacional del 
Congo, con Francia y ci-n Portugal, pre-
sentándose en cada sesión nuevos obstáculo? 
que la prolongaban. 
Como ea aabido, nueatrajpatria estuvo dig 
ñámente representada en eso concierto de 
la diplomacia Europea. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Procedente do Nueva York entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor ame-
ricano Saratoga, con carga general y pasa-
jeros. 
—Por la Guardia civil del puesto de C a -
nasí, en la provincia do Matanzas, ha tddo 
detenido un individuo indocumentado; cu-
yas señas coinciden con las de un desertor 
de presidio, reclamado por el Gobierno C i -
vil de aquella provincia. 
—Con el t í tulo E l F é n i x ha empezado á 
publicarse en Cienfuegos desde el dia 23 
del actual, un diario democrát ico , bajo la 
dirección del señor don Pablo Fideau, y 
cuyos doa primeros númeroa ae han recibi-
do en esta redacción, Devolvemoa al co-
lega el afectuoso saludo que dirige á la 
prensa, deseándole todo género de prospe-
ridades. 
— U n pardo, autor del asesinato de una 
morona, patrocinada, del dueño del potrero 
L a Casualidad, ha sido detenido por la 
Guardia civil del puesto do la Salud, en ca-
ta provincia, 
—Se ha dispuesto por el Gobierno civil 
de la provincia que los delegados y subal-
ternos do policía, así camo los guardias de 
Orden públ ico auxilien á la Pol ic ía Munici-
pal, parr» evitar que se juegue á l a pelota en 
la v ía públ ica , molestando al vecindario y 
causando lesiones á los transauntoa, como 
ha sucedido repetidas veces. 
—Don F é l i x Urzegu ía ha solicitado pri-
vilegio de invenc ión para la fabricación, 
venta y exp lo tac ión ds una máquina raspa-
dora para extraer laa fibras del h e n e q u é n 
y otras plantas textiles. 
— H a fallecido en Ceiba Mocha, á la tem-
prana edad de 27 añoa, el L d o . en Medici-
cina, D . Mignel Mec ía y Cepeda, muy esti-
mado en dicho pueblo por aus excelentes 
prendas y afable carácter . Su fallecl-
mi cuto ha eido muy sentido, habiendo sido 
infructuosos los esfuerzos de siete de sua 
compañeros , que lucharon infatigables pa-
ra arrancar á la muerte su presa. 
— E l Sr. Valiere, presiden to ó ingeniero 
jefe de la comis ión llegada á esta capital 
para practicar los estudios del ferrocarril 
central, se h a presentado esta m a ñ a n a al 
Sr. Secretario del Gobierno General , para 
ponerse á las órdenes del Gobierno y adop-
tar las disposiciones que sean necesarias a l 
efecto de facilitar la m á s pronta termina 
clon de su encargo. M a ñ a n a á l a una será 
recibido por el Excmo, Sr. Gobernador Ge-
neral. 
— E n el Gobierno General so ha recibido 
un telegrama del Gobierno Civ i l de Santa 
Clara en que se deamienten loa rumorea de 
que ee hicieron eco algunos per iódicos de 
haber ocurrido una catástrofe en el ferro-
carril de Remedioa, puea lo único ocurrido 
fué el choque de dos carros en la es tac ión , 
que ocaaionaron algunaa contuaionea á un 
sereno de la miama. 
—Por el vapor americano Saratoga han 
recibido de Nueva Y o r k loa Sres. H . U p -
mann y C * , la anma de $147,800 en m e t á -
lico. 
— H a n sido ascendidos para el regimiento 
Cabal lería Voluntarios de Sagua: de teniente 
coronel, D . Antonio P l a q u é y Serra; de co-
mandantes, D . Eulogio Prieto y Santizo 
para el segundo escuadrón , y para el ter-
cero D . Cárloa Cabello y Ebrentz , y de a l -
férecea, D . Franciaco H e r n á n d e z Suarez, 
D . Narciso Fernandez Cabrera y D . J u a n 
Menendez Mart ínez . 
—Por la Subinapoccion de Cabal ler ía ae 
dictan reglaa á los primeros jefes de loa re-
gímientoa de Miliciaa Habana y Matanzaa, 
para la entrega de laa incidencias de loa 
miamoa, con motivo de au díaolucion-
—Se remite á la Capi tanía General, el 
presupuesto de cantidades para liquidar á 
loa oficiales que regreaan á la Penínaula , 
con motivo de la disolución de los dos regi-
mientoa de Miliciaa. 
— H a n sido destinados: al primer bata l lón 
del regimiento de la Reina, el cap i tán don 
Juan Carreraa Caatillo, y á la plantilla de 
la Subinapeccion de Infantería , el cap i tán 
D. Eustaquio Puello Olloqui. 
—Dice E l Correo de San J u a n y Marti 
nez: 
"Mucha animación reina entre nueatroa 
vegueros, debido sin duda á laa ventas de 
tabaco que se e s tán llevando á efecto. 
Hemos visto, entre otros compradores, á 
los de los Srea. Carvajal , Gener, Valle y de 
la Carolina. 
Durante la semana que finaliza, ae han 
efectuado variaa ventas de la coaecha ante-
rior, para el Sr. D . Joaó Gener. 
T a m b i é n de la actual ae han hecho algu-
naa por loa Srea. Bancos y Suarez. 
L o s precios que han regido en á m b a s , han 
aido bastante módicoa, en comparac ión con 
las primeraa ventas." 
— H a tomado poaesion de la A y u d a n t í a 
de Marina de G u a n t á n a m o el teniente de 
navio D . Enrique Freixas . 
— L e é m o s en E l B i e n Públ ico de Santia-
go de Cuba: 
"Nos escriben de R a m ó n de las Yaguas, 
que el dia 14 de este mea, á laa cinco de la 
tarde ae preeentó el cielo encapotado con 
extensas nubes, precedidas de truenos y 
re lámpagos por la parte Norte, rompiendo 
en abundantes lluvias, con viento fuerte a-
compañado de una gran granizada que du-
ró de 12 á 15 minutos; hubo granizo reco-
gido por varios vecinos, del t a m a ñ o de una 
nuez " 
— H a fallecido en Santiago de Cuba el 
Sr. D . L u i s Borde, perteneciente al comer-
cio de dicha ciudad. 
— S e g ú n vemos en los periódicos de San-
to Domingo, ha llegado á aquella capital el 
ingeniero francés Mr. Rouaael, encargado 
de eatablecer el te légrafo en toda la R e p ú -
blica, con cuyo objeto ya ha aalido por tie-
rra para Puerto Plata, punto en que conec-
tarán todaa las l íneas con la del Cable Sub-
marino Así quedará enlazado Santo Do-
mingo con esta Is la y con el mundo civi l i -
zado. 
— E l Bolet ín Oficial de la Capitanía Ge-
neral ha publicado en uno de sus números 
del mes de febrero últ imo, el reglamento de 
indomnizaciones, que ha de regir desde pri-
mero de abril próximo venidero. 
—Se circula por la Capitanía General, la 
Real órdon de 29 de diciembre de 1884, re-
ferente á caducidad de derecho por haber 
trascurrido más de cinco años desde la fe-
cha del devengo, y aclarando desde cuándo 
ha de contarse ésta . 
—Parece que la colonia habanera resi-
dente en Madrid prepara una ovac ión en-
tusiasta á su compatriota el maestro V i l l a -
te, autor del B á l d a s s a r r e , la cual ee verifi-
cará en una de las noches que se cante di-
cha ópera . 
—Se ha trasladado á la Subínspece ion de 
Infantería, la Real órden concediendo el 
empleo de teniente, con la efectividad de 
primero de enero de 1878, al alférez de di-
cha arma D. Alfredo García Cuevas, y al 
interesado, la Real órden dando laa graciaa 
al teniente coroned comandante de Seccio-
nes de Archivos, D , L u i s Otero Pimentel, 
por la obra que ha publicado acerca de los 
Montepíos civilea y militares. 
—Con motivo del desamparo en que que-
daron algunos desgraciados de Sagua la 
Grande, á consecuencia del incendio ocurri-
do en la expresada villa del 20 al 21 del ac-
tual, inicióáe una suscricion que ha produ-
cido unos $1,200 en oro. 
—Se hacen grandea preparativos en to-
das las ciudades de Alemania para cele-
brar el c u m p l e a ñ o s del pr íncipe de B i s -
mark, que cumpl irá 70 años el dia 1? del 
próximo abril . 
Habrá fiestas, bailes y banquetes en to-
das las ciudades del imperio. 
E n Berl ín preparan, entre otros festejos, 
una retreta monstruo con antorchas, vis-
tiendo trajes his tóricos las personas que la 
f >rmen, ó i luminándose con luz e l é c t r i c a el 
trayecto que haya de recorrer la retreta. 
— Ha regresado á Pinar del Rio el Sr. 
Brigadier U . Alvaro Suarez Valdes, gober-
nador civil de aquella provincia. 
— A l número considerable de trabajado-
ros de Trinidad empleados en la juria 
dicción do Cienfuegos, hay que agregar una 
nueva partida que con tal objeto sal ió de 
Casilda el dia 21, 
— E l Comité provincial del partido de 
Union Constitucional en Santiago de Cuba, 
propone candidatos en laa elecciones par-
ciales de aquella Diputac ión Provincial por 
loa distritos Segundo Norte de Cuba y S a -
bana, á los Srea. D . Francisco Batlle y C e -
né y D. J o s é Griñan y Cruz 
—Dice E l E c o Mil i tar que el c a p i t á n 
D. Marcelino Granados ha sido nombrado 
interinamente representante del arma de 
Infantería, y no don Marcelino G o n z á l e z , 
como equivocadamente dijo en su n ú m e r o 
anterior. 
—Han sido destinados: al segando bata 
llon del regimiento do N á p o l e s , el c a p i t á n 
don Antonio Jordán; al bata l lón cazadores 
do San Quintín el cap i tán D . L n i s Aizpurua 
v el alférez D . Pedro Galvo García; al de 
Bollen los tenientes D . R a m ó n Rodr íguez 
Rieza y D Francisco L a u r a Penado; al de 
laabel I I , el capi tán D . Manuel Juatiz Boa-
tiño; al s egundó da Tarragona el de igual 
clase D . Julio Castilla Marmol; al eegundo 
da España el capi tán D . Primitivo Clavijo, 
teniente D. José del Gallo L ó p e z y al férez 
D. Antonio Rodríguez Pérez; al segundo de 
la Reina, el teniente D. Ramón Esquinaldo 
Porez; al primero de España , el cap i tán don 
Enrique Castillo; al bata l lón cazadorea de 
de gabela, rayaba en 1823 en horror y per-
aocucion, por el presentimiento que ee tenía 
de que aquella deuda inextinguible, especie 
do cáncer que fomentaba crualmente el pros 
tamiata, estaba á punto de tragarse, si ya no 
so había tratado, todo el p ingüe caudal de 
loa Venegaa .—Vivía , pues, encerrado en au 
casa el rico avariento, sin atreverse á salir 
ni áuu á misa, por miedo á los desaires de 
toda clase de personas, y especialmente á 
los insultos da la gente soez y de los chicos, 
que le dec ían Caifas en au propia cara; y 
pasábase allí mesea y meses, detestando y 
gruñendo á la buena mujer, antigua criada 
su7a, coa quien estaba casado, y acarician-
do y cubriendo do perlas y de brillantea á 
una preciosa hija (ya de ocho años) que ha 
bía tenido á la vejez, y á la cual adoraba 
con sua cinco aentidoa y tres potencias, ó sea 
con lo que en otros hombres se l lama alma. 
As í laa cosas, y cuando de la ú l t i m a liqui-
dación resultaba que D . Rodrigo era en de-
bar á D . E l i a s (no exageramos: podé i s echar 
la cuenta) ciento cuarenta y siete mil dos 
cientos nueve duros (tres millones de reales 
ma.1 contados); cuando el infeliz caballero 
no hacía más que calcular que todoa sus 
cortijos, v iñas y olivares, y el mismo anti-
guo casaron, vendidos en públ ica subasta, y 
bien pagados, no producirían ni con mucho 
aquella cantidad; cuando, sufrido y animoao 
como siempre, y atento al porvenir de su 
hijo, pensaba (¡á la edad de cuarenta y un 
años!) en pedir una charretera de alférez, 
por cuanta de sus aervicioa en la Guerra de 
la ludependoncia, y lanzarse á pelear con 
tra aquellos otroa franceaes que á la sazón 
pr<'finaban el suelo de la Patria, acontec ió 
qae un di t amanec ió ardiendo por los cua 
tro co -tadoa la solitaria caaa del usurero. 
Trabajo le costó á ésta escapar de laa lla-
na--a. Tevando en brazos á su medio asfixia 
da hija y seguido do su horror izada mujer, 
tin q IH le hubiera sido posible poner ántea 
en w. ni i i u i i b es, ni ropas, ni alhajas, ni 
el dinero contante, ni tan siquiera los pre-
ciosos p ipeles que representaban sus gran 
dea créditos contra D. Rodrigo y otras va 
rías p e r s o n a s . . . . — Y lo peor del lance era 
que aquel incendio no podía considerarse 
casual, ni lo pareció á nadie; que, sin em 
bargo, el puablo entero lo ve ía con mucho 
guato ó con glacial indiferencia; que loa gre 
mioa de albañilea y carpinteroa (allí no ha 
habido nunca bomberos ni bombaa) hac ían 
mu 7 poco por tratar de apagarlo, á pesar 
de las excitacionea de la Autoridad, y que 
el iracundo D . Eiíaa, refugiado en casa del 
Alcalde, proclamaba á gritoa que todo aque 
lio era "o&m de sus poderosos deudores,pa 
r a que se quemaran los recibos y vales de 
lo que le deb ían " 
T a n graves suceaoa y acuaadoras espe-
cioa despertaron aquella m a ñ a n a de su tran 
quilo sueño al noble y valeroso Venegas, el 
cual, no dirómoa que ain encomendarse á 
Di )a ni al diablo; paro sí que dejándoae lle-
var m á s de sus generosos arranques que de 
miedo á la vil calumnia, corrió á la caaa in-
cendiada; arengó á algunos a lbañi l e s ; me 
t ióse entre el humo y el fuego; trepó al piso 
principal por una escalera de mano; l l e g ó al 
despacho de D . El ias , que era una de las 
habitaciones máa amenazadas; p e n e t r ó en 
ella, contra el conaejo de loa miamos opera 
rioa que la habían ayudado á derribar la 
puerta; cogió una papelera antigua, donde 
muchas veces había viato al usurero meter 
vales y rociboa, y la arrojó por la ventana á 
l a c i l l o —Poco deapues, sa l ía t a m b i é n 
Venega-i de aquel volcan, entre los ap lau-
sos de la multitud, llenas de horribles que-
maduras la cara y laa manoa y deapid íendo 
bumo sua deatrozadaa ropaa —No se de 
j ó , empero, curar, tino que inmediatamente 
rrígiscró l« papelera, que se h a b í a hecho 
pe lazos al caer; apoderóao de todoa los do-
camo .tos suyos que conten ía , y encaminóae 
ií .ti o l«>q A del Alcalde, adonde l l egó 
casi ya sin a l i e n t o . . . . 
— LV .no u-ittod, Sr. L>. El ias (dijo á 
su abominable acreedor,—que se hab ía es-
la Union el de igual claae D . Francisco S e -
rra March; al primero de E s p a ñ a el a l férez 
D , Pedro Mateo Carrascal ; al segundo de 
la Reina, el alférez D , Pedro Palomino R a -
mos, y al de cazadores de la Union el cap í -
tan D . A g u s t í n Cuenca S á n c h e z . 
—Se ha dispuesto que el comandante de 
Voluntarios D . Celestino Fernandez, conti-
núe perteneciendo al Instituto como exce-
dente, 
— E l mercado de a z ú c a r de Cienfuegos, 
s e g ú n L a Leal tad: 
"Muy desanimado c o n t i n ú a nuestro mer-
cado azucarero á causa de ser poco favora-
bles las noticias recibidas de los mercados 
reguladores del exterior. S in embargo, 
confiamos en que mejorarán las cotizacio-
nes en loa mercados de la vecina r e p ú b l i c a , 
así que comience el deshielo de loa r íos y 
canalea y ae aumente al l í l a demanda, que 
ae traduc irá por un mayor pedido y consi-
guiente mejora en nuestros abatidos pre-
cios. 
Durante el per íodo decenal que r e s e ñ a -
mos se han vendido 250 bocoyes centr í fu -
ga marca Mercedes, pol. 0 4 ° , á 4 i rs . y 300 
bocoyes centr í fuga , marca Portugalete pol. 
9 4 ° á precio reservado. 
L o exportado desde 1? de enero á la fe-
cha aaciende á 23,664 bocoyes y 21,948 sa -
cos a z ú c a r con 2,906 bocoyes de miel. 
L a existencia hoy en los almacenes es de 
3,649 bocoyes centr í fuga , 3,266 bocoyes de 
mascabado, 758 bocoyes de a z ú c a r de miel 
y 10,791 sacos centr í fuga con 1,702 bocoyes 
de miel de purga." 
— E n la Admin i s t rac ión L o c a l de Adua-
nas de este puerto se han recaudado el dia 
24 de marzo por derechos arancelarios: 
E n oro , $ 34,148-07 
E n plata. 700-08 
E n billetes. . 4,540-17 
Idem por impuestos: 
Oro $ 16,203-52 
0 O E R S O KÁOIONAl» 
Por el vapor americano Saratoga recibi-
mos hoy per iódicos de Barcelona con fechas 
hasta el 8 del actual y con noticias de M a -
drid del 6 y 7 de marzo. H ó aquí las pr in-
cipales: 
Del 6. 
E l Sr. Sagasta, aprovechando una frase 
del Sr. Becerra Armesto, que p r e g u n t ó a l 
ministro de la Gobernac ión si era cierto que 
se h a b í a enviado un delegado á Getafe para 
arreglar la e l ecc ión de un diputado y que 
lo que pasaba en Getafe era una especie de 
modus vivendi, h a b l ó de él y s a c ó otra vez 
el argumento de que una misma c o m i s i ó n 
no puede emitir dos d i c t á m e n e s en un mis-
mo proyecto de ley, repitiendo de nuevo el 
Sr. Romero Robledo el suyo de que loa fu-
aionistaa hicieron eso mismo que hoy créen 
anti-reglamentario, al dar d i c t á m e n una 
comis ión sobre la aaignacion de l a R e a l fa-
milia y el patrimonio Rea l . P r o m o v i ó s e con 
eate motivo un incidente que, como se com-
prenderá por el origen á que d ió lugar, 
e x c i t ó conatantemente la riaa do los di -
putadoa que eacuchaban y de loa quo ocu-
paban laa tribunaa. E n virtud de las pun-
zantes palabras que el Sr. Sagasta dir ig ió 
a l propio Sr. Romero Robledo, al Sr . C á n o -
vas y al Sr. E lduayen , l e v a n t ó s e é s t e y 
dec laró que las modificaciones introducidas 
en el d i c t á m e n se hicieron sólo por indica-
ción suya, que cuando lo m a n i f e s t ó á los 
Sres. C á n o v a s y Romero Robledo aprobaron 
lo por él hecho, que nadie p o d í a desmentir 
esta af irmación y que él , como cosa propia, 
a sumía toda la responsabilidad en el asunto, 
eiu que mezclara para nada á los d e m á s 
míniatroa con quienea por otra parte eatá de 
perfecto acuerdo. 
Eataa declaracionea categór icaa hicieron 
que amainase velaa el Sr . Sagasta, pero 
luego ha tenido que intervenir el Sr. C á n o -
vas en la discus ión, porque el Sr. D u r a n y 
Bas se l e v a n t ó á decir que, l e ído y meditado 
el discurso del presidente del Consejo pro-
nunciado ayer, aparecen ciertas nebulosi-
dadea que c o n v e n í a aclarar, lo cual h a 
hecho en au diacurso el Sr. C á n o v a s . 
— E l directorio de la izquierda se ha reu-
nido por fin hoy, necesitando tres horas 
para tratar sua asuntoa. Éatoa han sido 
tres, para ellos de capital importancia: 
Primero. Act i tud del partido con rela-
ción a l l iberal de la monarqu ía . Se mostra-
rá b e n é v o l o en la medida que los d e m á s 
partidos liberales para con é s t e , declarando 
que en estos momentos no es oportuno dar 
ninguna nota de intransigencia, mostrando 
en todaa las ocasiones propicias las mejores 
y máa b e n é v o l a s dispoaieiones á vivir en 
una cordial inteligencia con dichos elemen-
tos. 
Segundo. E l que se relaciona con la ac-
titud de la prensa que ao l lama izquierdista. 
Sua doelaraeiones en eate punto han sido 
tolo lo concretas que pueden ser. S e r á y 
podrá llamarse órgano del partido, todo 
diario que mantenga el dogma del mismo y 
no ataque la autoridad reconocida del di-
rectorio. E l que en contrario proceda en 
cualquiera de estos puntos, p o d r á llamarse 
izquierdista, pero el partido no p o d r á reco-
nocerle como órgano suyo. 
Tercero. S i tuac ión del c írculo y la eape-
c ia l í s ima de la Junta directiva frente á un 
buen n ú m e r o de aocios. E l directorio crée 
que la J a u t a ha obrado perfectamente hasta 
ahora; entiende que é l no debe mezclarse 
en loa aauntoa interiores del Círculo , para 
lo cual ae basta la J u n t a directiva, á la quo 
deja la reso luc ión que haya de adoptar ante 
el voto de censura contra ella formulado, á 
reserva de, si se le consulta, dar su opin ión . 
L a Junta so reunirá esta noche y espera 
que se retire el voto de censura para dimi-
tir, puea de lo contrario, a c e p t a r á la ba-
talla. 
— E l tribunal de actas graves, en la de 
D . Benito, propone la nulidad de l a elec-
ción y ol procesamiento del juez. 
— E a cosa acordada el traslado á Madrid 
del obispo de Salamanca y el nombramiento 
del Padre C á m a r a para el obispado sal-
mantino. 
— E n la ses ión celebrada hoy en el Con-
greso, el Sr: E lduayen , contestando al Sr. 
Sagasta, ha negado que existiesen diver-
gencias de ninguna clase entre los indivi-
duos del gabinete, así respecto del modus 
vivendi como de otras cuestiones. 
—Se han l e ído ayer los presupuestos ge-
nerales para el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o . E l 
de gaatoa aaciende á 898 924,025, y el de 
ingreaos á 872 514^330, resultando un défi 
cit de 26.409,615. Comparados dichos pre-
supueatoa con loa anteriores, resulta un au-
mento l íquido de 21.661.960 en el do ingre-
soa y de 19.771,231 en eí de gaatoa. E n los 
nuevos presupuestos se suprime el impuesto 
equivalente al do la sal , r e f u n d i é n d o l o en 
las contribuciones directas. L o s contribu-
yentes que hasta ahora han pagado l a con-
tr ibución territorial á razón del 23 40 por 
100, p a g a r á n el 23 por 100 y loa que l a sa-
tisfacen á razón del 17 80 por 100 contri-
buirán en un 17 60 por 100. E n vez del 12 
por 100 que actualmente se paga por l a 
contr ibuc ión induatrial, se autoriza al go-
bierno para reformar las tarifas ó introdu-
cir un aumento desde el 10 al 15 por 100. 
E n los encabezamientos da la c o n t r i b u c i ó n 
de consumos se aumentan 25 cónt imoa de 
peseta por 190, y ae faculta á loa ayunta-
mientos para establecer el estanco de la sal 
ó cualquier otro arbitrio. E l Estado se en-
carga do la a d m i n i s t r a c i ó n directa del im-
puesto de coneumoa en las capitales y po-
pantado al verle llegar de aquel modo, 
creyendo que iba á matarlo:)—Tome us-
ted Aquí e s t á n todos mis vales y re-
cibos —Puede usted disponer de mi 
caudal 
Y , pronunciadas estas palabras, c a y ó re-
dondo en tierra, con la terrible convul s ión 
llamada tétanos. 
Pocas horas deapuea era c a d á v e r , 
I I . 
F l U T Q U I T O . 
No neceaitamoa deacribir, por ser cosa 
que se ad iv inará fác i lmente , el profundís i -
mo dolor, mezclado de admirac ión y entu-
siasmo, que produjo en toda la Ciudad y 
pueblos l imítrofea la muerte del buen ca -
ballero, ni tampoco el magní f i co entierro 
que le costearon sus iguales, dado que en é l 
hubiese algo que costear, que no lo hubo, á 
Dios gracias, pues hasta l a m ú s i c a de la 
Capil la de la Catedral as i s t ió de balde, y 
el cerero no quiso cobrar la merma, y to-
das las Parroquias concurrieron grat is y 
e s p o n t á n e a m e n t e á compartir con la del 
difunto el s e ñ a l a d o honor de dar t ierra y 
descanso á aquellos g lor ios ís imos restos 
— D i r é m o s tan sólo , para que se vea hasta 
dónde l l egó el delirio públ ico , que la tarde 
do la fúnebre ceremonia (á la cual no asis-
tió el usurero) no le cab ía á nadie duda de 
que el mismo Caifás, en premio de la subli-
me acc ión de D . Rodrigo, se contentar ía 
con reintegrarse de los diez ó doce mil du-
ros que efectivamente le hab ía prestado y 
con una ganancia regular y módica , dejan-
do el resto de los bienes para el pobre 
huérfano, de edad de diez años , que se 
quedaba solo en el mundo, sin m á s amparo 
que la misericordia de los buenos . 
Pronto salieron de su error aquellos i lu-
sos. Don E l i a s no aguardó siquiera á que 
acabase de humear el incendio de su casa 
(donde, dicho sea entre nosotros, h a b í a 
perdido ún icamente el valor del edificio y 
seis ú ocho mil daros en ropas y muebles, 
blac'ones que excedan de 20,000 habitan-
tes. Por últ imo, se reforman loa procefr Se anunci 
mientes para la elección de síndicos y parí le Bismark 
el reparto de la contribución industrial y jltro entre ] 
se suprime el descuento á las clases milita- as cuestión 
res cine se hallen en activo servicio 6 ÍB an. 
con las armas en la mano. Dice el F 
— E n la aeaion del Congreso ha empezado hdo á Mr. ] 
el Sr , Balaguer su discurso, declarando qtifnidoa en I 
ea pol í t ico apasionado perteneciente al pai- París , 2( 
tido de la izquierda, pero que ántes quepo-Jajwííe de '. 
l ír ico ea defensor de los intereses del pal!,'ranoóa ha c 
y no de los intereses exclusivos de Catata- ta en Berli 
ña ni de provincia alguna determinada, Hi as negociac 
dicho luego que coloca en primer lugar álijion ha co 
patria, d e s p u é s á la libertad y luego i !Í 3hina no es 
m o n a r q u í a constitucional; ha manlfestadj lemnizacioi 
quo es proteccionista ó libre-cambista, a- )ecto á los 
tendiendo siempre á lo que resulte más tM j í í íe deduc 
neficioso á los intereses del país, añadlendi legociacion 
que dos razones muy poderosas le imputas- ier tomand( 
han á combatir el proyectado wwdm'iwi- iel Tonquir 
di con Inglaterra, la primera por conslde- Cimiento c 
rar que el d i c t á m e n presentado era ab- ahina, añac 
surdo y la segunda porque el goblem in embarg' 
h a b í a aparentado quo loa diputados cata- ¿la Formo 
lanea partic ipaban de sua opiniones ecoBÍ- ¡ I H G L A T E 
micas, por lo cual convenía que las opoi- jjr< Robert 
cionea combatiesen el dictámen presentá^mag ¿e Q\ 
Continuando su discurso, ha afirmad! pe^in 
que el gabinete preaidido por el Sr, Saga-- ¡.ondiciones 
ta ee n e g ó á aceptar el modus v i m M m ^ y china 
de llegar á una inteligencia respecto de ti-^ta eatab 
ríos particulares; h a añadido que deljlós p^g, ia vÍ8Í 
pensarlo mucho á n t e s de tratar conel6'i feconoce 
bierno i n g l é s , porque como óste tíenelüjjijnoa gg m 
llaves del estrecho deGibraltar, mnchaii-;- ge trata c 
fluencia sobre Portugal y la vista fija Mlintggta popul; 
las islas Baleares, por esto so deben pea'̂ gea. Loa r 
y medir con gran cuidado las conceíteuijog reciut£ 
hechas á Inglaterra , la cual por otra parí trabajo 
neceaita vender loa productos que lesol)n:.|e8 inducen 
por cuya causa pretende hacer tratadosccLa, partida 
todas las naciones; pero nosotros, ha dic:: gran p¿ 
somos tan generosos, que le entrega3íe eilvian á 
desde luego todo el Arancel en cambio ¡imediatamoi 
una mezquina a tenc ión; y por último, h periói 
llamado l a a t e n c i ó n de los diputados aiiuen general i 
luces y de otras regiones sobre los P̂ P potencias i 
cios que les ocas ionar ía el tratado snbaid¡t|g}pto con 
rio con la G-ran B r e t a ñ a , invitándoles áT!.¿|congegUj 
tar contra el d i c t á m e n presentado, JJ0 i0 conaL 
— H a n llegado á eata córte el ministioi'ia ¿ipiomac 
Inglaterra Mr. Morier y el embajador inglate 
F r a n c i a b a r ó n des Michela. ménoa toda 
— B o l s í n . — 1 por 100 interior, 61-70.-1 mores n 
mortizable, 76 95. e7itar aigU] 
D e l 7. ri08 poderei 
E l viento huracanado que ayer tardes¡°í°íQrei0d 
h a sentido en Madrid, no ha dejado d e c i i ™ ^ ^ , ^ ' 
sar desgracias. Û11ere qu.e 
E n casi todas laa caaaade socom han:-JVa .sexta 
greaado personas arrolladas por el hwata:8^^ ?'f 
y que a l caer al suelo se produjeron coit- " ^ ¿ J ^ „ 
sienes m á s ó m é n o s graves. ^ í ^ ^ n 
A la casa de beneficencia del distrito i ; ^ 3 ^ 0 
la L a t i n a fué l levada una niña, la C M I , ^ ^ ™ ^ le laa vaca* 
ae, al contr la calle de Toledo, fué arrastrada pw i viento, yendo á caer contra una losa. l i - } " ' , 
infeliz cr iatura se hal laba expirante. , ^ 1 ^ 7 
E l juzgado de instrucción se b a M a i ^ ^ ™ ' 
ú l t i m a hora en l a referida casa de somír 
Algunos árbo le s del Prado han Í ^ H C ^ 
grandes destrozos y varios postes desíi1 p . r r f n ; 
dos á los faroles de la v ía pública h i m i V ; 0 ™ ^ ^ 
do a l suelo. ^ verific£ 
E n l a ca í l e de l a Montera, Goya, S e r ^ w ? 6 ^ * ? 
y otras, se han visto volar chimeneas, K-marnff o<,H 
y grandes porciones de hierro, ocasiona::^ ̂ ^ '̂  
leves contusiones á loa transeúntes, 2 ^ ^ 0 ^ 
Unicamente los vidrieros son los qne p» TT!, d l n n 
de asegurarse han sido loa únicos favor«;i-B„ „, P; 
doa por el h u r a c á n . ffi^^t 
E l viento h a arrancado la cubierta i ^ ^ ^ ® 7 
zinc do una parte del interior del edfe11?™1^?:; 
del cuartel de l a M o n t a ñ a . ,3+ 
E n el juzgado de guardia no se babladtFÍ' 001116 
da cuenta á las siete de esta tarde deorí^iahzf°'^ 
desgracias que las que dejamos consip" " ^ P ^ 
das. qmnee QULB 
— A y e r tarde, á las cuatro, fallecií ivJ;^. 1 ^ 
consejero de Estado Sr. D . Estéban Garri iS0 J 
causando l a noticia da su muerte ^rdads.^ |™Yp a 
sentimiento entre laa personas de SQai¿"Mdme S 
—Anoche estaban interrumpidas t c i R 6 ? , ® ^ 
las l í n e a s te legráf icas cercado Madrid J 0 * ^ ' ^ 
consecuencia del temporal de viento, ^ r ,n£r 
— E n la s e s ión del Congreso sehaapnff ^ 
hado un d i c t á m e n autorizando la conceiiaSr. r : ' , ^ 8 
de un ferrocarril deade Martorell á Bar»JJi^uF30^ 
lona y ha continuado l a diacusion sobre. V7^c 
proyectado modus vivendi con InglaterriH-~íf/!e"s' 
E l aeñor Boach y L a b r ú a ha apoyadoEJJ™™;^ 
enmienda á dicho proyecto, esforzándíF^^1",-
en demoatrar quo loa tratados de coMrt"^,!63.^ ' 
han aido siempre funeatoa para España, a* n ° m o r , 
Se ha lamentado del catado de laKa:™ H 8 ^ 1 ; 
Cuba, y ha demostrado que e l m o d m x ^ J ^ . ^ ^ 
di no produce ningún beneficio álaW» p, ° 
tr ia vinícola, paos Inglaterra c o D B m i í T T ~ h ° z ~ J , 
coa vinos. H a dicho que Inglaterra p¿í:5„ 
competir y vencernos en la industria, :.:|*|i0n^qca? 
que la favorecen nueatroa aranceles. á™°°l°̂ *rr 
terminado pidiendo arancelea equi tat ira-P^/ ,* -
buena adminiatracion, rogando al CongK^f'^"f *-
que aprobaae su enmienda. ' „ fnr! 5 8 
L e b a contestado el Sr. Castañon,^*;1^*™ 
tando do rebatir sus argumentos. HanreiR^? T3. u ° 
tificado á m b o s señorea, y el Sr. Boscbyü"6!^811119 
brós ha retirado su enmienda. 7aao8 p.9r. 
D e s é c h a n a e sin debate algunas enmiet̂ 11 reci?1( 
das, entre ellaa una del Sr. Macía y e.neií11£c 
plata. E l Sr. Planaa ha defendido otra, ¡ T ^ l ^ 
— E n el eenado aenado se está diacDtiif ̂ ^ f3,' 
do la cueation de los sargentos, habiécd» ?103' 1(1U0 ? 
aprobado el art ículo cuarto. E l Sr. Metfi D7iTei ref?1. 
ha combatido el art ículo quinto, yseL , , 
aprobado haata el s é t i m o . E l general B»; Í?;/,0Drf,1( 
gua está combatiendo el octavo. Eraao I;ac 
—No ea cierto que ol ministro deXe? iiemoa.teD 
cioa Extranjeros de Italia havahectó™)i31pí? : 
clamacionea á España. soiaaaoa u 
— E n el Congreao ha ocurrido á ú l t i i f a r a - fC 
hora un incidente cauaado poreldis» ^ainta 
del Sr. Planaa. A l conteatarle, el Sr, B(Mfffza". f"218 
ro Robledo ha acuaado de intransigente-i j50110̂ 1̂ 8̂  
loa catalanea y ha dicho que pref"'"'- llevacl0 su! 
ae fueran á la oposición ántes que i tirado en 
la pol í t ica del Gobierno. Se hacen DIKÍÜ nuanuo el 
comentarios sobre este incidente. 
— B o l s í n . 
Cuatro por 100 interior, 6-2'10, 
Amortizable, 77'10. 











das ee reui 
para discu 
la libre na 
F R A N C I A . — P a r í s , 19 de nim.-l Un prot̂  
p r í n c i p e de Hohenloe, embajador deilf estipula qi 
mania on Paría , ha informado á MrJilí glós no ha 
F e r r y , presidente del Consejo y Ministoi- rencia eur 
Relaciones Exteriores , que Aiemanií!; pación, 
a b s t e n d r í a de protestar contra la protif E l mar( 
macion de F r a n c i a declarando el ar: ayer en la 
contrabando do guerra en los mares dilf 
China . 
U n despacho de Berlín dice qael 
ceta de la A l e m a n i a del IVor/e justificali 
medidas tomadas por el gobiernofraM 
declarando el arroz contrabando degnera \ 
Ocho mil hombres de laa tropas deT» 
quin van á pasar á Cochinchina par»!* f 
car l a revoluc ión . 
L a C á m a r a de los diputados hat 
do hoy la discuaion sobre el restableció: Loa perii 
to del escrutinio do listas. de ingenio 
E l aniversario de la Comuna liapaiil; currentes 
tranquilamente, habióndose celebrado«| portunidac 
m é n o s entusiasmo que en los años aula» pretendien 
res. L o s comunistas en el curso deia Uno de 
han visitado las tumbas de susjefes.lí ha enviad.: 
bailes en las tabernas de las barremte goberna.l^ 
poco han tenido la importancia deoa cargo do 
veces, y no pocos propietarios de loseo nombramk 
blec imíentoa ae lamentan por haberpeÉ de ese fun 
su dinero. i á m u c h o a Í 
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todos los d 
A no ser 
nuevo Presi 
tado las qu 
democrátic 
monia con ( 
parte destb 
Pero Mr. 
el plan qu( 
se ha impr 
fluencias a 
desazones 
en las alhajas de su hija y enunpocoí 
ñero contante y sonante), sino qaejelá 
mo dia del entierro del caballero, preal 
al juzgado loa vales y recibos de éstt,» 
clamando la totalidad del adeudo, ó l 
tres millones de reales en números redi 
dos. 
G r a n repugnancia costó al Juez declfflj 
l e g í t i m a aquella petición; peroeltuiiB 
t e n í a tan bien atados los cabos, y el ni 
deudor se h a b í a dejado ligar tan estreój 
mente, que fué indispensable sacará̂  
blica subasta todos los bienes del catna 
ro — N i faltaron entonces, depd 
de otros hijosdalgo y personas acomodira 
buenos propósitos , y juntas, discnrsou 
hasta votaciones, en que se reconocliiij 
unanimidad la conveniencia de presa» 
se á la l ic i tación, y pujar laa fincas lid 
las nubes, cargando en mancomún ed 
perjuicio que resultare; todo elloáfjj 
reunir decorosamente un pedazo depsuj 
hijo de Venegas —Masyasesalu! 
que suele ocurrir en estas cosas, Halij 
tanto, que del hablar resultaron qneiúl 
personales entre los presuntos bienheí» 
rea, sobre quién estaba dispuesto álii«| 
m á s sacrificios, y sobre los móviles seK 
tos de cada uno, y sobre loquesmá 
muchos ca 
cuando la l 
paía venga 
previsora d 
E l Secret 
cierta vez en un caso análogo, y sota 
ideas y actos políticos de D, Bodrigo 1 
aquella tormentosa época; y, con esto,t!| 
bo tales disgustos, que se retrajeron i 
asistir á las juntas muchas personas i 
t a m b i é n debían grandes cantidades á ü UQa comisic 
f á s , y pasaron diaa, y llegó el mercado;-: régimen im 
los edictos, y, como aquellos señorón 
h a b í a n llegado á un acuerdo, la snb» 
resul tó desierta.—Rematáronse, puesjíi 
vorde l prestamista, por ministerio di: 
L e y y con gran sentimiento del público,! 
viñaa, los olivarea, loa cortijos, la casa,» 
mueblea, laa ropaa y hasta la espadsp 
benemér i to patricio, en la cantidad des 
mil y pico de duros 
(36 mtimmj 








bios que de 
loa cuerpos 
de Washin í 
hunmcia oflcioaamonto que ol p r í n c i p e 
\l¡mú ae ha ofrecido á a o r v i r de á r -
Dentre Inglaterra y Rusia r e spec to á 
tiMtlonea de la frontera d e l A f g h a n i s 
latí Fígaro que M r . C l e v e l a n d h a pe -
l Mr. Morton, min i s t ro de los Es t ados 
itoen París, que c o n t i n ú e en su pues to 
,M, 120 de marso.—El Saint James, 
(Kllído Lóndres, a f i rma que e l g o b i e r n o 
Béiba declarado a l emba jador de C h i 
n iiírlin, que e s t á deseoso de r e a n u d a r 
Mneladones do paz. A esta c o m u n i c a 
t ha contestado el emba jador q u e i l a 
estaba dispuesta á p a g a r l a s i n 
müaclones podidas por l a F r a n c i a res -
HoiloB negocios de L a n g s c n . L a Ga-
| Waoe do esta respuesta que ai l as 
pciMlnnea de paz se r e a n u d a n , h a de 
:oMndo por base l a c e s i ó n d e f i n i t i v a 
ITonqdn á la Francia y e l e s t r i c t o c u m -
teento del tratado de T i e n - T s i n . L a 
bufiade la Gaeette, no c o n d e s c e n d e r á , 
abaruo, íl la o c u p a c i ó n t e m p o r a l de l a 
Éi Formosa. 
•,UT!RRA.-E1 Daily News sabe q u e 
Jobert, inspector de las aduanas m a r í -
u de China y el min i s t ro de R u s i a e n 
ja, hacen esfuerzos pa ra c o m b i n a r u n a s 
MoBee aceptables do paz e n t r e F r a n -
|Cli¡na.Sedicoque á m b o s t i e n e n o n 
«jeitablecer algunas r eg la s p r ec i s a s , 
pía visita do los buques n e u t r a l e s . Se 
KWiinela guerra ha costado y a á l o s 
¡MÜOiiilllonos do posos, 
jitrala de provocar en Suiza u n a p r o -
nwpalar contra los r ec lu t ado re s f r a n -
siLoa periódicos se que jan do q u e d i -
iwlütadoreB se d i r i g e n á los o p e r a r i o s 
niajo do las poblaciones de S u i z a y 
Écen li engancharse pe r cen tena re s , 
jutldade tantos j ó v e n e s r o b u s t o s es 
pérdida para el p a í s . Esos j ó v e n e s 
ra á París donde son e n r o l a d o s i n -
ktamtnte en la leg ión e x t r a n j e r a , 
aperiódicos do esta m a ñ a n a a c e p t a n 
jjeral el convenio conc lu ido e n t r o las 
mili, á propósito de l a H a c i e n d a d e 
^comolo más ventajoso q u e se p u o 
-, r.ir on las actuales c i r c u n s t a n c i a s . 
Consideran como u n g r a n t r i u n f o d e 
¡piomaoia británica, pe ro s í a d m i t e n 
Injlaterra pudiera h a b e r c o n s e g u i d o 
ta todavía. Algunos e x p r e s a n sus t e -
nde que la Gran B r e t a ñ a n o p u e d e 
aralgnoa clase do i n t e r v e n c i ó n d e v a -
î deresen las cuestiones financieras 
rioieí de Egipto. L a Rus i a h a h e c h o l a 
Kf»deque en el convenio e g i p c i o n o 
Bipse la considere g a r a n t o p o r m á s 
liieita parte del i n t e r é s d e l e m p r é s t i t o 
injíto del partido conse rvador , e n l a 
¿oeqne han tenido hoy , h a n r e s u e l t o 
•JÉ que se aplace l a d i s c u s i ó n d e l 
ítalo inanciero de E g i p t o h a s t a d e s p u é s 
ii vacaciones do Pascua. M r . G l a d s t o -
i: contrario, desoa que se d i s c u t a á n t e s 
ta vacaciones. H o y h a p r o p u e s t o á 
ora do loa Comunes p e r m a n e c e r e n 
jíeitos desde el 31 de m a r z o a l 9 d e 
¿jtomarao después m á s l a r g a s v a c a -
»por Pentecostés. 
mnrumores de que las t r o p a s ru sa s 
üicado un movimien to g e n e r a l d e 
«del lado do la l í n e a de Z u l f i k a r , 
lÉtyPnlihisti, y que el g e n e r a l K o -
fíitá acampado cerca de l a c o n ñ u e n -
iloa rios Knshk y M n r g h a b , a l f r e n t e 
líraazadas afhganes de A k t a p o . 
despacho do San P e t e r s b u r g o d i c e 
mnerpo de zapadores h a r e c i b i d o l a 
Édeestar pronto para p a r t i r á l a R u s i a 
kional. 
liiíníoridades del arsenal de D e v o n -
s, teiitestando á un t e l e g r a m a d e l a l m i -
Eu?o,han dicho que pueden t e n e r l i s t e s 
í l íps de guerra, para e l s e r v i c i o , e n 
udlas, 
i Meato de comerciantes de H a m -
ipla adquirido una vas ta e x t e n s i ó n d e 
lito al Norte y al Este de L a g o s , c o l o -
¡lesadel Africa Occidenta l , 
n. Stephens, mujer de l d i n a m i t e r o 
«pnlsado de Francia , h a t e l e g r a f i a -
lír.Dwyer Gray, m i e m b r o d e l P a r l a -
dpy propietario áé[Fieemans Journal 
' i , que su mar ido, que se h a l l a e n 
Slgica, se está, mur i endo e x h a u s t o 
IETSOI. Mr. Gray ae h a ap resu rado á 
Éítsoa á Mdmo. Stephens. 
" 20 áe mareo.—üa despacho d e 
ato anuncia que esta m a ñ a n a h u b o u n 
mtio que duró cinco horas é n t r e l o s 
llüylas fuerzas de O s m a n D i g n a , y 
ihiagleíM han t o m a d o las posiciones 
i m El despacho de l Lonñon Tcle-
riiíqne las p ó r d i d a a de loa á r a b e s 
kimny grandes. 
a\ Graham ha r e m i t i d o dosde 
líMael f í e n t e despacho: "Hemos de-
n^ft tóa m a ñ a n a á las G horaa 15 
IMft, ^ t e g i m i e n t o S h r o p s h i r e 
ra Huardario. Llegamos á l a p r i m e r a co-
i¡uothojaedi& y hemos v i s t o q u e 
aemígo se iabia retirado y o c u p a b a o t r a 
MÍ miJIs y media de d i s t a n c i a . D e s -
ude una corta parada, e l r e g i m i e n t o de 
liiro y la infantería de m a r i n a , a p o -
Éxporias tropas indias y l a g u a r d i a 
indbido órden de tomar las a l t u r a s . 
«Migo se ha visto obl igado á r e t i r a r s e 
tódSor, en dirección á T a m a i , y o n -
kMkiido cargado por los l a n c e r o s i u -
^(Menaegnida so han r e p l e g a d o RO-
ífirwffliento de la guard ia , 
'liirtilleria ha diaparado sus p r o y o c t i -
íitoloa grupos á rabea , que se h a n r e -
Ubácia la colina dol Oeste de H a s h e m . 
inlenido dos oficiales, dos s o l d a d o s y 
Bápuyoa muertos; dos of ic ia les y 26 
lÉiingleaes, y un of ic ia l y d i e z h o m -
ul!.contingento indo her idos . 
Wanterla ha dado p ruebas d e fir-
tt Las pérdidas de les á r a b e s n o s o n 
pero son do i m p o r t a n c i a . Se h a n 
milis muertos y heridos, y se h a n r e -
buen órden, despacio y c o n t i -
Éil fuego de fusi ler ía , 
jmpas inglesas regresa ron á S o u a -
mman Digna ha m a n d a d o e l j u ó v e s 
llubree de refuerzo á su t e n i e n t e á 
k ' 
ilelegados de las naciones i n t e r e a a -
IÍreunirán on Paria el 30 de m a r z o 
ptetir el arreglo que h a de a s e g u r a r 
mavogacion del cana l de Suez, 
ptocolo anterior a l a r r e g l o e g i p c i o 
tyuqae ai á loa tres a ñ o s e l e j é r c i t o i n -
lioba evacuado el E g i p t o , u n a c o n f e -
awropea fijará el t i e m p o de l a o c u -
Mrqnés de H a r t i n g t h o n m a n i f e s t ó 
pula Cámara de los C o m u n e s q u e e l 
l»de hombres que c u e n t a h o y o l e j ó r -
Nro asciende á 184,200 y o l de v o -
p taá 208,000. Los p e r i ó d i c o s s e d a n 
•Nlioa. 
wpoiideiiciader'Diario déla Marina" 
Nueva-York, 21 de mareo. 
hperiódicos empiezan á c i t a r r a sgos 
ipio del nuevo Pres iden te , y sus o-
nlw salidas para l i b r a r s e de las i m 
ftiadea de innumerables y pegajosos 
íde loa últimos n o m b r a m i e n t o s q u e 
Iwlldo al Senado ha s ido e l d o l e x 
T Portor, de Tennessee, p a r a e l 
de eubBecrotario do E s t a d o . E s t o 
tóaiiento, no obstante l a i d o n e i d a d 
«funcionario, ha dejado d e s c o n t e n t o s 
•taaspirantes de aque l E s t a d o . 
I Senador Harris, quo figura e n t r o los 
á Mr. Porter, fué a y e r á v e r a l 
o, y le dijo: " C u a t r o m i l d e m ó 
del Estado de Tennesace e s t á n o n 
li Mr, Porter, y 130,000 e s t á n e n 
ndasu nombramiento, ¿ A c u á l e s d e 
«ea uated satisfacer, s e ñ o r P r e s i -
, Cleveland contestó: " D i c e u s t e d 
f 4,000 de un lado y 130,000 d e l 
'nea bien, yo trato de sa t i s facer á 
J00 demócratas del Es t ado de T e n -
torespuoata c a r a c t e r í s t i c a de M r . C l e -
md, Indica que él pesa b ien los n o m b r a -
iMántea de hacerlos y c o n f í a que , r e 
rado en hombrea probos y f u n c i o n a r i o s 
tpetentea, han de satisfacer á l a l a r g a á 
l i los demócratas. 
lio ser por la entereza de c a r á c t e r d e l 
ÍIO Presidente, ya lo hub ie ran a m e d r e n -
dolMquejas y amenazas de los cac iques 
noeráticoa despechados a l ve r l a p a r s i -
^ Éicon que la nueva A d m i n i s t r a c i ó n r e -
ne destinos. 
Piro Mr. Cleveland cumple i m p e r t é r r i t o 
plan que se ha trazado y el deber q u e 
IÍI Impuesto, sin dejarse g u i a r p o r i n -
ajonas, comprendiendo que l a s 
personaloa que e s t á causando á 
abos caciques ae o l v i d a r á n m a ñ a n a , 
sudo la bienandanza y p r o s p e r i d a d d e l 
á coronar la obra p r u d e n t e y 
svisora del nuevo gobierno d e m ó c r a t a . 
El Secretario de Hacienda h a n o m b r a d o 
acomieion con el objeto de " e s t u d i a r e l 
pmen interior del De pa r t a me n to de H a -
ada, á Qn de procurar l a s i m p l i f i c a c i ó n 
uejoramiento del servicio, a s í como l a 
ilaccion y reorganización de l a p l a n t i l l a 
kiopleadoB." 
Dentro de pocos diaa, cuando se h a b r á n 
!»llenado los nombramientos de los jefes 
¡negociado en loa diatintoa ramos d e l g o -
mo, ae ocupará el gabinete en los c a m -
IOI qne deban hacerse en e l pe rsona l de 
rpoa consular y d i p l o m á t i c o . D i c e n 
que las cartas y peticiones 
de pretendientes de destinos diplomáticos 
y consulares que reciben todos los dias el 
Presidente y ol Secretario de Estado son 
tan numerosas, que su registro é índice de 
referencia ocupan toda la atención de un 
empleado. 
Los Senadores empiezan á cansarse de 
la sesión actual y manifiestan deseos de 
suspenderla durante la próxima semana, á 
mónos que el Presidente disponga otra 
cosa. 
Ayer ratificó el Senado el artículo adicio-
nal de tratado de Méjico de 1883, en virtud 
del cual se prorroga hasta el 20 de mayo 
de 188G el plazo fijado para poner en vigor 
dicho tratado, por medio de leyes espe-
ciales. 
También ha levantado el Senado el de-
creto que pesaba sobre algunos tratados 
pendientes de ratificación; pero ya el T r i -
hune le ganó por la mano publicando el 
texto íntegro de todos ellos, án te s de que 
el Senado los diese á conocer al públ ico . 
Dichos tratados, á los cuales hizo refe-
rencia el Presidente Arthur en su úl t imo 
Mensaje al Congreso, son loa siguientes: 
uno con ol gobierno de las islas Hawai! re-
novando ol de reciprocidad de 1875; otro 
con el gobierno de Bé lg i ca referente á los 
derechos de los ciudadanos americanos de 
comprar y legar bienes raíces en B é l g i c a y 
vice-versa; otro con el Khedive de Egipto, 
en virtud del cual se conceden á los ciuda-
danos americanos los mismos privilegios 
que tienen los súbditos griegos según un 
tratado do 1884; y por últ imo, otro con la 
Repúbl ica de Méjico para demarcar la fron-
tera entre á m b o s países , donde esa corre 
por los lechos do los rios Grande y Gi la . 
L a enfermedad del general Grant sigue 
interesando al país en general y muy parti-
cularmente á la facultad médica , según se 
desprende de los extensos artículos que pu-
blican loa periódicos facultativos. E l Medi-
cal News y el Medical Record siguen paso á 
paso el progreso de la terrible dolencia que 
gradualmente está minando la existencia 
del General Grant. 
E l ilustre paciente ha tenido una mejoría 
en estos últ imos dias, debida sin duda á la 
satisfacción quo le ha causado la llegada de 
Inglaterra de su hija Nellic Sartoris. Pero 
esta mejoría ha de ser pasajera; porque ol 
mal ha de seguir su curso, y ésto no tiene 
otro término que la muerte. Según los mó-
dicos, la "epitolioma lingual", ó cáncer de 
la lengua, termina fatalmente de los diez á 
los trece meses, y la muerte proviene de li-
na complicación de causas, como son la ge -
neralizacion de la afección cancerosa, pul-
monía sépt ica por la aspiración de emana-
ciones pútridas , inanición por la imposibi-
lidad de tragar los alimentos, y hemorra-
gia causada por la ulceración de las arte 
rías de la lengua y del cuello. 
Los m é l i c o s de cabecera han discutido 
en una consulta la conveniencia de operar 
al paciente, pero como la operación consis-
te en abrir la mandíbula inferior y extirpar 
la lengua de raíz, y aún así no sería cierta 
la curación radical de la dolencia, han de 
terminado los facultativos no molestar al pa-
ciente con una operación penosa que, aten-
dida su postración y sus años, le sería fatal 
do cualquier modo. E l general Grant sabe 
la gravedad de su mal y está resignado al 
fin que le espera. 
E l proyecto de ley relativo á la libertad 
de cultos á que hice referencia en otra carta; 
un crédito de millón y medio de pesos para 
la apropiación al Estado de los terrenos 
contiguos á la Catarata del Niágara , que se 
convertirían en un parque público; y el in-
forme de una comisión que ha investigado 
los abusos de las compañías del gas de esta 
metrópoli que, lo mismo que en otras par-
tes, esquilman á su gusto á loa consumido-
res: h é aquí los asuntos principales que o-
cupan la atención de la Legislatura de este 
Estado. 
L a últ ima comisión citada, convencida de 
las exacciones ó imposiciones que sufren los 
consumidores de gas por parte de las com-
pañías , cuyos dividendos son enormes, va á 
recomendar la creación de una Comisaría 
de alumbrado público, con poderos para de -
terminar la potencia lumínica que ha de te-
ner el gas del alumbrado, s egún leyes que 
se dicten al efecto; para fijar y regular el 
servicio, para oir las quejas de loa accionis-
tas y de los consumidores y para poner co-
rrectivo á los abusos de las compañías . 
L a sociedad de Ingenieros eloctrónomos 
ha estudiado un proyecto para establecer 
en esta metrópol i un sistema de ferrocarri-
les subterráneos , movidos por la electrici-
dad. E n el ferrocarril elevado, de la novena 
Avenida, so instalarán dentro de pocos dias 
y más tarde también en el del puente de 
Brooklyn, locomotoras e léctr icas , y puede 
pronosticarse quo dentro de pocos años se 
habrá generalizado la locomoción eléctrica 
para el servicio metropolitano. 
K . L E N D A S . 
G A C E T I L L A S . 
A L A S L O L A S . — L o prometido constitu-
ye una deuda y vamos á saldar la contraí-
da con las beldades que llevan el nombre 
de Lola. Les ofrecimos una felicitación, on 
verso ó en prosa, al lucir la aurora de su 
dia, que ea mañana, viórnes, y nos compla-
cemos en cumplirles la palabra empeñada . 
¡Atención, noble auditorio! 
E l cielo os dé, bellas Lolas, 
Da amor y dichas tal suma. 
Que supere á la de espuma, 
Producida por las olas 
Y a ve nuestro amigo el gacetillero do E l 
Triunfo que hemos cumplido tan formal 
promesa, de la mejor menera quo podemos, 
estando, como estamos, gruesos, contentos 
y casados. 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — L a función dis-
puesta para mañana, viérnes, ea la de gra 
cía del aplaudido clnon cubano Sr. Gó-
mez. 
E l programa de la misma resalta por la 
variedad de actos quo contiene, contándose 
entre ellos los mejores que ejecuta la com 
pañía ecuestre y acrobática. También se 
presentarán allí á cantar varias chistosas 
guarachas cuatro jóvenes amigos del bene 
üc iado . 
Pero la mayor novedad del espectáculo 
consiste en un regalo de 25 pesos en bllle 
tes, que obtendrá el espectador que consi-
ga agarrar por la cola á una mulita muy 
mansa, que en uno de los intermedios será 
conducida al redondel. ¡Verémos quién ga 
na el premio! 
CÁLCULO D E C I M A L . — U n anuncio quo con 
tal epígrafe aparece en otra sección de este 
periódico merece llamar la atención de 
nuestros lectores. 
Se trata de una obra del Sr. D . Fernando 
Rivae, muy inteligente en materias mer-
cantiles. E s un acabado y curioso Cálculo 
decimal aplicado a l Arancel de Importación 
de las Aduanas de la I s l a de Cuba, inclu 
yendo el 25 por 100 de subsidio extraordi 
nario de guerra, de aplicación diaria para 
los receptores de todo linaje de art ícaloí . 
Por medio de este libro que so ostá i m -
primieudo y que pronto a p a r e c r á , todos 
ios cálculo-i i leadeuio, incluso ol25 por 100 
de sabsidio, eo hacen con suma rapidez y 
facilidad para, cualquier partida del Aran-
cel y cualesquiera quo eeau las cantidades 
cuya entrada deba verificarse. 
Se nos dice que aparecerá en forma do 
entregas semanales, con objeto do hacer 
ménos sensible ol pago de eu precio, que, 
en últ imo caso, ha de ser muy módico. 
Siguiendo este sistema, el comprador, 
ántes de haber desembolsado el valor total 
de eao precioso libro, podrá juzgar de su 
mérito ó importancia 
E a de muy fácil manejo, abrevia muchís i -
mo loa trabajoa de Aduana, y, aunque aólo 
sirviera para la comprobación de las opera-
ciones de adeudo, sería ya indiapenaable 
á comerciantea y dependiantes. 
Felicitamos al Sr. Rivas por su excelente 
trabajo, y al comercio en general por las 
innegablea ventajaa que ha de proporcio-
narle. 
E n la presente semana se repartirá la 
primera entrega. L a s suscricionea y pedi-
dos serán atendidos inmediatamente por su 
autor, que vive en la calle de Riela número 
71." 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S . — L a ópera 
cómica Fat in i t sa sigue llevando numeroso 
público todas las noches al pequeño coliaeo 
de lo calle de Neptuno, y la empresa de é s -
te la cont inuará representando miéntraa 
necesario sea, á fin de complacer á cuantos 
desean conocerla. Mañana, v iórnes , se re-
pite por déc ima vez. 
L A D I V I N A C A R I D A D . — S e nos pide h a -
gamos presente por este medio á los asocia ^ 
dos de dicho instituto, que desde el dia pri-
mero del entrante abril ae reanudarán sus 
clases nocturnas, bajo la dirección de nues-
tro amigo el ilustrado j ó v e n D . Benjamín 
Estrada y Morales. 
T E A T R O D E CERVÁNTES.—Func iones de 
tanda que se anuncian para mañana , v iér -
nes: 
A las ocho.—Los Sobrinos del Capitán 
Grant. Baile. 
A laa nueve.—ios estanqueros aéreos. 
Baile. 
A las diez.—lia voz públ ica . Baile. 
Continúan loa preparativoa para el bene-
ficio de Robillot, que se efectuará el sába -
do próximo. 
GASTÓN V A S S T . — U n a correspondencia 
de París inserta en un diario madri leño de 
2 del actual contiene lo siguiente: 
" L a muerte de Gastón Vassy es un ver-
dadero acontecimiento parisiense. Vassy ha 
sido en Franc ia el fundador dol reportaje 
á la americana. Primero en L a Libertó y 
luego en L e F í g a r o , él puso á la moda ese 
género de periodismo, ligero y ameno, que 
consiate en dar cuenta de los acontecimien-
tos del dia en una forma, digámoslo así, 
noveleaca. 
Pero apénaa Gaaton Vaasy (cuyo verda-
dero nombre era Perrodeaud), l legó á ad-
quirir notoriedad, una vida de desórden le 
indujo á cometer en el ejercicio de su pro-
fesión algunos abusos, y áun faltas graves. 
Villemessant le pagó dos ó tres veces sus 
deudas. 
Tenía dos ó tres domicilios; escribía en 
cuatro ó cinco diarios con distintos pseudó-
nimos y poseía una habilidad especial para 
dar á luz reclamos de establecimientos in-
dustriales, sin que loa mismos directores de 
los periódicos lo notaran. Entre los innu-
merables reclamos de esta especie recuér-
dase uno en que después de haber descrito 
un duelo en la frontera belga, Gastón Vassy 
decía: " . . . . Y ¡coaa extraña! al aentir el 
hierro dentro de su pecho, el herido que se 
hallaba en el últ imo grado de tisis sintió de 
pronto un bienestar sorprendente. A loa 
poooa inatantea empezó á engordar, y hoy 
hace gala de una aalud robusta. ¿Estaría 
la espada de an rival hecha de hierro 
B r a v a i s V 
Apénaa hay un sólo artículo de Vasay, 
que no contenga un anuncio por el estilo. 
Hó aquí otro, que se me viene á la memo-
ria: " L a Historia de Maximiliano por el 
conde de Beust, que acaba de publicar la 
librería Hachette, dice que la traición de 
López le valió á éste un millón, ¡Avaro! 
¡Un millón cuando por 19 francos se 
compra un gabán en ]&Belle Jardinierel" 
Por eao un periódico decía anteayer: 
"¿Eatán ustedes seguros de que Gastón 
Vassy ha muerto? ¿No se encerrará dentro 
de esta noticia a lgún gigantesco reclamo?" 
F U N C I Ó N E N P E R S P E C T I V A . — E l dia 9 del 
próximo mes de abril tendrá efecto en el 
Circo-Teatro de Jané la función extraordi-
naria combinada por el primer tenor D. Jo-
sé Gran, á beneficio del mismo. 
L a s secciones facultativas del Centro Ca-
talán, así como el muy notable guitarrista 
D . José P, Mungol, tomarán parte en el es-
pectáculo, que el beneficiado ha puesto ba-
jo el patrocinio do las sociedades catalanas 
de beneficencia y recreo y en particular del 
Sr. D . José Gener y Batet. 
Loa podidos de localidades para dicha 
función pueden dirigirse desde ahora al 
restaurant del Casino Español, al de la Co-
lla de Sant Mus, al Hotel Amér ica y al Ca-
f é de L u z . 
P A R A M A T A N Z A S —Se ha formado una 
compañía dramática, por conocidos empre-
sarios, con objeto de trasladarse á Matan-
zas y poner en escena, el domingo próximo, 
en el teatro Esteban, la obra del poeta D . 
José Jul ián Cavero, titulada i o s Siete Do 
lores de M a r í a Sant í s ima , para cuya re-
presentación cuenta dicha empresa con to-
dos los elementos necesarios. 
PETICIÓN.—Varias familias conocidas, 
que desean oír la preciosa música de la 6-
pera cómica Fat in i t sa , que actualmente 
hace las delicias de los concurrentes al tea-
tro de Torrecillas, nos ruegan pidamos á la 
empresa respectiva dé una representación 
do la propia obra en el de Tacón, ¿Serán 
complacidas? 
D E T E N I D O S , — E l delegado del segundo 
distrito, D. Ramón Martínez, acabado pres 
tar un servicio importante con la averigua-
ción de quiénes fueron los autores del ho-
micidio perpetrado ayer en la persona de 
D, Santiago Villarejo, como asimismo con 
haber logrado la captura de dos de los cri 
minalee, que residían en la calle de la H a 
baña, y uno de los cuales sólo cuenta 20 
años de edad. 
También fué detenida una parda, vecina 
de una accesoria de la calle de la Habana, 
por haberse ocupado en su domicilio un cu 
chillo, con el cual se supone fué perpetrado 
el crimen. Igualmente, y por órden del Sr. 
Juez Municipal del distrito de Belén, detu-
vo á una vecina de Puentes-Grandes, por 
hallaree complicada en la causa que se si-
gue por ol homicidio del desgraciado Vil la-
rejo, Los detenidos han ingresado en las 
prisiones correspondientes á sus sexos, en 
clase de incomunicados y á disposición de 
la autoridad competente, 
C E R T I M E N MUSICAL.—Complacemos al 
Sr. Réndale del Centro Gallego publicando 
á continuación el anuncio del Centámen 
Musical que el Orfeón coruñés E l Eco lleva-
rá á cabo en el mes de julio próximo.—Dice 
así: 
"Habiendo acordado Q\ Liceo Brigantino 
la no celebración en el presente año del 
Certámen Musical que con general aplauso 
viene verificándose en esta Capital, merced 
á la iniciativa de tan entusiasta Sociedad; 
esto Centro filarmónico, cuya misión es di-
fundir y propagar el amor al arto de la mú-
sica por cuantos medios es tén á su alcance, 
no ha vacilado un momento, aún á pesar de 
grandes sacrificios, en tomar á su cargo di 
cho festival, tanto más cuanto que ya este 
Orfeón ha publicado en noviembre últ imo 
un concurso eapecial de un premio para tan 
noble lid. 
A este fin formula el siguiente programa 
con las bases y condiciones en que tendrá 
lugar el Certámen Musical de la Coruña en 
el mes de julio de 1885, con ocasión do las 
fiiestas que esta Ciudad celebrará on honor 
de su heroína M a r í a Mayor F e r n á n d e z de 
la C á m a r a y Pi ta . 
Programa—Premios de Composición. 
1" üuo , pendiente de designación, de la 
Excraa. Diputación Provincial, el cual se 
declara de HONOR y se concederá al autor 
de la mejor Marcha triunfal para banda 
militar. 
2" Un magnífico pensamienio de oro, 
concedido por la entusiasta Sociedad Liceo 
Brigantino, al autor de la mejor partitura 
de un Wats coreado para voces de hombre, 
con acompañamiento de violines, piano y 
armonium, debiendo constar por lo ménos 
do cinco partes y un final. 
3" Una hermosa lápida de mármol no 
gro alusiva, con plancha y relieves de oro 
y plata, á la mejor Cantata á Galicia, cuyas 
letra y condiciones se publicaron en el pro 
grama de que se deja hecha mención. 
Premios de ejecución.—1? Uno, pendien 
te de designación, del Excmo. Ayuntamien 
to de esta ciudad, al Orfeón que mejor in 
terpreto el coro á voces solas del maestro 
Laurent de Rille, titulada Apres la Chasse 
2? Un precioso imperdible de oro y pía 
ta, á la señorita que mejor ejecute al piano 
el Pr imer Impronptu, de F , Chopin, ob 29. 
3? Un metrónomo con su timbre (con 
accesorios de plata), al quo mejor ejecute al 
piano el capricho do Gottschaik, titulado: 
Pasquinada, ob, 59. 
4? Un par de ge melón de oro, al que me 
jor ejecute al violio la Notivelle Fant-iisie 
sur Faus t , de Sarasate, y una colección de 
obras maaieales clásicas, elegantemente en 
cuadernadM al que le acompañe al piano. 
B a s a del Certámen.—1° Los premios 
ao concederán al mérito relativo. 
2') Por cada premio se adjudicará un ac 
césit , consistente on un diploma de honor á 
la obra que siga á la premiada, en mérito 
jn&ripr relativo 
3" Las composiciones han do sor inédi 
t̂ o y ajustadas á las bases de este progra 
ma. 
4i.1 Los pliegos se dirigirán al local de 
esta Souiedad, Marina 21, y con sobre al 
Secretario do la misma, el que por órden de 
fechas y por medio d é l a prensa do la loca 
lidad acusará recibo, 
5^ A cada partitura acompañará un 
pliego en aobre cei rado y lacrado, en cuyo 
pliego te escribirá el nombre, y domicilio¡del 
compositor, así como en el sobre el lemajque 
sirva de diatintivo á la obra presentada. 
6a Terminará el plazo para la admiaion 
de partituras á las doce de la noche del 15 
de mayo del corriente año. 
7'] Una vez reunidas las composiciones 
presentadas, se entregarán á un Jurado ú-
nico, nombrado por esta Sociedad, com-
puesto de notables profesores que emitirán 
en breve plazo su veredicto, el cual se dará 
á conocer oportunamente por medio de la 
prensa local y será leído al público en el ac-
to del certámen. 
8 E n el mismo acto serán públ icamente 
quemados loa sobres que acompañen á las 
composiciones no laureadas y de los que se 
hace mérito en la 5a de estas bases. 
9a L a a composiciones no premiadas po-
drán ser reclamadas por ana autorea, con 
las oportunas garantíaa y próvio el resguar-
do suficiente. 
10a Loa Directorea de Sociedadea Cora-
les, pianistaa y violinistas que determinen 
presentarse á este Certámen, lo pondrán en 
conocimiento del Presidente de esta Socie-
dad, ántes del 15 de junio próximo, á fin de 
facilitarles (tan pronto como lo soliciten) 
copia de laa piezas que deben ejecutar. 
11a Los premios y|diplomaa tanto de com-
posición como de ejecución, ae entregarán en 
el acto de la celebración del Certámen á loa 
que, según loa veredictoa de loa respectivos 
Jurados, los obtuvieren, 6 en su defecto á 
quienes los representen. 
12» Todas las dudas que ocurran y to-
daa las reclamaciones qne hubiere necesi-
dad de hacer, serán dirigidas al Presidente 
de este Orfeón para la resolución proce-
dente. 
Coruña, Io de febrero de 1885.—El Pre-
sidente, P a s c u a l Veiga.—El Tesorero, M a r -
tin M a r í a E j a r q u e , — E l Secretario, Manuel 
Alvar ez.11 
P O L I C Í A . — A las diez y cuarto do la no-
che de ayer, el delegado del primer distri-
to detuvo á un individuo blanco que tran-
sitaba por la calle de la Bomba, por habér-
sele hecho sospechoso y ocuparle un revól-
ver, cargado con cinco tiros. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
en loa muelles de loa Vapores, durante la 
noche de ayer, á un moreno que portaba 
un basten de estoque sin autorización para 
ello. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido un in-
dividuo blanco, que después de tomarle 
varios dulces á un vendedor ambulante, le 
t iró el tablero al suelo. 
—Por amenazas con un revólver á un ve-
cino de la calzada de San Lácaro, fué re-
ducido á prisión un individuo blanco, que 
confesó su delito. 
—Ha sido reducido á priaion un indivi-
duo blanco que trató de robar un pantalón 
en un establecimiento de la calzada del 
Monte. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
TRATADO 
VANKEE-ESPAÑOL 
Ramón Alonso, único 
importador de los céle-
bres trajes americanos: 
$10 un flus de casimir 
superior; un traje de ca-
simir, lana pura, $10; 
son cortados de última. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
MURALLA ESQUINA A HABANA. 
S25 B I L L E T E S . De 
albion azul ó negro, un 
flus hecho por medida. 
Más barato que yo, na-
die. J . Vallés, San Ra-
fael i 4 á . 
a4-26-<U-27 
LOTBIIH l A C M A L DE ESPASA. 
CALDERON. 
106, OBISPO 106. 
CORREOi A P A R T A D O 43i. 
T E L E G R A F O C A L D E R O N . — H A B A N A 
Importador de billetes de la 
L O T E R I A D E M A D R I D . 
Listado los cúmeros premiados, vendidos 
en esta casa, del sorteo verificado en Ma 
drid hoy 24 de marzo de 1885. 
1» Serie. Premios. 2a Serie. Premios. 
NUMEROS. P E S E T A S 
5 .029 . . . . 
2 .364 . . . . 
5 .16G. . . . 
5 .851 . . . . 
ü . 0 9 3 . . . . 
6 .436. . . , 
8 .285 . . . . 
12.986. . . , 
16 .449. . . . 
































Los premios se pagan á la presentación 
dol billete. 
E n Cárdenas los paga D. Enrique Marti 
nez, Lavordo 36. 
Recomendamos al público en general lea 
nuestro anuncio puesto en uno de los espe 
jos del gran cafó " E l Louvre" qne da fren 
te al Parque. 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 8 
de abril á 25 escudos el entero y para 1 17 
del mismo á 3 eaondoa oro el entero. 
C n. 332 P 4 25 
P 4 B i 
SEMANA SANTA. 
E l gran surtido de sombreros para seño 
ras, señoritas y niñas, de las formas más 
caprichosas que inventa la moda, los que 
vendemos á precios módicos. 
Llamamos la atención de cincuenta mo 
délos de sombreros de paja no vistos en es 
ta capital. 
Además en este acreditado establecí 
miento encontrarán nuestros favorecedores 
un precioso surtido de flores finas. Matas 
pura centros de mesa. Ramos de azahares. 
Velos. Paldellines. Capoticas de raso. R a -
mos do iglesia y otra infinidad de renglo-
mis, todos do alta noredad, recibidos de las 
mejores fábricas de Europa. 
Todo á precios nunca vistos. 
E L RAMILLETE 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
3874 P tí-25 
NAVAL0N 
S 5 5 5 
HABANA. 
Hechas grandes reformas en el establecí 
miento, pongo en conocimiento de mis cons 
tantee favorecedores y del público en gene-
ra! haber rtcibido un gran surtido de j 
ñeros para la próxima estación y haber 
hecho una gran rebaja en los precios. 
:Í876 P 8 25 
AVISO A LOS JüdráDGRBS 
°* MADRID. 
GALIáNO 58 Y O B I S P O 21. 
E n el sorteo verificado hoy , 24 de Marzo 
han sido agraciados los números siguion 
tes: 
Números. Pesetas, Números. Pesetas. 
9226 . . . . 
16250. . . . 
2495 
7080 . . . . 
12026. . . . 
12851. . . . 
14108. . . . 
16221 
10222. . . . 































E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 8 de Abril , consta de 12,000 billetes y 
661 premios, siendo el mayor de 100,000 
pesos oro. GaHano 59 y Obispo 21 
- —r 331 P 3 - 2 5 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 2 7 D E M A R Z O . 
Ayuno con abstinencia do carne.—Anima. —Loa Do 
lores de Nuestra Señora, San Ruperto, obispo y confe-
fesor, y San Juan, ermitaño. 
San Ruperto, obispo de "Wormes.—Era descendiente 
de la casa real de Francia: predicó la fe en la naviera á 
últimos del siglo V I I , y convirtió & Teodon, duque de 
Baviera, el cual administró el bautismo, lo mismo que á 
otras muchiaimas personas de aquel pala. Anunció el 
Evangelio partioularmento en Lorch y en Juvava, y ea-
tableció su sede epiacopal on esta últ ima ciudad, que 
bailándose casi arruinada, se reedificó aai que obró en 
ella el espíri tu de la religión, que todo lo vivifica. Dea-
puea de una vida santa y ejemplar, consagrada casi toda 
á loa trabajos apostólicos de la conversión de las almas 
murió nuestro santo el dia 25 de Marzo del año 718. 
F I E S T A S E l i S Á B A D O . 
Misas Solemnes.-'Eví Balen la del Sacramento, do 7 
á 8; en la Catedral, la de Torcía, á laa 8), y en las demás 
iglesias, laa de costumbre. 
Parroquia del Santo Angel Custodio. 
L A S T R E S H O R A S D E I ,A S A N T I S I M A V I R 
G E N A l i P I E D E IÍA C R U Z . 
Tendrá lugar esta piadoso ejercicio el sábado 28 del 
corriente á las seis de la tarde, estando la música á car-
go del Sr. Paobeoo y predicando el P. Huntadaa, de las 
Escuelas P í a s . - i ü l párroco, Lino Horcada 
3001 3 26 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
V I E R N E S D E D O L O R E S , 
A las ocho y media de la mañana misa solemne con 
sermón y salve la víspera, 
A las cuatro de la tarde el rezo de laa tres horas y & 
laa seis el sermón de Dolores por un R, P, de Ja Com-
pañía de JeBus. 3812 i-24 
D O L O R E S . 
EL FÉNIX. 
P L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
La casa de los REGALOS. 
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. EL 48V17MÍ; 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
E l v iémos , 27 del corriente, ae celebrará 
la fiesta de los Dolores de María Santís ima. 
A las seis de la tarde se rezará el santo 
rosario y en seguida se dirá el sermón por 
el P. Koyo, alternando con el himno "Sta-
bat Mater" á toda orquesta, y terminando 
con la reserva del Santísimo Sacramento. 
E l lúnes y mártes de la Semana Santa, á 
las siete de la noche, serán las últ imas con-
ferencias para solos hombres sobre " L a Ke-
dencion de Jesucristo." 
E l Juéves , Viérnes y Sábado Santo, co-
menzarán los Oficios á las ocho de la ma-
ñana. 
Y el Viérnes Sánto, de doce á tres de la 
tarde, se tendrá el ejercicio de las siete pa-
labras, estando á cargo del P. Salinero. 
3883 3-25 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S . 
DOLORES DE L A S A N T I S I M A V I K O E N . 
E l próximo viérnes 27 será la misa aolemno á los "Do-
lores de María ," y el sábado 28, según costumbre, como 
á las cinco y media de la tarde, principiará el Santo ejer-
cicio de la'Corona Dol orosa,''6 sea el rezo de laa tres 
horas con música, y terminado éste, ocupará la sagrada 
cátedra el R. P. Marcos Guerrero, concluyéndose estos 
piadosos actos con las preces de costumbre. 
Se suplica á todos los fieles la asistencia á tan piado-
sos como tiernos actos consagrados á "Nuestra Doloro-
sa Madre." Habana y marzo 23 de 1885.—El Capellán. 
3830 3-25 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 20 DE MARZO 
DE 1885. 
Servicio para el 27. 
Jefe de dia.—El Comandante del 49 Batallón de Vo-
luntarios, D. Francisco Alonso. 
Visita de Hospital.—Bon. Artil lería de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—49 Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Mil i tar y Retreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Art i l lor ia de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .—El 31 
do la Plaza, D, Francisco Sobredo, 
Imaginaría en ídem.—El 29 de la misma, D, Graol-
llano Baez. 
El Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
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C O M U N I C A D O S 
COLLA DÍSANT MÜS. 
La Directiva ha acordado la convocatoria de Junta 
General extraordinaria para las doce del dia veinte y 
nueve del corriente, á fin do dar cuenta de los trabajoa 
realizados, estado de la Sociedad y lectura del proyecto 
de Reglamento presentado por la Comisión nombrada si 
efecto. 
Todos los señores socios qne no tuvieren el proyecto 
del citado Reglamento y desearan conocerlo antea de 
su discusión, podrán pasar á recogerlo á esta Secretaría, 
Habana, marzo 24 de 1885, —Bl Secretario, Jaime 
Angel. C n, 330 fl3-20-d4-2fl 
SOCIEDAD 
ASTURIANA DE BENEFICENCIA, 
En cumplimiento de lo quo dlsponH ol art, 50 del Re-
glamento, de órden dol Sr. Presidente se cita á loa Sres. 
sóc lospara la segunda Jonta General ordinaria qne ba 
de celebrarse el domingo 29 del corriente, á laa doce, en 
el Casino Eapa&ol, con el objeto do leer el informe de la 
Comiaíon de gloaa de cuentas y resolver !o que proceda. 
Habana, marzo25 de 1885.—Él Vocal Secretario, Xqi t i -
lino Ordtliez. Cn. 333 5-25d 3-20a 
$100,000 Y $5,000 
LA SUERTE DE LOS PUERTOS. 
A IOS JUGADORES DE LOTERIA. 
En el Baratillo P U E R T O D E M A R N. 13, situado 
en la Plaza de Colon, Monserrate esquina á Animas, se 
ha vendido, en el sorteo celebrado hoy 21 de marzo de 
1885, parte del número 4,001 premiado en loa $100,000 y 
del n. 13,079, premiado en loa $5,000, ámbos números es-
tarán á la expeotaoion pública durante 48 horaa en mi 
vidriera. 
Se pone también en conocimiento del público y en el 
de loa jugadores délos números y papeletas en particu-
lar, que lodo aquel que tonga algún premio da los otros 
machos que he vendido ea mi baratillo, pueden pasar á 




TABOADEI iA , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todoa los trabajos relativos á su 
profesión, por los procedimientos más mo-
dernos. 
Llama respetuosamente la atenion del pú-
blico Sobre PU NUEVO SISTEMA D E PBECIOS, 
convenienie para todas las clases, y en ar-
menia con laa circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulaeta, bajos del hotel 
"Gran rent ia ," frente al Parque Central. 
38P0 15-26Mz 
MATUS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inqui^-loi núm. 46. 453 92-13 E 
J M N M. ESPADA MONTANOS, 
IHI. EN W S Í l I C I N A Y C I R U J I A . COÜHI i as do ¿ Ú 4 de la tarde. 
Tejadilu.. G n. 21 
Habana 40, esquina á 
92-3K 
3 3 1 " . G r ^ S J t t . G r ^ A J N ' P A . , 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica-
L A M P A D I L L A 17. Horas de consultas, de I I á 1 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, Lar ineeys i f l 
lítioas, C n. 248 1 Mz 
M4MA M O M L I S \ CAIAOORRO, 
PROFESORA EN 
Consulta á las señoras que padecen afecciones propias 
d la profesión á $4 B.—6 id . á domiol l to : -Jesús María 
m'imero SS. Or».tl» de diez 4 OTIPX 
Cn. 2<6 1 Mz 
A N D R E S A N G U L O Y G A R A Y , 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 2. D E 1 A 3 . 
2140 2G-17P 
MME. CLEMENCE PUGHEU, 
Comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Paria 
TACON 4, entre O Reilly y Empedrado. 
On. 220 26-25r 
D r . C . F I N I J A Y 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N. 103 
entre Riela y Teniente Rey. 
7J á 8J de la mafianaa y 1 á 3 de la tarde. 
2909 26-6M 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
A B O G A D O . Sol 79. de 2 á 4. 
P e d r o C . M é n d e z , 
A B O G A D O . 
O'Reilly 66 altoa. 2974 26-7 M 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
A M A K G U R A N. 21. 
207 
UE 12 A 3 . 
80-9 E 
Tibiircio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.-
Secretario abogado consultor de la Compa 
ñ í a Hispano Americana de G-as. 
C U B A 60. T E L É F O N O N? 19. 
O n . 75 90-1B E 
Enseñanzas. 
PROFESOR; UNO D E P R I M E R A E N S E Ñ A N , za ofrece sus servicioa, bien para pasar al campo ó 
para dar clases á domicilio, tiene buenas referencias, 
Bnarez esquina á Apodaca, farmacia, impondrán. 
3918 4-27 
Solfeo y piano 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapía 23. 
3846 15-25Mz 
Agrimensor Juan Imbemó y Gallardo, 
Profesor de 1? y 2? ensefianza (Ciencias). Da clases en 
colegios, á domicilio y en au caaa. 
C O N C O R D I A 63. 
3537 26-18Mi 
J o s é L ó p e z S a ú l , 
Profoaaor of languages. w i l l teacb Engllah, Erench and 
Spanlsh, A noto left at "calle Merced n, 77" w i l l be i n -
medlatly attended to, 3327 15-14Mz 
ÜN PROFESOR D E 1» Y 2? E N S E Ñ A N Z A SE ofrece i ara dar clases en los colegios ó casas part i-
oularea, tanto en la Habana como on laa poblaciones l i -
mítrofes. Informarán Compostela n, 119, entre Mura-
lla y Sol, 2769 2C-3M 
VALIOSA JUSTIFICACION. 
Los Sres. Dr«8, D . Joaquín E. Lastres y D. Joaquín Barnet, químicos y farmaoóntioos de la Real Universidad 
de la Habana, acaban de ocrtilioar el análisis practicado á los vinos do Jerez maroa 
J I M E N E Z COSTA. 
Y como dicen muy bien en su dicha certificación que "son vinos aDeJos con un grado de aloohollzaoloa Ignol A 
"loa mejores de su clase, sin baber encontrado sustancias nocivas á Is salud, recomendando altamente estos vino» 
"su olor agradable y un bouqnet dé los más finos on el que no ae percibe olor alguno de alooboles ex t raños ." 
SE VENDEN 
ñor cajas y botellas, Fonda E l Escorial, Mercaderes 9—Cafó E l Confortable, Moroadoros 22—Refrigerador deM-
Berengué, Obispo—Galletería de Santo Domingo—Cafó y Confitería E l Lonvre, Matán zas—Panadería E l Brazo 
F u e r t e - A l m a c é n de víveres, O'Reilly esquina Aguacate, de Gutiérrez y C? 
MERCADERES 5, CÁSOÊ LOS I S GONZALEE ROGO Y 0* 
Cn. 275 2C-nM 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece & loa padrea de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D l -
reooiou: caUe de loa Dolorea número 14, on los Quemades 
de Marianao y también informarán en bt Admluiatra-
oion del DIARIO DK LA MAKINA. O 28 F 
Libros é Impresos. 
L I N D A S F L O E E S 
Manual del jardinero cubano 11 . $1 B. U n paquete con 
mil aemillaa de segara germinación de lindas y variadas 
florea $1 B. De venta Salud 23 y O'Reilly 30 l ibrerías. 
3956 4-27 
M I S C E L A N E A 
ASI B.B. EL TOMO 
Qoince ta. de la Moda Elegante, que contienen nove-
laa, poesías, geroglífleos, &f, &* á escoger. Compendio 
de la biblia por Soiol t . con láminaa. Geografía univer-
aal, por Malte-Brun, Balbi y otroa, 2 ta. con láminas. E l 
Módico práctico, tratamiento curativo de todas las en-
fermedades 9 ta. Curación de las enfermedndea vené-
reaa, 2 ta. Historia de las Cruzadas por Micliaud, 12 ts. 
Historia religiosa, política y literaria de la Compaftia de 
Jesús . 6 ts. Filosofía olementsl, por Balmes, 1 t. Los 
santos evangélica, 11. Nuevo Colon enjuiciamiento m i -
li tar 4 ts Historia de Mójico, por Lúoas Alaman, 3 ts, 
Afio científico, por Figuier, 12 ta. en francés. Febrero 
modificado, 7 ta. E l país del oro, 4 ts. con láminas. 
Poesías de Horacio, 4 ts. La mano del muerto conti-
nuación de Monte-Cristo, 2 ts. con láminaa. E l esplri-
tualismo, por Matóos, 3 ta. Diccionario latino-español y 
viceversa, 2 ta. Todos estos libros están empastados. Sa-
lud 23, librea baratos. 3854 4-25 
M E D I C I N A L E G A L , 
por P. Mata, y toxicología, 4 tomos. Sappey cbiquito, 4 
tomos. Clínica módica, por Troneseau, 4 tomos. O'Rei-
l ly n. 30, librería. 3784 4-24 
CÉSAR C A N T Ü 
Historia universal on 10 ts. í i láminas $34. Geografía 
universal por Malte-Brun 4 ts. fólio $34. O'Reilly n'.' 30 
libréis a. 3785 4-24 
TESORO 
D E L L A B R A D O R E N C U B A ; esta obra está forma-
da con la colaboración do los agrónomos cnbanos más 
cólobres, contiene el cultivo de todos los frutos conoci-
dos y do otros muchos de gran producción aún no ex-
plotados. La obra consta de cinco tomos con láminas. 
Su precio $4 en rústica y $5 oa billetes cn pasta. Salud 
23 y O'Reilly 30 librerías. 3802 5-24 
L E E R MUCHO 
gastando muy poco. So admiten susoritores á domici-
lio; hay 4,500 tomos de novelaa ilnatradaa de autorea cé-
lebres, nacionales y extr njeros, y obras de viajes Ina-
truotivos y divertidos; ee paga solo $2 billetea al mes 
y cuatro id. en fondo, que se devuelven al borrarse. Sa-
lud 23, Libros baratos. 3801 5-24 
Suscr ic ion á l e c t u r a 
domicilio, se pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do, que ae devuelven al borrarse. Librería La Univer-
sidad O-Reilly n. 30. 3684 4-22 
Q U E M A Z O N B E L I B R O S . 
Se realizan 4,000 tomos de obras de todas clases. P í -
dase el catálogo que ae dá grátia. Librería La Univer-
aidad, O'Reilly n . 30. 3085 4-22 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S S E N O R A S i SE I I A -otin vestidoa por figurín y á capricho de aeda y do oían 
deade $ l hasta $20; se corta y entalla por $1 so hacen t ra-
j o s d o n i ñ o s y gerraa, ao adornan sombreros y seles 
cambia de color y forma también, se hacen toda clase de 
bordados en módico precio Prado 110. 3945 4-27 
1 
COLOSAL REGALO DE 
¡¡ORO $4,732 ORO!I 
que por medio de cupones pa-
gaderos a l portador hace e l 
gran Es tab lec imiento de R o -
pas, S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , t i -
tulado 
E L BOULEVARD, 
GALIANO 
esquina á S a n Rafael. 
Realización forzosa. 
G r a n surt ido de g é n e r o s de 
todas clases á precios no vistos. 
Por cada cinco posos billetea que ee gas-
ten hay derecho á un cupón con un número. 
E n todos los sorteos se dan premios de 
2,500 -1,240 - 000—120 - 20 y 10 pesos. 
A L , B O U L E V A R D , 
que desea vender muclio y barato. 
S A N R A F A E L , E S Q D I N A A G A L I A N O . 
3719 i.2^21--d2-22 
I ÍVIPOKTASl'ÍK. «JÍÜSTkO Í Í U N U K A I . UK C O K saltas médicas y operaciones gratis todos los dias de 11 
á, 1 y de 7 á 8 de la noche bajóla dirección de dos facul-
tativos de reconocidos méritos. Trocadero número 14J 
3804 4-24 
T O M A S D E L A H O Y A , 
D E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domiciliu i l Ruina número 115. 
MANUEL GONZALEZ TINOCO, 
A g r i m e n s o r . 
Campa 19, en Mariana». 8C77 l salida 
Artes y Oficios. 
SOMBRERERIA 
DE 
ANTONIO B O A D E L L A , 
PREMIADA POR LA REAI. CASA DK MADRID. 
A M I S T A D 47 i — S A N M I G U E L 23 i 




Esta acreditada fábrica, agradecida & la constante 
protección que el público le dispensa, ha determinado 
regalar & todo el que gaste de tres pesos en adelante 
un cupón numerado, y al que lo tenga igual al que ob-
tenga el premio mayor do la lotería lo. seriln entregados 
¡¡CIEN PESOS B I L I i E T E S ü 
Los precios de los sombreros no se alteran por esto. 
Esta fabrica sigue siempre vendiendo barato, como lo 
tiene acreditado y no teme la competencia.—No puedo 
tener rivales en vender barato A N T O N I O H O A D K I X A 
A M I S T A D E S Q U I N A A SAN W K í U E I i . 
3882 4-20a 4-25d 
En el Consulado General Francés 
o alie de San Ignacio 50, se solicita un muoüaoUo blanco 
6 de color de 15 418 afios para criado do mano. 
O 335 • 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E EN CASA D E F A M Í L Í A decente una parda bien sea para cocinera ó criada 
de mano, es aseada é inteligente en el servicio: tiene 
Sersonas que la garanticen. Luz esquina & Curazao, bo-ega, darún razón. 8889 4-20 
EN L A C A L Z A D A DE G A L I A N O N U M E R O 1 » se solicita & Mme. Victoria Ronssal, para un asunto 
que le Interesa. 3897 6-20 
U NA J O V E N DESEA COLOCARME I ' A R A SER-v i r á una aeDora aola ó á un caballero anciano ú para 
el aervioio de mano de un matrimonio 6 una corta fami-
lia, sabe coser, desea que se la mire como de familia, no 
tiene inconveniente en viajar. Informarán calle de Es-
pada 14. 3893 4-26 
F a r m a c é u t i c o . 
Solicita una regencia bien en la capital ó en el campo. 
Informarán en la botica La Reunión, de D. Jo sé Harra. 
3888 4-20 
UN B O M B E E A C T I V O Y D E E X P E -riencia en varios ramea (construcción de 
máquinas y ferrocarriles, p lantación y ela-
boración de azúcar, según los métodos m á s 
recientes, teneduría de libros y correspon-
dencia comercial) poseyendo el Inglés, el 
a lemán y el francés, desearía oolocaree. D i -
rigirse por carta B . O. hotel L a Vasconga-
da, Habana. 39G3 4-2(5 
N A V A J A S F I N A S 
L E G I T I M A S D E R O D G E R S & SONS, 
VACIADAS A LA AMERICAWA. 
Estas navajas no se necesitan vaciar nunca, solo se pa-
san por un buen asentador. Tijeras finas y ouobillaa ó 
corta plumas también de R O D G E R S . Asentadores de 
P A T E N T con piedra metálica para las navajas de barba. 
Esta clase de asentadores es lo mejor que so conoce para 
eae objeto.—Cubiertoa finoa do metal blanco.—Cnobuloa 
de acero todo, plateadoa, muy sólidos, lo más fuerte que 
se conoce en cnchilloa do moaa.—Cubiertoa con cabo de 
hneao blanco bueno, á precios baratos.— Objetos de 
loza y cristales.—OBISPO 115, casi esquina 'á V i l l e -
gas, Habana. 3548 0-19 
M O D I S T A . 
Con la mayor perfección y elegancia garantizando el 
trabajo, se hacen vestidos para sonoras y nifios, desde 
los de novia y baile basta los más sencillos, sea por fi-
gurín 6 á capricho y ropa blanca: precios muy arregla-
dos. Obispo 07. alto. 3727 4-22 
E L J A R D I N 
DE J. A. JRMAND, 
calle de Domínguez esquina á Santa Catalina 
C E R R O . 
Apartado del Correen.413, Habana. 
Plantas y flores de todas clases; árboles frutales, exó-
ticoa, aclimatados y del paia. Se confeccionan bou-
quets finos para bailes y puobaa do todaa clarea y tama-
fioa. Se arreglan y trazan jardines particulares. Re-
mite al Interior de la Isla todas las ordenes que ae den 
6 importa todas las plantas que se le pida del extranje-
ro, 3473 15-17MZ 
Trenes de Letrinas. 
E L MONTAÑES. 
Oran tren do limpieza de letrinas, pozos y snmlderoa 
Dando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g . Recibo órdenes on los punios siguion-
tes; Cuba y Amargur», bodega, Bernaza 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Luz, bodega, caluada de la 
Reina esquina » Rayo, cafó el Recreo y Cuba y Teiadi 
Uo, carbonería. 8n dueño vive Zanja 119.—Anacleto Gon-
zález Rey. 3901 íi 27 
E L E X P R E S O . 
Oran tren para la limpieza do letrinas, pozos y sumi-
deros, situado Soledad 30, esquina & J e sús Peregrino. 
T E L E F O N O 1 0 5 » . V I L A . 
A PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S . 
También se reciben órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostola esquina á Lam-
parilla v Obispo, bodegas. Tejadillo y Villegas, café. 
Concordia y Lealtad, oodega. Salud I f Sombrerería La 
Barata. Manrique y Virtudes bodega y Bolascoaln 121, 
donde vive su duofio A . G O Y A . 
Se da la pasta desinfectanto grát is . 
3791 10-24 
U N A S I Á T I C O 
cocinero, desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Informarán Empedrado número 81, esqnlns 
Monserrate. 3902 4-20 
UNA 8 E Ñ O R A G A L L E G A CON M U Y B U E N A H referencias y|de gran moralidad desea colocarse de 
criandera: Mercaderes número 18 informarán. 
3809 4-20 
LA M O R E N A ROÑA H A N T A C R V Z D E S E A sa-bor el paradero do sus hermanoa Caaimiro, Nicome-
dea y Mercedea Santa Cruz, natnralea de la vega Santa 
Mónica en San Diego de loa Bnnoa, bljoa de Mar ía de 
Jeaus Santa Cruz y de Lázaro Santa Cruz, y criados 
que fueron de D. Javier Santa Cruz. Se suplica diga su 
residencia la persona quo la sepa, y la reproducción 
del presento en los periódicos, dli-iglóndoso 6, Belascoain 
n. 127, Habana. 3878 4-25 
U N COC1NKBO V REPOSTERO O U E I I A T K A -bajado on laa principales casas de esta capital y en 
el oitranjero desea una buoiia casa do comercio, fábrica 
ú hotol: tiene suficiente recomendación & todas horas. 
Cuarteles 22. 3834 4-25 
UN I N D I V I D U O Q U E L L E V A 14 AÑOH E N este país establecido en el ramo do sastrer ía y cortador 
de varias casas do esta capital deaea colocarse en el 
mismo ramo de cortador y enoargarao de la camisería si 
es qne tiene el establecimiento & donde se coloque: I n -
formarán Mercaderes 38 6 Tejadillo 19. 
3881 4-2,r> 
UNA P A K D A L A V A N D E R A DENEA E N C O N -trar colocación con un nifio de tres afios, entiende do 
cocina: tiene quien abone por su conducta, Compostela 
125 entre Luz y Saraarltara. 3880 4-25 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O L 1 -clta colocarse on casa particular ó ostabloolmlento: 
tiene personas que respondan do su conducta Dnvgonos 
n? 82. 3879 4 25 
SK H O L I C I T A UN M U C H A C H O D K H A 1 « A . líos, poninsular, ñora onsofiarlo un oficio lucrativo, 
aumontáudoloel sneldoá medida que vaya siendo úti l : 
sino tiene personas respotablos que garanticen su con-
ducta es inútil que se presento: Manrique 134 de 7 & 0 de 
la nooho. 8832 4-25 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ~ I 8 L E K A P A R A manejar niños y otros quehaceres de la casa on tina 
población cerca do la capital, hado traer recomendaolon 
aceptable, Oaliono 52, altos, darán razón. 
3837 4-25 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O S I N I I I J O H , el marido que sea buen cocinero, la mujer para los 
quehaceres de la casa y que sopa coser: sueldo 40 pesos 
billetes, habitación cómoda, quo sea honrado, con per-
sonas decentes quo informen do su buena conducta. 
LampaTilla34. 3841 4-25 
O R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . — Í . 8 R 8 . P I P A . 
SE DESCUENTA E L 13 POR 100. 
Desln'eotanto deodorizador amerloono grát is . 
Este sistema es ol que a¡&n ventajas ofrece al público 
en el aneo, prontitud on el tr&bajoy economía en los pr»-
oíos do ajuste; recibo órdenes cafó La Victoria, oalleae la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiarv Empedrado, bodega. 
-Obrapia y Habana—Qenios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Olorla y Cárdenas 
V Aramburu esquina A San .1 .>•>.• 3772 4-24 
Lü COMPETENCIA. 
Oran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; á diez posos carreta con 
tres pipotes que hacen sois pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibo órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, cafó La'Dlana; Merced y Damas, 
bodega; San Igaaoio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monto, frente al Campo de Marte n. 40, bar-
bería; Galiano y San José , Agencia do Mudadas n. 92. 
Su dui-fio vive J e sús Peregrino n. 72.—Pablo Díaz y 
Valdivieso. 
So di gratis el liquido deainfuctante americano. 
3000 10-19 
UN M A T R I M O N I O CON UNA N I Ñ A D E 13 A -nos do edad desea encontrar una casa decente: ella 
para coser, cooinar ó lavar, es general en todo: él de 
criado do mano, portero ó para lu que quieran dedicarlo 
saben leer y escribir y la nifia de manejadora y ayudar 
á los quehaceres, no tienen grandes pretensiones do 
sueldo y la nina no gana nada, son humildes y tienen 
cuantas garant ías doaeon: demás pormenores Damas 34, 
en la misma hay una nlila do once afios, uo tiene incon-
voniento on Ir ól campo. 3830 4-25 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D O F R E C E SUS serviciosá un matrimonio, un sefior anciano ó señora 
aola, asi como á los dueños do hoteles, sabe coser m.u 
car, leer v escribir: Amargura 75. 3820 4-25 
ESEA C O L O C A R S E Ü Ñ C O C I N E R O EN CASA 
particular ó establocimionto: Cuba esquina á Luz 89, 
bodega. 3825 4-25 
U NA J O V E N D E C E N T E S O L I C I T A C O L O C A -clon do costurera ó acompañar á una sefiora y ayu-
dar á algunoa quehaceres dn la caaa tiene personas que 
abonen por ella Ancha del Norte úmoro 128, 
381B 4-25 
UNA S E Ñ O R A PROFESORA, F R A N C E S A , R E -cien llegada y que habla un poco español, desea en-
contrar una colocaciou para educar nifios, ya sea en ca-
sa particular ó colegio, ó también para aoofnpanar á una 
señora ó sofiorita. Informarán O'Roilly 01, E l Siglo. 
38C0 4-25 
S E S O L I C I T A 
una costurera: tiene qne traer quion la recomiende. 
Amargura 10. 3805 4-26 
A 10 por 1 0 0 
A LOS D U E Ñ O S DE E S T A B L E C I M I E N T O . Eu la acreditada cusa Aguacate 12, bujoa, se conti-
núan sirviendo tableros y cantinas á establecimientos y 
jart i cu lares, con esmero, prontitud y limpieza; cocina á 
â española, criolla y francesa: precios baratos: comida 
abundante y bien sazonada. 3937 4-27 
EL BIEN PUBLICO. 
Tren do limpieza de letrinas, Z Z . 
G R A N E C O N O M I A . 
T I N T O R E R Í A L A F R A N C I A , 
TENIENTE-REY N. 39. 
Limpia y t iñe de todos los colores toda 
claso de ropa nueva y vieja. 
A 8 rs. pipa, y so doscuenta el 15 por 100; pasta desin-
fectante grátis.—Recibe órdenes en las bodegas si-
guientes: Lagunas y Galiano, Tojadillo v Agniar, 
Lamparilla y Monserrate, Cuba y Teniente Rey, Indio 
y Rayo.—Con prontitud por gramle que sea, y mucho 
aseo. 3728 8.22 
Solicitudes. 
3944 8 27 
U SA M O D I S T A DE COLOR, H A C E (¿I TO O A clase de vestidoa por figurín ó á capricho v también 
vestidos de nifios y nifios; vestidos de oían á |5: ao hacen 
vestidoa para baile y de matrimonio y también se hace 
toda clase de ropa blanca. Sol n. 110. entro Egido y 
Villegas. 3890 4 20 
AVISO. 
E N L A T A L A B A R T E R I A E L 
G R A N T A L I S M A N C A T A L A N , 
Sita B E L A S C O A I N 35, entre Noptuno y Concordia, 
ae venden unoa arreos de pareja de volanta del país, 
de medio us:), sumamoiite baiates; así como sillas, galá-
pagos, albardas, sillones do sefiora y todo lo concernien-
te al ramo de talabartería. 3905 4 26 
¡¡¡SUEVA m m i m m EL I'AISÜ! 
G R A N F A B R I C A DE P L U M E R O S POR E L S I S -
T E M A F R A N C É S DE F R A N C I S C O ALFONSO, 
C A L Z A D A D E L MONTE N U M E R O 227. 
En la que hallarán cousUintemente los Sres. impoita-
doies y el público en general grandes existencias de to-
dos tamaños, compitiendo eu clase y & más barato pre-
cio que los aquí importados. 
No ao detallará por móooa de nua dooen a, va sea sur-
tida ó i l * mi solo número. 3072 2(!-21Mz 
S O L 72 A L T O S 
Sa desea un muchacho do color de 14 á 10 anos que 
sepa el servicio do mano y tenga quien abone por su 
conducta, ó blanco que tenga las mismas condiciones. 
3943 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca quo no tenga muchas pri-tensiones. 
Neptuno 237 entre Soledad v Aramburn. 
3940 4-27 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D O S , UNO l ' A R A i'ocinero y otro para ol aervioio de la casa que tengan 
buenas referencias y sepan su oficio. Cerro calle del T u -
lipan n. 21 3948 4-27 
V T E N C I O N , — S U S O L I C I T A V " SO01Q QUE 
/ » tenga más de $1000 do capital para un giro muy con-
veniente que so puode doblar el capital en muy poro 
tipmpo siendo una persona de foninlidad: informarán 
Concordia 105 entre Escobar y Gervasio. 
3915 4-27 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do bavboro en la callo de MorcadoTe» n. 17, 
3912 4 k7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana elad para corta familia, 
sueldo 18 peJIM billetes y ropa limpia qne traiga refe-
rencias, darán razón Habana 81, 3954 4 27 
EL REY 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D . José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr . Newton á decir al piíblico que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el afio pasado, fun-
ciona con perfección, y que eatá muy contento con él. 
Mr . Ñewton no colocará au remontoir en n ingún reloj 
sin ántes exhibírselo á su duefio. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que le proporcione pruebas sufieientea para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
oion de el descrito en el Real Privilegio ó patente de i n -
vención n . 3,731, concedido á M r . George Newton por 
8. M . D. Alfonso X I I en Madrid, en el día 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués do Villalba, al lado de la 
casa del Sr. Conde de Casa Moró, plazuela de laa Ursu-
linaa, esquina de calle Dragones, Puerta de Tierra, Ha-
bana «891 14-20M 
C a m p a n a r i o 1 2 
se solicita una persona da color para las atenciones de 
una corta familia y acompafiar nifias al colegio. 
3956 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N D E -ra tanto de hombre como de sefiora para una corta 
familia tiene personas que respondan por su conducta: 
Informarán Villegas 75. 3029 4-27 
SE S O L I C I T A UN C O C H E R O , N O D E P A R E J A , blanco 6 de color de moralidad, sin vicios, de buenas 
costumbres, formas y que tenga mejores informes de 
donde baya servido y que sea aseado, cuidadoso del co-
che y caballo y que no sea paseador, sueldo 25 pesos b i -
lletes. Lamparilla 34. 39U 4-27 
se da dinero con hipoteca de casas lo que pidan. Usado 
$200 hasta $15,000; hay $32,000. calle do Trocadero nJ 60 
entre Blanco y Aguila do 8 á 12, sin intervención do co-
rredor; 3833 4-25 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O <>MC tonga buenas referencias, dándole $15 billetes y ropa 
limpia, y unamanejadora para dos nifiltas, á la que se 
le dá $12 billetes y ropa limpia. Campanario n. 62. 
3831 4-25 
UNA S E Ñ O R A FRANCESA SE O F R E C E A UNA familia para acompañarla á Europa: no so marea yha -
bla con perfección el castsllano: tiene laa mejores refe-
rencias: osllo del Obispo VA darán razón. 
3804 6-25 
SO L I C I T A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de lavandera, criada do manos ó manejadora: i n -
forman calle do la Concordia esquina á Oquoñdo, tienda 
El Navio. 3875 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA J O -v e n d o I 2 á 15 afios, que duerman en el acomodo; 
blancas ó do color. Suaroz 87. 8874 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad, de oooinora en casa do una corta familia 
ó bien pava criada do mano: es aseada é inteligente y 
tiene personas que la garanticen. Calle do Omoa n ú -
mero 20, entre San Joaqui n y Romay, darán razón. 
3859 4-25 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A D E 10 A 12 afios para ensenarla á leer, coser y demás quehaceres de 
la casa. So la vest irá y tratara bien. Luz n. 23, entto 
Cuba y Damas. 8800 4-25 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN GENERAL criada de mano, teniendo personas quo abonen por 
su conducta v moralidad, (lorvasio número 20, 
3857 , 4-25 
U NA S E Ñ O R A P E N I N H U L A R DE B U E N A S R E . ferencias. solicita colocarse eu casa particular para 
cocinar; tambii n entiende de repostería. Impondrán en 
Aguacate n. 10, entre Tejadillo y Chacen. En la misma 
puede verse uu muchacho do 11 á 12 anos para lo que 
quieran aplicarlo. 3748 4 24 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -careo para acompañar á una familia pai a la P e n í n -
sula: no se marea y tiene poraonas quo reapondan por 
au conducta; y también se acomoda para criada do mar-
no. Informarán Amistad ^5. 3745 4 24 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N . sulMr de criandera, ts sana y con buena y abundan-
te loche, teniendo persona» que garoatlcen su buena 
conducta: callo del Sol n . 105 darán razón, 
3762 4 24 
O E S O L I C I T A UNA M O H E N A P A R A C R I A D A 
Ode mano, que sepa su obligaclou y tenga buenas re-
feronciac; laque no llene estos requisitos no sopresen-
te. Oficios 08. 3701 4 24 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diaua edad, do moralidad, en casa de familia para 
criada de mano, lavar alguna ropa interior ó do cama-
rera do alguna casa de S •• ! : tiene personas quo 
la garanticen: calzada de San Lázaro n. 92, hojalatería, 
darán razón. 3746 ' 4-21 
UN A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O , D E -seacolocarse en casa particular ó estableciiniento: 
calle de San Rafael 131. 3759 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C A N A -rlas para criada de mano: sabe cosor & máquina y & 
mano. Informarán Cuba 18. 
3742 4-24 
D U E Ñ O S D E C A S A S . 
De momento so da con hipoteca de caaaa cualquier 
cantidad por grande ó pequefia que sea y sobre sus a l -
quilerea. Zanja 34 informarán. 
3743 4-24 
V i r t u d e s 8. 
Se solicita un cocinero de color, 
ferencias qne no se presente. 
E l que no tenga re-
3922 4-27 
LA 
LORES M A D E 
ARTICULOS DE MODA 
DE 
Mme. E . de Sopeña. 
P a r t i c i p a & s u c l i e n t e l a haber 
rec ibido u n hermoso s u r t i d o 
de sombreros p a r a verano , flo-
r e s v plantas . 
3758 8-24 
F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A . 
C A L Z A D A D E V I V E S 1 3 5 . 
Su duefio tiene el honor de ofreoerae nuevamente y 
recordar á todas las personas que con urgencia necesi-
ten trabajos, tanto de fundición como de maquinaria: 
para el electo se funde todos los dias hierro y bronce 
con mucha solidez y perfección en todos los t rábalos y 
los precios sumamente barat ís imos Calzada de Vives 
nAmero 138, Habana, BW7 16-5 
CR I A D A D E MANO.—SE S O L I C I T A UNA Q Ü E sea trabajadora y sepa cuidar los niños, y con bue-
nas recomendaciones: t and rábuena oolocaolon y estable. 
Obispo 42, esquina á Habana. 3957 4-37 
H A B A N A N . 110. 
Se solicita un camarero ó criado do mano para desem-
pefiar una portei ía , limpieza de gabinete, muebles finos, 
lamparas de cristal eto: sino ea entendido, honrado y t ra -
bajador que no se presente. 3951 4-27 
U N A J Ó V E N D E C O L O R 
desea colocarse de criandera á media leche: tiene quien 
responda por su conducta. Dan razón Aguiar 112. 
3928 4-27 
VISO.—DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
peninsular, que trabaja á la francesa y española y 
además entiende en repostería, teniendo quien responda 
por su conducta. Av i sa rán Lamparilla n . 100. 
3900 4-27 
I ^ I A L L E D E Z E U U E I R A N . 9, F R E N T E D E L 
V^-n. 4, hay una general lavandaia y rizadora, y en la 
misma una cocinera que desea encontrar una casa par-
ticular ó bien para traer ropa para lavar en su casa.. 
3910 4-27 
Se n e c e s i t a u n a c o c i n e r a . 
Neptuno 38, altos. 3909 4-27 
J E S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 10 A 13 
Safios paia entretener un nlfio. Además de calzarla y 
vestirla ae le enaefia á leer y eacribir: informan Campa-
nario número 103, casi esquina á Zanja. 
3921 4^27 
ANUNCIOS DE LOS ESTAD0S-ÜNID08. 
A&UAMMTHOEN 
A V I S O . 
C E L E B R E MANANTIAL DE HATHORN 
E N S A B A T O G A . 
E s t a verdadera agua como laxante y a l -
terante ea superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, l a cons-
tipación reciente 6 crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los r íñones y se curan todos los 
desórdenes del Mgado y del es tómago. 
D e p ó s i t o en casa del Sr. D . JOSÉ S A R B Á 
y los Sres. L O B É & C P . , y t a m b i é n en laa 
principales farmacias de esta capital. 
3339 52-14Mz 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barryl 
Se garantiza que hace crecer e l pelo en 
las cabezas calvas, que eradica l a ttña y l a 
caspa y que l impia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca ó invariablemente lo pone 
espeso, suave, luutroao y abundante. 
Se solicitan trabajadores para el campo: t r a t a r á n de 
au aiuate Amargura número 2, de once & dos. 
3024 10-27 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
sea formal y esté acostumbrada á servir y pueda pre-
sentar informes de donde ha servido, se prefiere sea de 
color: impondrán Cuarteles número 1. 
39ÍI 
Agua Florida de Barry. 
L a Original y l a Mejor. E l ú n i c o perfume 
del mundo que b a recibido l a aprobaoloB 
de un Gobierno. Se espend^ m botellas á # 
teai tamaCoii 
SE SOLICITA 
uua buena orlada de mano blanca que sea ág i l y formal, 
aneldo 20 pesos y ropa l impia. Cuba 25 esquina & Empe-
drado, toroer piaq 3780. i 24 
E N E C E S I T A U N A C R I A J Í A D E M A K O UüK 
entienda algo de costura y duerma en el acomodo, 
prefir iéndola de media edad y de color. Calzada del 
Monte 130. 378« 4 - 2 4 _ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 1 8 A Ñ O S D E edad desea colocarse de cocinero 6 ayudante, es de 
moralidad y se resnonde por su conducta; in formarán 
calle de Onrasao n . 9 6 todas horas. 
37B1 -t-^t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, de Canarias, formal y muy cariñosa con 
loa niños, de manejadora: tiene personas que la garanti-
cen, Egido TL. 9 agencia de rondadas L a Campana, en el 
fondo dar&n razón . 3744 4-24 
T - k E S É A C O L O C A R S E U N l U O I t E N O J O V E N 
Juf cocinero, aseado y de intachable conducta, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por él : San José 72 darán razón. 
3741 4-24 
N B U E N C O C I N E R O A L A C R I O L L A Y A L A 
eepa&ola desea colocarse: Inquisidor 41 'entre A -
costa y J e s ú s Mar ía darán razón. 3796 4-24 
F A R M A C E U T I C O 
soUoita una regencia en esta población ó en el campo. 
Informaran Redacción del "Eco de Galicia" J e s ú s Mar ia 
número 77. 3795 6-24 
G A L I A N O 1 0 3 
H O T E L S A R A T O Q A 
Se alquilan magnificas habitaciones para familias: 
precios módicos: comidas de 5 4 7 y almuerzos de 9 á 12. 
3851 8-25 
H O ^ F X 
LA FLORIDA 
N. 28 OBISPO N. 28, 
esquina á, Cuba. 
Esta gran casa r e ú n e las mayores comodidades para 
los huéspedes , en el punto más céntr ico del comercio y 
oficinas de esta ciudad, magnificas y ventiladas habita-
ciones altas con balcón & dos calles, muy frescas, con 
una deliciosa perspectiva y con la más absoluta inde-
pendencia unas de otras: e s t án amuebladas con elegan-
cia, lo mismo para caballeros que para matrimonios: se 
sirven almuerzos de nueve á once y comidas de cinco á 
siete, según convenga: el servicio es inmejorable, pues 
se cuenta con inteligentes y honrados dependientes, 
Precios módicos. 3584 15-19Mz 
V E N T A J O S A H I P O T E C A i E N 81,700 O R O D E -
» sea hipotecarse una buena casa sita en un punto cén-
t r ico y Ubre de todo g r a v á m e n . Escobar ' 
d rán & todas horas: 3793 
altos impon-
4-24 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A U N nifio de tierna edad que entienda bien su obligación 
y un muchacho para criado de mano de dos personas. 
Ambos han de presentar buenas referencias. Animas 
60 altos, de 10 de la m a ñ a n a en adelante da rán razón. 
3781 4-24 
A V I S O . 
E n la b r a g u e r í a de D . J o s é Ba ró se solicita un apren-
diz que tenga principios do mec ánico 6 de platero. Obis-
po S l j . 3773 
UN A C R I A D A B L A N C A l ' A R A I C U I D A R UK nlfio de ocho meses, hade ser prác t ica en el manejo 
de n iños : t amb ién una lavandera para ropa menuda y 
que haga limpieza de cuartos, ámbas deben traer reco-
mendaciones. Quemados de Marianao, Domínguez 16 
3763 4-24 
SE S O L I C I T A c U N A R E G U L A R C O C I N E R A , )que sea aseada, y un muchacho de 14 á 15 años para 
sor^icio dom.'itico y mandados: que presenten buenos 
Informe» de moralidad. In formarán de 10 á 4 de la tar 
do Neptnno IS."?. 3770 4 24 
C O C I N E R A . 
Se solicita n oa para Guanabacoa: calle Keal n . 7, de 
seis de la tarde en adelanta. 3797 4-24 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A C A . sa do familia decente para la costura, que sabe ha-
cer con perfección, tanto á mano como á máquina, 6 para 
acompañar una señora ó señori ta; no tiene inconvenien-
te en ayudar á arreglar dos ó tres cuartos: tiene quien 
responda de su conducta. Lealtad 4,r>, altos. 
3794 4-24 
í ' i NA G E N E R A L C O C I N E R A D E M E D I A N A 
U edad, sola, desea eneontrar una casa para cocinar á 
Ue&pañola. Informarán Teniente-Rey n. 103, esquina 
á Znfueta. sas t r e r í a . 3792 4-24 
SE D E S E A C O L O t l A R UNA J O V E N P E N I N S U lar r n una casa particular de criada de mano: sabe 
coser á mano y máquina : tiene quien responda por BU 
conducta. J e s ú s M a t i a n . 9. 3787 4-24 
UN A J O V E N A S T U R I A N A S O L I C I T A C O L O carse para criada de mano ó manejar un nifio, ha-
biendo fjercido ámbas cosas en las principales casa^ de 
esta Capital, las mismas que garantizan su identidade 
Cuba n 36. 3788 4 24 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO carse para manejar niños ó acompañar una corta 
lamilla; preflere sea en la población6 en los alrredodo-
res: tieno quien responda por su conducta. Indio 1" 
informarán. 3800 4-24 
E n r i q u e E x p ó s i t o , 
desea saber el paradero do la señora D? Eugenia Tala 
vera/ I m p o n d r á n Tenlente-Key 80, zapatería-
3799 4-21 
BE s E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A peninsular de mediana edad para cualquiera de los 
servicios domésticos de una casa decente, pues sabe ha-
cer de todo, lo único que desea es estar tranquila en su 
ocupación: calzada Hel Monte n. 10, hotel Cabrera Ini'or-
tnarán. 3757 4-24 
CI O C l N É R A . — S E D E EA U N A «iUE ENT1EN Vda de lavado, para lavar repita de niños: no t k n 
^nxi Ir á plaza n i & mandados, 
ínac-n-tp. n. 6G colnhonerl». 
O'Reilly esqnina A A 
3716 4-S2 
T f NA S A M Í M A D E C E N T E DEwEA T O M A R E N 
KJ a'quiler una casa, 6 unos altos, que cea en buen pun-
to y qne su precio sea arreglado á la época. Impondrán 
de l l d e l a m a ñ a n a á4 de la tarde Picotan. 51. 
3733 4-22 
C O N r O R D I A 64 
Se solicita una criada blanca para servir á 1» .nane 
ron buenas referencias. 3711 4622 
SÉ S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O O DE ooíor para criado de mano, que tenga personal que 
f/arantinen su conducta: impondrán Reina 57. 
3717 4-22 
Alquileres. 
Se alquilan unos altos muy frescos, sala y dos cuartos — grandes interiores y en punto céntrico, Mural la n . 43. 
E n la misma informarán á todas horas. 
3910 4-27 
S E A L Q U I L A 
una habitación: se toman v dan referencias Keptnno 2 
3947 4-27 
Se alquila por una tercera parte ménos de lo que vale la hermosa casa San Nicolás 74 al lado de la Eilosofia 
tiene zaguán, sala, comedor, cinco cuartos. Jardín, sa-
leta, patio, caballeriza, dos habitaciones altas y una es-
paciosa cocina. Informarán de la misma de 11 á 4 de la 
tarde. 3939 4 27 
Teniente-Rey 50 
entre Habana y Compostela, se alquila un local propio 
para establecimiento: en la bodega de al lado está la 11a-
• impondrán, también en San l í i co l á s 71. 
8942 8 27 
Se alquilan habitaciones baratas á hombres solos calle de la Habana 59, entre O'Eeilly y San Juan de Dios 
3907 8-27 
S E A L Q U I L A 
la oasa Neptuuo n . 142, con 0 cuartos y llave de agua 
t r a t a r á n de su ajusto en Agolar n . 49, altos. 
39S5 4-27 
O B R A P Í A 82. 
Se alquila en dos onzas oro con fiador á satisfacción 
la llave está en el n . 84 y ce r ra rán el trato en San Isidro 
W. 3935 4 27 
So alquila la casa Agui la 45, entre Bernaly Trocadero, con sala, comedor y dos cuartos en la planta baja, y 
las mismas habitaciones en la alta, tiene llave de agua; 
en ^30 oro. La llave eu ¡a bodega esquina á Bernal, é 
informarán Obispo 109, esquina & Yillesras, altos d é l a 
sedería " E l Correo de P a i í V . 3934 4 27 
En tres onzas y media oro se alquila la espaciosa tasa Trocadero 63, compuesta de seis cuartos bajos, sala, 
saletade comer, cuarto baño y cocina, dos cuartos altos, 
cocina y lugar escusado: impondrán en Perseverancia 
n. 27, de 8 á 10 de la mañana v de 3 a 5 de la tarde. 
3932 4-27 
So alquila en $50 billetes con fiador fondo, la bonica casa Prado 28, ó dos meses en con sala, comedor y 
tros cuartos. En $17 una acaosoria callejón da O'Farril . 
fronte á Compostela, con dos habitaciones, cocina, es-
cusado y azotea. Su dueño Aguacate 12. 
3938 4 27 
Se alquilan unos altos muy frescos y ventilados, con entrada independiante, con viste á la calzada del 
Monte y á J e s ú s del Monte y Cerro: callejón del Suspi 
ro núms. 18 y 20: allí mismo impondrán. 
3888 4-26 
R e a l q u i l a una oasa nueva, de mamposteria y azotea, 
Ocon 5 posesiones, patio cercado, agua y si quieren un 
gran traspatio de reoreo; esta finca es propia para una 
persona de gusto. Impondrán en la bodega del Recur-
so, situada en la calzada del Cerro, entro el paradero 
del Urbano y la escuela de agricultura. 
3894 4-26 
S E A L Q U I L A 
una habitación s-randu, baja, á caballero 6 matrimonio 
sin niños; San Miguel 06,'entro Galiano y S<»n Nicolás 
3899 4-26 
los entresuelos d é l a 
¡ano: en la ba rber ía de 
enfrente está la llave í impondrán Santa Clara 25. 
3855 8-25 
Se alquilan los hajos v parte do ca^a Norte 103 esquina á Galiam 
Se alquila la casa calle de la Picota de sala. 38: compuesta comedor con sus persianas, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y coci-
na espaciosa. Impondrán Amargura 40. 
3838 4-25 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE O F R E C E A servirlo & una familia decente para lavar, planchar 
y rizar ó para los qnehaceres de una casa ménos de co-
oln» y que sabe cumplir con su obligación, lo mismo en 
la Habana que fuera de olla. Impondrán Curazao 23. 
3690 4-22 
á LOS DUEÑOS DE GASáS. 
sedeaeA T O M A R E N A L Q U I L E R una casita de 
alto y bajo que esté situada on la zona comprendida en-
tre las antiguas murallas y la calzada de la Infanta y 
cuyo precio no exceda de dos onzas en oro. Dirigirse por 
escrito con pormenores acerca de la situación y capaci-
dad de la casa, & D . R. P., Redacción de K l Triunfo. 
3680 4-22 
SE S O L I C 1 T A ÜNA G E N E R A L C R I A D A DE mu-ño de color de 30 á 35 años de edad que sepa bien su 
obligación para la limpieza dé l a casa y que tenga per-
sonas que respondan de su buena conducta, sin cuyo re-
quisito es inútil que se presenten. Manrique 121 
3707 4-22 
Se alquila la cas i teObrar ía85 , compuesto da sala, co-medor, dos cuartos, patio y su buen poro, on $30 oro 
mensuales: impondrán Blanco 32 ó Antargura 40 
3839 4-25 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Estrella 118 entro Lealtad y Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuar tos, gran patio, agua y demás 
servidumbres. San Nicolás 170 vi^e su dueña 
3827 4 25 
MADRUGA. 
Se alquila la casa calle del Sol, inmediata á los Baños, 
bien por temporadas, meses 6 años; capaz para una lar-
ga familia que quiera i r de temporada: tiene baño propio 
de agua de manantial. 
También se vende la misma y la que está en la calle 
dé lo s Baños, dichas casas son de la propiedad de la su-
cesión de D . Santiago Alemany y Dols. 
De todo Impondrán en la calle del Obispo n. 1, de siete 
á diez de la mañana y de una á cinco de la tarde. 
3691 8-22 
Se alquila la cómoda y elegante oasa capaz para dos familias extensas. Campanario 104, entre San Miguel 
y San Rafael, muy fresca y con todas laa comodidades 
apetecibles. En la misma impondrán. 
3713 6-22 
S e a l q u i l a 
la casa Bevillagigedo 21 con sala, comedor, 6 cuartos, 
pluma de agua buena, cocina en $30 oro, su dueño Galia-
no 179, p la te r ía de Leour. 3708 4-22 
En $42-50 oro, se alquila con fiador principal pagador ó dos meses en fondo, la oasa Escobar n . 69, entre 
Concordia y Virtudes, con 6 cuartos, pluma de agua y 
acabada de pintar: la llave en el almacén de v íveres de 
la esquina de Concordia é impondrán en la misma y en 
Guanabacoa, Concepción n . 40, esquina áDiv is ión . 
3704 4-22 
C A L Z A D A D E L C E R R O 743. 
Situada en la parto más sana del Cerro, con 8 posesio-
nes, zaguán, caballeriza, pozo, etc.: la llave en la hoja-
la ter ía en frente. Impondrán Salud 63. 
3721 4-22 
Se alquila la parte alta de la oasa calle de la Concordia n . 97, esquina á Escobar, en cinco onzas oro, la llave é 
impondrán en la esquina, parto baja, y en Guanabacoa 
Concepción número 40, esquina á División. 
3700 4-22 
L A M P A R I L L A 74. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas con vista á la 
callo, con toda asistencia; los precios módicos, se respon-
de al bneu trato y entrada á todas horas: Lamparilla 74, 
piso principal. 3699 4-22 
SE ALQUILAN 
las casas calle de Estevez n. 18, de gran capacidad, za-
guán, gran cocina, espaciosos cuartos y patio con agua 
de Vento, bien para cssa particular ó establocimlonto, 
con fiador principal, pagador ó garant ía á. satisfacción 
de su dueño 6 apoderado; al mismo tiempo se alquila 
para establecimiento de her re r ía ó para tren de coches, 
el solar número 256 de la calzada del Pr ínc ipe Alfonso, 
después do compuestos los techos que hoy se hallan en 
mal estado: do sus alquileres impondrán en la callo del 
Obispo n . 1, 3692 8-22 
^ © alquilan tres habitaciones altas y bajas con ventana 
Í 3 á la calle con asistencia ó sin ella á persona decente 
como es la casa calle de la Habana 149 en la misma se 
solicita comprar muebles. 3681 4-21 
Se alquilan unos altos muy frescos propios para una corta familia ó para escritorios, en muy buenas con-
diciones en Aguacate 19: en la misma se alquilan cuar-
tos bajos muy frescos y cómodos. 3652 4- 21 
Se alquila la hermosa casa callo de la Salud n 137, al lado do la Iglesia, con varias habitaciones bajas y 
una alta. La llave en la tienda de ropas é impondrán 
Sol n. 49. 3062 4-21 
I^ u casa decente y tranquila, punto inmejorable, ke •'alquilan & hombres sulos ó matrimonio sin hijos, unos 
altos mujr frescos y ventilados, precio módico. Obrapia 
n. 46, casi esquina & Habana. 
3682 4-21 
En cuatro onzas oro se alquilan los frescos y vibtosos altos de la cá lza la de Galiano n. 08, y en la misma 
cantidad un local forrado do tabla para a macou 6 depó-
sito de tabaco ó lo que se quiera amioar, 
3659 4-21 
Se alq uila la casa calle del Blanco n . 40, de zaguán, dos ventanas, paja de agua y cinco cuartos. La llave está 
en la cello do las Virtudes n. 8 A esquina á Industria y 
donde informarán. 3655 4 21 
Se alquila la casa Compostela 20, entre Empedrado y Tejadillo, con zaguán y dos ventanas á la calle, ce-
rTAda rie persianas, sala con piso de mármol, 5 cnartos 
bajos con pórticos y 2 altos, cuarto para baño; una gran 
barbacoa paia criados, patio y traspatio, gran caballe-
riza y demis accesorios, eu cuatro y media onzas oro.— 
Paula 47 t r a t a r án . 3590 8-1 a 
\ Itos frescos y espaciosos compuestos de sala, tres 
x \ cuartos so alquilan á un matrimonio sin niños ú hom-
bres solos en precio muy módico: Aguiar 136 informa-
rán. 3516 8-19 
Se alquí lala casa calle de Campanario 148 entre Reina y Salud. Impondrán de su ajuste en la de Manrique 
número 40 3513 8-18 
OBRáPIA 68, ALTOS, 
se alquila sala y gabinete y un cuarto muy íresco, i n -
dependiente: no es casa de hnóspodes. hace esquina, rar-
zon por lo quo es muy ventilada. 3491 12-18 
A L Q U I L . ^ 
]a fresca y bonita casa calle de Zalueta es-
quina á Animas; tiene veintisiete piezas, 
cieloa rasos, suelos y escalera cis mármol , 
baño, inodoro, cochera, patio y traspatio. 
L a l iare en la tianda de ropas contigua. 
3517 8-18 
S E A L Q U I L A N 
las casas Revillagigedo número 1 y Manrique 87. ámbas 
con sala, comrdor, 4 cuartos y agua, impondrán Luz 48. 
3822 4-25 
Se alquila en dos onzas y un dobloa oro mensuales la casa Ancha del Xorte 129 catii es ¡ulna á San l í ioo lás . 
con fondo á Trocadi-ro: tiene sa'a. saleta, tres cuartos y 
pluma de agua: ias llaves al lado é impondrán en Joans 
María 20 entre Cuba y San Ignacio. 
3S20 4-25 
Ü N l ' í iNINSiULAR Q U E I I A SKRV1DO K N L A Marina desea colocarse do criado de mano sabiendo 
su obligación porque lo ha ejercitado en la Habana, tie 
ne personas qno respondan por su conducto: impondiún 
Prado 103 frente 4 la Pila de la India 3722 4-22 
ÜNA H E ^ O R A OK LOVORK^I D E S G A A l lar do.H habitooiiy , Q n . ilt- r e m i t í a partí.-.nlar 
(enextramuros) dando c.iseM eu .o''iib(iiüon ó di ' ioio 
según coijvengB; otra ilosea Hl.j'iilHr •!< s Imbítociouris á 
psrsonas rospetatles con asi- t n e ú ó sin ella, con co-
modidades, por precios muy rtid neldos; d e l l á 1 y de 7 á 
tísolamente Villegas 59. 3725 4-22 
SE S O L I C I T A ÜN J O V E N P E N I N S U L A R COÍtIO de 13 á 14 años para criado de mano en casa de una 
corta familia y quo tenga buenas referencias. Darán ra-
zón en la carpeta de cobros do la tienda de ropas La 
Prancla. Obispo y Aguacate. 
Cn. 31R 4-22 
S E S O L I C I T A 
á D. Fausto Gómez para un asunto que le conviene en 
la calle del Prado 101. 3090 4 22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calzada de Marianao n. 159, acabsda 
de reedificar, propia para una familia de gusto, con col-
gadizo, sala y saleta de mármol. 4 cuartos do mosáico, 8 
cuartos más muy decentes, dos bombas con agua abun-
dai.to, una puerta cochera con un gran salón, buena ce-
chera, una preciosa cocina á la moderna, dos jardinos y 
un patio, on 5 onzas y media al mea. (1 allano 95. 
3845 4-25 
t' n $38-25 ots. oro la fresca y bonita casa Apodana n ú imero 0, casi esquina á Clenfaegos, con sal.a, trei 
f.nartos y demás accesorios en la planta baja, y saia, un 
cuarto, comedor, en la alta, y un cnattito en el fondo de 
ia azotes: tiene agua de Vento. Enfrento las llaves 
3843 4-25 
M E R C E D 77 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
esousadoH y lavaderos: hay depaitomoutos para mat r i -
monios con balcm á la calle y habitaciones pai a hlum-
bres solos, y tambieu se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 3431 8 17 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y ploma do agua. Enfrente 
darán razón. 3432 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de rrespo n. 44: tiene cuatro hermosas ha-
bitacionss y pluma do agua y se da en 2 onzas oro men-
suales: impondrán Muralla 35 y 37. 
3453 8-17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique 69, entre San Rafael y San 
José , r eúne comodidades para dos familias y se hace 
gran reba.ia en ol alquiler. 3382 "15-15 
B E R N A Z A 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, á 
caballeros y matrimonios. 3S23 4 25 
SE S O L I C I T A UN SOCIO D E POCO C A P I T A L , — prefiriéndolo que entienda algo de cocina por ser a-
sunto de lo mismo: informarán San Ignacio 58, barbe 
r ía . 3710 4-22 
U N J A R O I N E U O R E C I E N L L E G A Ü O D E L A Península que estaba colocado en el Jardín Botánico 
de Madrid, d»sea hallar una colocación de su oficio en 
esta: es intelig'intn y trabajador y tiene personas que lo 
garanticen: oilzada de la Reír a 20, Informarán. 
3665 4 21 
ÜNA M O R E N I T A D E 3 o A 3 2 ANOS D E S E A colocarse á leche entera: tiene 22 días de parida y re 
de buena y abundante leche reconocida, 
darán razón. 3070 
Samariraua 11 
4 21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A DK mano una parda de buenas costumbres y moralidad 
Egldo número 1 informarán en los altos. 
3678 4-21 
DESEA C O L O C 4 R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de criada de mano ó de manejadora de niños ó para 
acompañar á una señora, tiene personas que respondan 
por e lia. V i l legas 78 impondrán. 
3664 4-21 
Se so l i c i ta 
una orlada blanca de mano v de mediana edad, Neptnno 
.namero70 altos. 3G61 4-21 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mediana edad para lavar la ropa de un 
matrimonio, pudiesdo irse á dormir á su casa. Inqu i -
sidor 37. 3003 4-21 
T I N A S E Ñ O S A D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
U clon para (riandora á media leche: informarán calle 
He.il de la Salud número 140, de seis á seis. 
3658 4-21 
SE S O L I C I T A UN J O V E N Q U E T E N W A P E R -- son as que abonan por su conducto para salir con un 
carrito de mano á repartir y vender leche. San Miguel 
uúniero 190. 3660 4-21 
SR S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S D E C O L O R para un ingenio á ocho legaas de la Habana, 30 pesos 
billetes y mantenidos: informarán Corralea 33, carni e-
tia. ?.cm 4-21 
SE .ÍTOLICITA UNA C O S T U R E R A Q U E S E P A entallar y cor t i r y para la limpieza de la casa, te-
niendo que dormir en el acomodo y quien responda por 
alia, sin cuyo requ'sito que no se prestnte. V i t t u d t s 
a. 8 A. esquina & Industria. 
3654 4-21 
Se solicita 
EN DOS O N Z A S V UN D O B L O N E N ORO M E N -sna es la casa Desamparados 60 entre Habanay Com-
postela, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos v uno 
alto y pluma de agua. La llave en el núm. 70 é informa 
rán on J e s ú s Mana 20 entre Cuba y San Ignacio, 
3819 4-25 
Se alquila la casa calle de Cuba n. 139, entre Paula y San Isidro, compuesto desala, cuatro cuartos, patio, 
traspatio y demás, tedo muy desahogado: impondrán 
Acosta 34 
3816 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casá S. Rafael 78, con sala, comedor, tres cuartos ba-
jos y dos altos, agua abundante, un hermoso baño y do-
más comodidades: informarán en la misma de 9 d é l a 
mañana á 6 do la tordo. 3847 4-25 
En la calzada de 'a Reina n. 3 al Isdode la Audiencia, se alquila un piso alto. También se alquila una casa 
en el ('erro en 2 onzas. Informan en Reina 3 y en Galia-
no 97 3873 4 25 
Se alquila en Puentes Grandes una casa espaciosa con nn paño de terreno de diez solares, calle de TJcillo 
número i : le rodea un recodo del rio Almendares, eu 
17 pesos oro mensuales. Galiano número 95. 
3844 4-2'; 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar n . 11, cutre Peña-Pobre y Cuarteles, muy 
en proporción, para familia. La llave está cn el n. 11, ó 
impondrá su dueño Zulue ían . 73, entre Monte y Drago-
nes, altos. 3861 4-26 
Se arrienda una estancid do dos y media c aballerías de - tierra, cerca de la capital, por la calzada de San José ; 
tiene excelente casa de vivienda, aguada lér t i ' , muches 
árboles frutales y paga do renta $22. Se arrienda vec-
dióodose la dotación de anironles y út i les etc. En Santa 
Rosa número 17, barrio del Pilar, so da razón. 
3858 4-25 
Se alquila on el Calabazar la fresca v cómoda casa callo do la Fundación esquina á la do Espada, con 
magníticoa baños corrientes conocidos por Baños de 
Venro. De su precio y condiciones impondrán calzada 
do San Lázaro n. 225. 3779 8-24 
A m a r g u r a 51. 
Casa particular, 
altas y b^jas. 
Cómodas y barates habitaciones 
3764 4-24 
Se a l q u i l a n 
La casa calle del Cristo n. 18, propia para dos familias 
con todas las conu.dldades apetecibles. La llave está en 
la bodega inmediata. 
La casa calle del Obispo n. 133 entre Bernaza y V i l l e -
ras, para establecimiento, con suficiente ^ocal interior, 
lave de agua, patio, azotea, etc., etc. La llave en la za -
patería del lado. Ambas rasas se dan en precios módicos 
é informarán en la calle de Mercaderes n. 27, altos, es-
quina á Amargura 3760 8-24 
as impraaor en la imprenta El I r i s , Obispo número í 
3634 5-20 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E B U E N A S R E -comendo iones que quiera hacerse cargo de ja edu-
cación de unos niños en el camoo, para v m r en familia. 
duba 104 lnf( rmarán . 3568 10-19 
SE S O L I C I T A A D . S A N T I A G O S I N T A S , H I J O do JX J&lme, on los entresuelos de la oasa calle de 
Agnlá r n . 108J de once á cuatro de la tarde, para un 
asunto que le Interesa. 3009 20-8M 
Compras. 
Se c o m p r a n muebles , 
pagando á buenos precios, pero que sean buenos para 
una casa de familia; juntos ó por lote. Angeles t i . 32 
darán razón, coléelo. 3952 4- 27 
S E C O M E R A 
nn qui t r iu en buen estado, en Reina 89. 
3908 
§E C O M P R A N M Ü E B L k S OE T O D A S CLASES y prenda» de oro, plata y brillantes. Neptuno 39. casi 
esquina a Amistad 3813 15-25MZ 
E M P E D R A D O 5 i 
Se compran libros en grandes y pequeñas partidas, 
vidriera. 3850 13 25 
SE D E S E A C O M P R A R , J U N T O O POR P I E -za unos buenos muebles para poner casa á una fa-
milia que viene de la Península , y también nn pianino, 
que sea precisamente de Pleyel: impondrán Animas es-
quina á San Nicolás, almacén de víveres . 
3768 g-24 
Se compran libros 
S A L U D N . 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desde nn solo tomo 
basta extensas bibliotecas.—NOTA.—"Las obras bue-
nas se patranbien."—También se compran métodos de 
piano, estuches de matemát icas y oirnjía.—Pueden av i -
sar Salud n . 23. Depósito de Libros: 
3803 5-24 
P A R A V I A J A R . 
Se compran dos 6 tres baúles-mundos usados, en buen 
estado. Monserrate n. 25. 3726 4-22 
vendan y alquilan libros 
19237 
S E C O M P R A N , 
Obispo número 135. 
79-1 K 
SE C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , B O -noa del Ayuntamiento, Cupenea, Residuos y toda cla-
se de valores: se dá dinero sobre toda clase de valores y 
alquileres de ca^as y redificaciones por cuenta de alqui-
leres. A g u i a r 75. 3251 15-12MJ; 
Casas de salud, Hoteles 
Santa Fe.—Isla de Pióos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
qíVece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
precios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Júcaro , qne los conducirá grátís . Los t ran-
seúntes naeafán un escudo oro ñor asiento. Informarán 
TarAi» Hnos. en Matanzas. Per fumer íaLaOrionto l M n -
|-4lla 12, Habana. 1927 60-13 7 
En Santos Suarez sn alquila la casa calle de Santa E -milia número 26 en $20 billetes: la llave on la esquina 
y su dueña Belasooain 05. 3738 0-24 
Se alquila la casa Concordia 138 de m a m p o s t e í a y azo-tea, muv fresca y cómoda, la llave en el 140, de t u pre-
cio y demás condiciones impondrán calzada de San L á -
TftrA 99*; 177B Q n 
4 M A R G A R A Gñ esquina á Compostela, se alquilan 
i A habitaciones altas y bajas, ron balcón y ve»t-ana á 
la callo, á hombros solos ó matrimonios sin ñiños. Tam-
bién se alquila una cocina grande con horno y apua: en 
U misma impondrán. H318 15-14MZ 
S S A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia, en la calle de Meroaderes n 31, frente al Ban-
co del Comercio 3290 2C-13Mz 
. D o s casas m u y baratas , 
capaces para familias de pocas personas, la una Aguiar 
n. 19 la otra Habana n. 24. 
3258 15-13MZ 
So alquilan los altos de la relojería americana. Merca-deres 13, y unos magníficos almacenes, propios para 
cualquier comhrciante, por lo espacioso y modicidad do 
sa precio. Relojería amoricana. Mercaderes 13 infor-
marán. 3256 15-13Mz 
Se alquilan los ventilados altos de la casa Jllscobar 74, esquina á Concordia, con piso do mármol, seis habi-
taciones, agua, azotea y entrada independiente, también 
so cede toda la casa para familia ó establecimiento, t i e -
t e cloaca: en la misma informarán. 3233 15-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa n. 11, calle de 
Riela esquina á San Ignacio, Plaza Vieja. Inforraaráu 
Riela 7 A. esquina á Inquisidor. 3192 15-
Se alquila el primer piso do la casa 71 de la ca>ln do Cuba esquina á Mural la propia para oficinas de a l -
guna empresa ó para varios oscrit- rios. También ee 
alquila en la misma casa nu local para a'macen ocn fren-
te ¿ la calle da la Muralla. Informarán de su aiuste 
Muralla 21. 3126 26 11 M 
Se alquilan los espaciosos altos do la casa calle de Cuba número 37 esquina á la de O'Reilly propios para ho-
tel ó para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2657 26F-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altee propios para una corta familia, una gran sala 
para escritorios de Empresas ó bufetes, v unos bajos 
como para depósito de tabacos, cigarros 6 fósforos. Ofi-
cios 14. 2660 26-28f 
A l q u i l e r e s d e c r i a d o s . 
S E A L Q U I L A 
una cr iadajóven para el servicio de mano, calzada de Je-
sús del Monte 429. 3829 4-25 
i ¿ e alquila una general ís ima costurera y criada rie ma 
¿3no y otra general lavandera, son de toda confianza y 
de moralidad, pues se resoonde por ellas. San L4zaro 
217 darán razón. 3769 4-24 
So alquila una patrocinada regular lavandera, cocine-ra y criada de mano: se responde y sin salir á la calle. 
Maloja 53. 3735 4-22 
P é r d i d a s 
HA B I É N D O S E E X T R A V I A D O A U N A S E Ñ O R A desde la calle de Neptuno á Obrapia y Obispo un aro-
te en forma de clavo, do zafiro y brillantes, so suplica al 
que lo haya encontrado lo devuelva á su dueña y eerá 
¡rratificado generosamente, Neptuno cafóFornos cuarto 
n . 11. 3913 4-27 
CÁLCULO DECIMAL 
i n c l u y e n d o e l 3 5 p § de subs id io e x t r a o r d i n a r i o de g u e r r a , a p l i -
cado a l A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n de las A d u a n a s de l a I s l a 
de C u b a . 
P O R 
F E R N A N D O RIVAS. 
E s t á e n p r e n s a y se r e p a r t i r á e n l a p r e s e n t e s e m a n a l a p r i -
m e r a e n t r e g a de e s t a i m p o r t a n t e o b r a que t a n t a u t i l i d a d r e -
p o r t a r á a l C o m e r c i o . 
L a s s u s c r i c i o n e s y pedidos s e r á n a tendidos i n m e d i a t a m e n t e 
por s u autor . 
R I O L A 71. 
Marzo 23 de: 
C o r r e o s : A p a r t a d o n . 3 8 8 . 
3903 15-26Mz 
A V I V I R 
ECONOMICO. IT CON COMODIDAD. 
A s i lo Inspeccionarán los parroquianos y el públ ico en general, el rebajo de precios que desde hoy ofrecen los 
propietarios, tanto en las habitaciones y comidas, que por el mismo precio de $ 1 B I L L E T E S se sirven suculen-
tas, componiéndose de cinco platos variados y demás accesorios. Con toda asistencia ó sea desayuno, almuerzo, co-
mida y habitaciones, $ 3 B I L L E T E S diarios. 
LO DICHO E S UN H E C H O 
de lo que se convencerán las personas qne nos honren con sn asistencia. 
H O T E L . C A B R E R A , 
H A B A N A . 
P r í n c i p e Al fonso 10, entre Amistad y Aguila. 
F o r m e n t i y R i c h a r t e . 
3596 10-19 
A LAS SEÑORAS DE BUSTO. 
Peluquería LÁ B E L L A HABANERA. 
Especial para señoras. Hay un surtido de cubre frentes ó sean malangas, peinados de todas formas, muy ele-
gantes y baratos. Trenzas de cabello fino, la empatadura corta y pelo largo, de todos colores y t amaños . 
Las malangas las hay de $10, 12, 14, 15, 18, 20 una. Trenzas $6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 65 hasta $80 una. 
Ondas á $1, 2 y 3 una. Acabamos de recibir plumas guirnaldas doradas y perlas de ú l t ima moda en Paris. E n -
tre estos adornos los hay de luto. Pulsos, flores y perfumería fina. 
50 M U R A L L A 50 4-24 
¡CUBITOS! ¡CUBITO 
«i PASTA Di COCO CON GÜAN 
DE S 
Recomendado por el buen trato é Inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S S i O D T C O S . 
REFERí íNOI AR; P . PttflCro Mariaa. nallo rjo Znlnet». «nonina A Apodaoa 
miga 15 14a 15 IGiiMit 
OJO. 
Se vende un cafetín muy elegante, propio para un 
principian ta: informarán Obrapia 61. 
3766 4-24 
POR NO P O O E í l L O F A B I U C A R P O R F A L T A do numerario se vende uu s >lar con dos cuartos de 
tabla y teja francesa y con mucho material para fabr i -
car de mampostería: impondrán en el mismo á todas 
horas del dia, calle de Espada 27, entre Valle y Zanja. 
3765 6-24 
PO R V A R I A R D E « I R O SE V E N D E E N l ' R O -porción nn taller de lavado antiguo y acreditado: 
t r a t a r á n de su ajusta Campanario n. 11. 
3750 4-24 
IT^N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L BIOSTE SE vendo un establecimiento de víveres Es de poco oa-
CASA D E P11ESTAM0S 
L A E S P E R A N Z A , 
S a n M i g u e l n l i m e r o 6 0 . 
SJ avisa á loa quo tonean empeños en este casa con las 
papeletas números 7,119— 8 414-8 439— 8,4<17—8,490— 
8 901—8 933-9 105—9,190—9 276 , vengan á sacarlas 6 
prorrogarla > « u f l término de ocho dias á contar desde 
esta feoha, de ID contrario ms veré en l i precisión de po-
nerlas á 1* venta. Lo mismo se advii-rto á to loa los que 
tt i igau sus empeños cumplidos. En la misma hay do 
venta un escaparate de palisandro o n puertas de espe-
jo, uu piiuoi v olios muob'os, halnjas y ropas, tedo muy 
barato.—Habana, marzo" do 1885 —AntonioSalns 
39¿7 8-27 
-. i tal propio para un principiante: en el n. 
¿ r á n . 3695 
315 impon-
4 2J 
Por team- que marcharse su dueño á España se vor.de 
«'u Sagua ia Grande una agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro cochos de úl t ima moda, cuatro v ic -
torias, un milord. uu cupó, dos carros do mudadas y un 
carretón, todos nuevos y con sus correspondientes a-
rreos. Además cuenta dicha agencia con seis hrrmosos 
caballos amaestrados, un completo taller de caí plute-
r ia y herrei ia. Se vando todo junto ó separado á elección 
del comprador. 
Aprovechadla ganga v dirigirse á su dueño. Josó 
Buaqueti. C 323 30-22 M 
TE N I E N D O <ÍUE A U S E N T A R S E SUS D U E Ñ O S de la Habana se venden dos fondas y una bodega; la 
una en el centro de la Habana y la otra y la bodega en un 
barrio de la ciudad, so hace la operación con mucha eco-
nomía. Informarán Amargura 61, de 7 á 11 d e l a m a ñ a n a . 
3688 4-21 
E N $1,450 ORO 
libres psiie el comnrador se vende una cabita cen sala, 
«aleta, nn cuarto bajo y otro alte, bomba de agua, te-
rreno r-ediiaido. l inpoudrá su dueña Escobar 153. 
3679 4-21 
P O T R E R O 
Se vende uno de cerca 9 caballeiía», con buenas fábr i -
cas, aguada fórtil, cerca do 8,000 palmas, cercado de 
piedra, a una y media legua de G-uanajay, se da en 10 000 
pesos ero, deducitndo 3,000 pesos de censos, también se 
arrienda. Centro do Negocios Obispo 16 B, de 11 á 4. 
3630 4-21 
Se vende 
una carbonería que hace de 20 á 25 pesos on el barrio do 
Paula. Impondrán Pocito n . 13. 
3683 4 21 
Se alquila la casa ca le del Aguila 132 entre calzada del Monte y EstrelU, propia para cualquier clase de ee-
tableclmlento, puede verse á todas horas, pues se está 
arreglando de suelos, pluturas, &», en la misma impon-
drán ó en la calzada de San Lázaro número 225. 
3780 8-24 
Prado 110 se alquilan maguíUeas habitaciones altas y bajas muy hermosas y ventiladas é independientes, 
con servicio de criados, con asistencia 6 sin ella, tam-
bién se alquila un zaguán, ee el mejor punto do la capi-
tal frente al parque Central, Prado 110 entre Neptnno y 
Virtudes, todo, tedo en módico precio. 
3806 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda oasa Consulado 122 entre Animas y 
Trocadero: en frente está la llave 6 impondrán Keina 19. 
3811 3-24 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
se alquila un piso alto de esquina, con nueve cuartos v 
espaciosos salones, Virtudes 2 esqnina á Zulueta. 
3810 15-24 
Se alquila la accesoria marcada con el número 2 calle de San José entre Amistad y Aguila, la llave es tá A -
mistad esquina á San José bodega: informarán calzada 
del Monte 47 esquina á SomerueTos azucarería. 
3777 4 24 
Se alquila la casa Acosta n. 48, con sala, comedor, seis cuartos, cocina, pozo y hermoso patio: en el 47 está 
la llave. Informarán Bayona 22, de 7 á 10 de la mañana 
y ile 2 á 5 de la tarde. 3739 4-24 
V I R T U D E S 10: 
se alquilan hermosas habitaciones con vista á la caUe, 
altas y bajas, ceroa de los parques, bien amuebUdas: 
precios moderados y entrada á todas horas. 
3798 4_24 
Se alquila la casa, calle de la Cárcel n . 13, entre Prado y Colon, la que tiene las comodidades siguientes: sa-
la, comedor, 4 cuartos b^jos y dos altos, cocina, agua y 
sumidero. Impondrán Galiano 50. 
3805 4-24 
Se alquila un cuarto alto bien amueblado y ventilado para hombres solos: se informa Tejadillo 48, en los a l -
tos, 3720 5-22 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala y cuarto primero y comedor, con ac-
ción á la servidumbre, llave de agua y azotea, á personas 
de moralidad, en precio módico. Perseverancia 73. 
3702 4-22 
Se alquila en 3 onzas oro la cómoda casa calle de San Nicolás n. 22 con todas las comodidades necesarias y 
su alquiler arreglado á la época. Informarán Aguiar 
1 0 8 J d e l l á 3 . 3697 4-22 
SE ALQUILAN 
Las casas calle de la Concordia n. 68 y Trocadero n ú -
mero 103 por un módico precio en su alquiler y con la 
garan t ía á satisfacción del dueño 6 apoderado. Tanto 
uoa como la otra tienen pluma de agua: de su alquiler 
impondrán en Obispo n. 1, desde las siete de la mañana 
á diez v do nna á cinco de la tarde. 
3694 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de O 'Reilly n. 76, entre Aguacate y V i l l e -
gas f ente para establecimiento, también se vende en 
$7,500 oro La llave ene ln . 80. In formarán por la maña-
na y tarde Lealtad n. 11G, 3698 47-22 
A L A N O C H E C E R D E L D I A «a D E L A C T I / A L se ha extraviado nn perrito ratonero que entiende 
por Al í . Es npgro, con las orejas cortadas y las pát icas 
de color de canela: se suplica á quien lo haya encontrado 
lo entregue'en la calle de Compostela 56, én donde ade-
más de agradecerlo se lo gratificará. 
3848 4-25 
H A D E S A P A R E C I D O 
un perro perdiguero, color chocolate, tiene rortaduras 
en las orejas: el que lo entregue en Obrapia 20 será 
Sratíflcado. 3740 6 24 
D E 
V e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
EN « 6 0 0 ORO L A C A S I T A A N T O N R E C I O 1S entre Monte y Tenerife, alquilada en $23 billetes, 
produce el 2 por 100, sus t í tu los y contribuciones al co-
rrinte. Costó según escritura anterior $1055 oro y se rea-
liza por urgencia de familia. Su dueño San Nicolás 92. 
3914 4-27 
EN *S>2,650 ORO SE V E N D E U N A CASA C A L L E de Keptno, compuesta de sala, comedor, dos cnar-
tos, teda de azotea, terreno redimido, con frente á la 
brisa. Centro de Negocios, Obispo 16 B . de 11 á 4. 
3960 4-27 
R E V E N D E L A CASA C A L L E D E S A N T O S S U A -
Orez 27 en J e s ú s del M o i t e , frente á la sociedad en la 
misma impondrán. 3958 8-17 
S E V E N D E N B A R A T A S 
juntas ó separadas la casa Chavez 30 y Cindadela Leal -
tad 2: en Belascoain 117 t r a t a r á n de su aiuste. 
3930 8-27 
E N « 7 , 7 5 0 ORO 
libres para el vendedor y reconocer un censo redimible 
de $1,500 al 5 por 100 al año, se venden las tres casas So-
ledad esquina á San Miguel, 8, 10 y 12: la primera con 
agua y gas, sala, saleta, zaguán, aposento, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño, espléndido patio con nn su r t i -
dor. Todas de mamposter ía . azotea y tejas, de más por-
menores d i r ig i r seá sus dueños; Bernaza 30, entresuelos, 
á Josefa Gómez. 3920 8-27 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E S A N N I C O -l á s n . 261, es de mampos te r ía y azotea, tiene sala, co-
medor, tres cuartos, cloaca á la calle, suelo l ibre y se da 
en proporción por tener que pagar una deuda: t r a t a r án 
de su precio calle del Arsenal n . 26: se da barata. 
3877 4-25 
S E V E N D E 
ó se alquilan las casas calle de la Habana n . 166 y calle 
de Curazao n . 14. Informan Aguacate 112. 
3821 4-25 
UNA F I N C A D E O C H O C A B A L L E R I A S , CON cercas nuevas de piedra, tres casas, batey cercado, 
varios cuartones, 3,000 palmas, 1,500 árboles frutales, 
corrales, aguada abundante, horno de cal, monte crio-
llo, gallinero y tedo lo necesario; & media hora, por buen 
camino del paradero de Quivican. Parte del precio al 
contado. También se cambia por casas en buen punto 
de la Habana. Maloja n . 24, de seis & ocho, mañanas y 
tardes. 3828 4-25 
SE V E N D E O T R A T A P O R O T R A M A S C H I C A la casa Suarez 116 con su gran sala comedor, ocho 
cnartos, cocina y caballeriza, terreno propio y libre de 
gravámen, en la misma impondrán . 
37Í3 4 24 
F a r m a c i a . 
En $2,000 billetes la única en el barrio, ó se realiza á 
tasación, tedo es nuevo. Informará elLdo. D . Josó Sa-
r r á . 3774 4 24 
GANGA; E N $ 3 , 0 0 0 ORO S E V E N D E L A C A S A Sitios 158 con sala, aposente y comedor, seis cuar-
tos de azotea corrida, fábrica á la moderna, libre de todo 
gravámen, en el número 123 de la misma calle es tá la 
llave: Blanco CO vive su duefio, 3776 4-24 
SE V E N D E , P E R M U T A O H I P O T E C A ÜNA magnífica casa do rooreo, en el centro de una huerta 
de 0 fs. de tierra, en Sevilla, entro los conventos de la 
Trinidad, cuartHl de Ar t i l le r ía y de Capuchiur s. Para 
t ra tar y ver la fotogra ía de la casa en el hotel Cabrera, 
cuarto n. 95. . 3609 4 21 
Se v e n d e 
una bonita casita, sola 6 con todo su mobiliario, con l l a -
ve de agua redimida. Impondrán Béfugio n. 5 
3518 8-18 
S E V E M B E 
Por la mitad de su costo la moderaa casa 
de manipos ter ía y azotea, calle de Santa 
A n a entro laa de Vil lanueva y Foim oto, en 
el Luyanó . Mide como7 varas de f í en te y 
42 de fondo. Tiene magníf ico y fértil pozo 
de buena agua. S a fresca y seca y se da ba-
rat í s ima. Dan m á s informes y preaio en la 
Adminis trac ión dfd D I A B I O D E L A M A R I N A , 
todos los d ías de 11 á 4. 
2049 19-6 
M m í b l e s b a r a t í a Unos 
BAK MIGUEL KÚMKIÍO 36, F.STRE INDUSTIUA. Y AMIbTAD. 
"sivpari tes á$15, <0. 50, 75 y $250; lavabos de $25 á 
$50; to a.loro.í de $15 á $45; palanganeros do$1 á 12, con 
!UiSra.ol y sin él¡ l ímouras de crisral y do bronce da $10 á 
f-O; mesas de centro de $3 á 16; espojos do í35 á 50; per-
choros, sillas, billones, cua ^ros, canastilleros, camas, 
bufetes y otra infinidad de objetos que se dan muy ba-
ratos. ' 3923 0-27 
DOS J U E Í Í O S D E L U I S X V , UNO N U E V O , se venden en ia calle do los Angf lcs n . 27, un esca-
parate oon molduras en $50, otro en $35. un lavabo toca-
dor en $35. un filtro en $7, una urna cn $8, sillas y mese-
dores baratos, 2 espejos do cuerpo entero, iguales, nn 
óbalo con espejo, un escaparate de espejos como pocos, 
juntos ó por piezas-, sin ropar,.r en precios. 
3953 -1-27 
PO R M A R C f l A K W E L A F A M I L I A E L D I A 5 próximo pi ra la Peninsula, ss venden muy baratos 
los muebles que qnota i í en la casa Virtudes 37: se a l -
quila ésta y so vende t imhien un vis-a-vis, un tronco 
de arreos y una yegua orioila, maestra de tiro. 
3900 4-26 
So v^ndo el armato.-te con acción al local S Kaf'ael 20, 
esquiua á la de Ami-tud, tiene 8 puertas, propio para 
Honda de l ipa, sombrerería, sas t rer ía , cafó, etc. 
También se venden dos fogones, dos carpetas, dos ta -
rimas con espejo y cuatr o niHBsg; tedo so da muy barato 
y en la misma infi rmarán. 3892 "8-20 
Í^JE VENDE P O R T E N E R Q U E M A R C H A R A 
Cria Península , tedo el mobiliario do una casa de fa-
milia, llamando la ateuciou sobro un hermoso espojo de 
cuerpo entero, forma moderna, y nn magnífico pianino. 
Primer Barracón del campamiento del Pr ínc ipe , al lado 
d-d de la Cantina: t ra ta rán d i su ajuste á todas horas 
del dia. 3852 4-25 
Casa de préstamos L a P e r l a , 
F A C T O R I A 4 3 . 
Máquinas d^ coser á 15, 20 y 25 pesos billetes. 
3817 5-25 
SE V E N D E U N A L I N D I S I M A L A M P A R A D E oiistal para sal* con plata do cinco luces, un juego 
para consola compuesto de nn reloj y dos candelabros 
de bronce dorado, seis eillitasdo lujo de palisandro, nna 
nevera, una sombren-ra y varias otras lámparas y obje-
tes variados: tedo en nn precio m u y m ó d i c r . Reina 92. 
3872 4 25 
P M m o s . 
Se venden dos acabados de remontar do nuevo y por 
la cuarta parte do su valor, uno do Erard y otro deBois-
selct. Calzada del Mí.nte n, 405, 3870' 4-25 
De animales. 
SE V E N D E N V A R I A S C H I V A S D E A B U N D A N -te lecho, algunos trios de gallinas Sangay y america-
nas, huevo» de las mismas para echar, palomas tinas y 
buchooas, una perra perdigue-a y algunos otros anima-
les de ut i l idad v agrado en Keina'92 
3871 4-25 
B u l l - d o g . 
Dos de legí t ima raza, macho y hembra, jnntos ó sepa-
rados, sumamente baratos, so'venden en la calle de la 
Amistad n . 77, entre San José y Barcelona. 
3840 4-25 
Se 
una chiva de abundante leche. 
3869 
V E N D E 
Crespo 39. 
S E V E N D E 
una liermosa potranca para cria: sabe jalar, dorada, ra 
y and o en las 7 cuartas, do 4 años, muy Una y de buena 
raza* se vende barata: da rán razón á todas horas Genios 
n. 1. 3750 4-24 
Por haborss ausentado una familia so -ronden lo los 
los muebles: nn msgniHc o piano, no espejo cuerpo ente-
ro con su consola de palibaudi o, sillas do Viona, sofá y 
mesa de centro con nos mecedores, propio para un gabi-
nete, 2 tocadores, 2 mesas de noche, 4 cuadros al óleo, 
mamparas, persianas, una lámpara de 8 luces, una id . de 
3, una alfombra do estrado, nna vidriera metal blanco 
con su mostrador, iozay cr is ta lei ía , todo muy barato. 
3867 4-25 
MU V B 4 R A T O SK V E N D E UN E L E t i A N T E .luejio de cuarto de nogal, un bonito cauantillero de 
palisandro, un magnífico pianino y todos los demás 
muebles del i casa Auimas 103: también hay infinidad 
de tinas con buenas flores, qne se dan casi regaladas 
por ausentarse su duofia. 3767 8 24 
S E V E N D E 
por ausentarse su duefio para la Pen ínsu la un excelen-
te piano, fabricante Gaveau, de excelentes voros y de 
pico uso. Sol n. 50. 3808 5-24 
C A S A D E R R E S T A M O S . 
S A N M I G U E L 7 1 . 
Se avisa á todca los que tienen iiOii< dos con osta casa 
y están cumplidos, pasen á recogerlos ó p] onogarlos en 
el término de quince días, de lo contrario procederá 
á FU venta. 
Eu ¡a misma se realizan escaparates, juegos do sala 
esco l ía los y lisos aperados, lavabos, teo ídores , mesas 
correderas y de alas, jarreros, canastilleros, mesas do 
r.oohe, máquinas de coser do Singer y americanas, esne-
Jos. casaqueros, carpetas, ropa y prondei ía é infinidad 
do cosss que es difi-dl enumerar, todo á precios b a r a t í -
simes Sin Miguel 71 3775 5 24 
O E V E N D E U N A R R O G A N T E C A B A L L O A M E -
^ r i c a n o de siete ú ocho años, color dorado claro, acl i-
matado, quu trabaja ya solo, ya en pareja, sano y sin 
ninguna tacha, con su correspondiente limonera fran-
cesa de muy poco uso. Villegas 99. 3807 4-21 
Se v e n d e 
una muía oomo de 6)¡ cuartas de alzad* sin tacha de nin-
guna d a s » propia para uu hombre de gusto, por ¿er muy 
cómoda. Rayo 28 da rán razón. 
3753 " 4-24 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M U L A A J U E R I -caua, de 7 cuartas do alzada, maestra do t i ro y ara-
do; puede verse y tratar de su ajuste; Consulado 132, de 
~ á U de la mafiana. 3718 4-22 
O E V E N D E UN C A K A L L O D E C O C H E , C O L O R 
Omnro, siete cuartas de alzada, sano y t-in resabio; con 
bonita estampa, en seis onzas, vale doble. Santa Ursu-
la n . 5, Quemudos de Marianao. 3653 4-21 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R 
A G U I A R l O O , esquina & Obrapia. 
3141 15- l lMz 
Se venden 
muías y bueyes baratos: J e s ú s del Monte 230 v Merca-
deres 15i. 2504 26-25F 
carruajes. 
Se v e n d e n 
dos hermosos quitrines nuevos. Dragones 42 su pueden 
ver y t r a t a r á n de su precio á todas horas. 
3920 8-27 
SE V E N D E UN B O N I T O M I L O R D F R A N C E S D E muy poco uso preparado para pareja y para u n solo 
caballo: puede verso á todas horas Teniente-Boy 54, t a -
labar te r ía La Fama. 3850 15-25 
G-ang-a. 
Amargura 54 se venden los tiguientes carruajes: un 
milord on 4 onzas, una duquesa 5 onzas, una victor ia 7 
onzas en oro y úl t imos precios. 3868 8-25 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O Y E N COMO DO precio se venden juntes ó separadamente nna duque-
sa milord de construcción moderna y en muy buen ee-
tado, con sus arreos y démás necesidades; y un cabalfo 
americano moro melado, sano, jóven y de excelentee 
cualidades: Concordia 59. 3712 8-22 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Y B O N I T O F A E -ton de familia, como pocos hay en la Habana, tioue. 
barras para una y dos bést ias , ha rodado muy poco, se 
da en proporción por ausentarse su dueño, es prenda de-
guste, puede verse y t r a t a r á n de su ajuste á todas h o -
ras Habana 173; entre Merced y Paula: t ambién un fa -
moso caballo americano. 3731 4-22 
S E V E N D E 
un magnífico carretón, nuevo, con su toldo, y una gran 
muía con sus arreos, jun to 6 separado. Impondrán Sol 
'7. 3566 8-19 
De muebles. 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S S I G U I E N T E S : camas grandes y de niños. Juego de sala tocador, me-
sa corredera, escaparate, jarrero, aparador, una cance-
la de cedro propia para un colegio ó división de una ha-
bitaoion, celumpios, sillas v otros út i les de casa, todo 
barato. Lamparilla 82. 3962 4-27 
SE V E N D E UNA S I L L A M E J I C A N A N U E V A con su freno v se da en proporción, Luz 84: en la misma 
hay una vidriera nueva también, propia para un bara t i -
llo 6 tren de lavado. 3949 4-27 
V ' E V E N D E t ;N P R E C I O B A R A T . S I M O UNA 
C^cance'a de cedió a-abada de construir; es apropiada 
para nn colé cío ó sacr is t ía y se puede aplicar para d i v i -
sión do habitaciones. También so realizan como ganga 
todoH los muebles y en-ores de casa por marchar la fa-
milia pata t l campo. Lamparilla 82, á todas horas. 
3752 4-24 
M U E B L E ^ . 
Compostela 122 entre J e s ú s Maria y Merced: medio 
juego Luis X V $40; un estante para libros 30: una cómo-
da biblioteca 25, 2 cumas cameras á 30; 2 ídem persona á 
25, 2 coches á 5, 1 carrito $6, precios en billetes. 
37-23 4-22 
Aviso á las familias que desean vender con méri to. 
M U E B L E S finos y de lujo, cuadros al óleo, grandes 
y chicos, estatuas, jarrones y columnas de bronco y 
mármol, objetos antiguos de arto, joyas de brillantes, 
annque sean antiguos. 
Se hace presente al público que no tengan reparo en 
avisar ántos de vender on dicho establecimiento, que 
couio especuladores os la casa que más fama tiene en 
apreciar los muebles finos y objetos de arte. 
Se compran mueblujes desde $100 hasta 
50 MIL PESOS 
y so vuelven á vender con pooa uti l idad, conque apro-
vechar la ocasión, tanto para 
V E N D E R COMO P A R A C O M P R A R . 
O B I S P O N. 48 
S j E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E C A O B A , 
O dos cortinas de madera, descamas de hierro y una 
bañadora de zinc. Amistad 108. 3732 4 22 
CO M P O S T E L A 111 C A S I E S Q U I N A A M U R A -lia: 1 juego sala $45, dos mesas correderas á 30, 1 a-
parador 20, carpetas á 12 y 15. cómodas á 8. escaparates 
a 25, 30 y 45, medio jnego'Lnia X V , 40, y otros muebles, 
todo barato. 3724 4-22 
S E V E N D E UN P I A N O D E M E S A C O N > T K U I D O en Boston con toda solidez y casi nuevo, se da rá muv 
barato por ausentarse su dueño, puede verso calle del 
Conde número 0, entro Compostela y Bavona. 
3715 -y J 4 22 
A los relojeros y afleionados. 
En precio ínfimo se da una preciosa moea para reloje-
ro, con molduras doradas v do caoba: es de tedo guste. 
Concordia 43. 3687 4-21 
A V I S O . 
Compostela 50 se venden dos pianinos, uno está nue-
vo, de excelentes voces, se dan barat ís imos. 
3673 C O M P O S T E L A 5 0 4-21 
ei mmm. 
Casa de Préstamos. A c o s t a 43 . 
Se suplica encarecidamente á tedas las personas que 
tengan objetos empeñados en este antiguo estableci-
miento se sirvan pasar á rescatarlos ó en su 'defecto á 
prorrogar los contratos; porque de no hacerlo ai-í nos 
veremos en la dura pero imprescindible necesidad de 
proceder á su venta. 
En dicha oasa hay un variado surtido de alhajas y ro -
pas, etc., etc., tedo procedente de empeños, que estamos 
dispuestos á realizar á precios nunca conocidos hasta 
ahora; y para que la ganga sea completa, damos dinero á 
un módico interés , teniendo por costumbre en las pren-
das de oro esi>er»r hasta seis meses para que sus dueños 
puedan rescatarlas ó prorrogarlas. 
También hay un magnífico piano do Era id , que por 
cierto lo vendemos muy barato. 
Habana y marzo 23 de 1885. 
8748 
J u a n B l a n c o y C p . 
Varios objetos. 
Una hermosa N E V E R A , propia para comedor, por 
sor un mueble de lujo y de ut i l idad, en $25 oro, que va -
le $50. Una hermooa C A M A C A M E R A de palisandro 
francesa, con nn mosquitero en $136 oro, que vale $300, 
U n hermoso E S C A P A R A T E grande propio para se-
ñora en $60 oro que vale 150. B A R A T I L L O N . 9. 
3842 3-24a 3-25d 
M U E B L E R I A ¡ CATON 
G A L I A N O , A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , E S -
Q U I N A A N E P T U N O , 6 2 . Yendo muy barato, y as í el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te án tes de verse conmigo. Se compran y cambian por 
otros. 3632 6-20 
B I L L A R . 
Se vende uno t amaño grande de buen fabricante, muy 
superior, con|todos sus ú t i les . I m p o n d r á n Boina n. 73 
carnicer ía . 3622 8 20 
P A R A L O S S A C E R D O T E S . 
Se venden los ornamentos completos para una capi-
lla . Bernaza 42 impondrán . 8591 8-19 
VILLEGAS 88. GANGA, VILLEGAS 88, 
Por ausentarse una familia se vende todo el ajuar de 
la casa; muebles superiores as í como un piano y u u gran 
surtido de plantas y florea en sus macetas. 
NOTA.—Se desea vender á una familia ó varias, pues 
no se desea pasen á manos de especuladores. 
V I L L E G A S SS, E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y 
R I C L A . 3597 8-19 
ALMACEN DE P M O S DE T. J . CURTIS. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se e s t án recibiendo 
pianos d é l a s famosas fábricas de Pleyel, Gaveau. «fe, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen píanos do todas clases. 
3508 26-18MZ 
C A M A S 
Sa acaba de recibir un gran surtido de todas clases y 
formas y bastidores metál icos Cuba.—Almacén de mue-
bles de Nemesio Pérez , Bernaza 39 y 41. 
3385 15-15 
AV I S O . U N A M A Q U I N A D E 4 C A B A L L OS D E fuerza propia para un bote de 10 varas de qui l la , no 
tiene caldera pero puede proporcionarse nna por poco 
dinero. La máqu ina se da por lo que en conciencia ofrez-
can. Puede aplicarse si se quiere á cualquier industria, 
Santelmo 25 Regla. 3429 8-17 
SE L L E G O A L 0 0 L M 0 D E LA PEEFEOOlOH. 
E N L A T E R C S H M A Q X J T I T A . 
L a t e r c e r m á q u i n a de coser 
que a c a b a de i n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a Compaf i fa de 
S I N ( ; E R e n e l X 3 E S e i X X > 3 S S ^ a . ^ L . , Q E s " 0 " 3 ^ a : , 
de las máquinas de coser, os decir, es superior A cnanto 
la idea gaoda formarse de la perfectibilidad de una má-
quina, fia absoluto, no hace ruido, como ráp ida y ligerk, 
no tiene r ival ; al paso que por la peouliaridad de eu 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X L N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S » P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V » -
KSD A V E R L A V P R O B A D L A . 
U X T I M A S E F O H M A . 
E s i a que i a C o m p a ñ í a de S i n -
ger a c a b a de h a c e r e n sus po-
polares; m á q u i n a s de coser , de 
S I N G E R , para fumili», tan conocidas d é l a s señoras de 
Cuba. Knta reforma, consiste de varias piozaa nuevas, 
que dan por resultado quo la máqu ina sea más sólida, 
ni. i ü g e i a y quo no haga ruido. Sépase que somos loa 
úiiicoa que'recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M A S Q U E CON E L N O M B R E D E 
S S l a a - á S © : ^ SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S í 7 > a T - * C I O N E S , V C O M O P R E C I O D E -
SA P I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A X T I S E Z Y H I N 8 E . - 0 B I S P 0 1 2 3 . 
que vendemos 
muy barato. 
2!r< CÉLKBKS HILO DE MAQUINA L A S A R M A S D 3 L A 
HABAJSTA. RELOJK3 DE SOBKS MESA, DE TODAS CLA-
43». RIÁgulRAS DK CALAN CON TOBlfO, FABA AWOIOKA-
:>-)(3. CAV'AP FÜHKEBB DK HIEKSO. CUADERNOS Y PA-
TK0NK8 PAJIA COBTAK VESTIDOS DK ÚLTIMA MODA T BIRM* 
Pita DE NOVEDAD, 
A.LVAÍ iE . 7 Y I l í f í S F O B I S P O ?23 . 
O. W? 3U ISmv 
C f o ^ & H ^ b i e B jsr b e b i d a 
P l á t a n o s pasa . 
Rico manjar. Sa venden en la, per fumei ía Brazo Fuer-
te, O'Reilly esquina á Cuba. 
3946 4-27 
Melado de c a ñ a 
El acreditado i M ingenio San Isidro so vende por {ra-
rrafoues. Cuba 5'̂ , esquila á Uinpedrado. 
3959 2t5-2"i!z 
A V I S O . 
A los consumidores de frutas en almivar para cubrir, 
confiterías, dulcer ías y á l a s casas particulares. 
Por el vapor esnañol "Castilla" se hareoibido un t u r -
tido en latas do 50 libras y de á 0 de esta delicada frute: 
peras, albaricoques, ciruelas, bi^os y melocotones, de 
la acr^ditula ma:ca de D . Manuel Pon. 
Unico deposito en la calle del Obispen. 1 
3693 8-22 
En todos los almacenes de v íveres al por mayor hay 
siempre existenoia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marcado fuego M . P.—Unicos re-
ceptores—J. Eafecas y C?, Callo de Tacón u. 0 
1383 52-1 F 
Urog'ueria v Perfumería 
La indolencia no curando loa constipados haco los tí-
sicos, y en la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
quo el vómito; un solo remedio existe contra la anemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias de!>en proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá 
Teniei.'í e-Boy y Lobó, droguería La Central, calle Obra-
pía. C n. 251 1 M i 
i . 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contr» 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende on las pr inci-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Bey 
n. 41 D R . C O R A L E S . C A R R E T A S , 30 , M A D R S D . 
C u. 247 1 Mz 
Miscelánea. 
Wll SÜM WO Y CP. 
33 , R E I ^ A 33 . 
Toda clase de efectos muy baratea so venden; teda 
clase do objetos japoneses y también de abanicos muy 
finos de China, guantes y pañuelos do colores; hay toda 
clase do lozas de china y jarros grandes y chicos para 
florea é infinidad de objetos de China, finos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo & la mitad de su precio. 
Señoras, señori tas y caballeros venid que todo se ven-
de barato. 2895 45-5Mz 
E&LIZACIO 
La pe le ter ía " F l Almacén" , situada calle de Aguia r 
n . 104 esquina & Lamparilla, vende todas sus existen-
cias á los precios fabulosamente baratos que la época de 
tirantez requiere para salir pronto do todas ellas, bion 
al detall por lotes ó en conjunto; admit iéndose proposi-
ciones para el armatoste y derecho á la localidad. 
3 450 15-17Mz 
Anuncios extranjeros. 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
R O Z E 
irobados por la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS U0NS-SA1XT-PAUL, N» 2 
fABtlS C> 
epurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remedio in fa l ib le contra las Afecciones es-
crofulosas,., ttihereulosas, cancerosas y reu-
máticas, IOÍ tumores frios, las glándulas 
del pecho, los accidentes siftliticos secunda-
rios y terciarios, etc. 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos los 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del estómago y los 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
P r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
E l estado l i q u i d o es aquel que mas fac i l i ta 
la i n o c u l a c i ó n del h ie r ro en los casos de 
colores pálidos, flujos blancos, irregulari-
dades y fallas de menstruación, anémia y 
raquitisme. 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e pu ro . Es el mas e n é r g i c o ó 
infa l ib le de todos los calmantes para las 
afecciones del corazón, de las vias digestivas 
y respiratorias, pnra las neuralgias, l a 
epilepsia, el histerismo, las 7ieurósis en ge-
neral y el tnsommo tan común en los niños 
durante la dentición. 
S e h a l l a n d e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n 






GLICERiNA C R E 0 Z 0 T I Z A D A 
d e C A T I L I - O N 
Recetada con el mejor éxito contra las 
ENFERMEDADES del PECHO, RESFRIADOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LARINGITES, 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, etc. 
Muy superior al Alquitrán, cuyo principio activo es 
la Creozota. Keemplaza el Aceite de hígado de baca-
lao con la ventaja de que lo toleran todos los csto-
magos aün durante los calores. 
PARIS, rué Saint-Vlncent-de-Paul, 23. 
Deposi tar lo en l a M a b n i i a : ^ 
J o s é S A R R A . f 
R O W L A N D S ' 
O D O N T O 
es un polvo dentífrico puro, oloroso y no are-
noso. £/ blanquea los Dientes, precave y detiene 
el deterioro de la Dentadura, afirma las encías 
y dá un olor agradable á la respiración.— 
Pídase, en todas las Dxoguerias y Perfumerías, 
ROWLANDS'ODONTO de 2 0 Hatton Carden,LONDRES 
El Emplasto de lapsi 
LE F E f K M f f l l I U f f l 
ffeico admitido ta los§otpMtiU$m 
eou LOI 
C o n s t i p a d o s , Tos, Brontroitii. 
P n e n m o n i a s , Pleuresías, litis, Dolont 
reomáticoi, 
A r t r i t i s , Lumbagos, etc., iU, 
n 
Para erítar los accidentes, qne it itrilnjí 
con raro a i lo» similares, debe exigintam 
las Farmacias el dibujo y las firmal uMn 
(reducidas a la i/4 parte). 
DEFÓsiros nt ta Bdbant: 
J O S É S A R R A ; - LOBÉ y O, 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
Indigestión,e\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frío. El precave v alivia rápidamente ó cura las mas graves 
formas de las Fiebres'Titoidea, Escarlatina y Amarilla, y laa 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" l e l i a s a l v a d o l a Y i d a " 
« por que la fiebre me acometió, con violencia y en pocos dias, 
« me hallé completamente restablecido, n— Extracto de una carta 
de C. FiUgerald Esq., antiguo corresponsal del " Manchestcr 
Guardián "• en la Albania refiriéndose al 
LAMPLOUGITS P Y R E T I C S A L I N E 
El Dr.J. W.Dowsin^ escribe: " Yo le he empleado en 
42 casos do la Fiebre amarillay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdido á enfermo alguno'\ 
Se venJe es las usas de lodos ios Faraacéuticos, es botellas 
H. LAffIPLOUGH, 113, Holborn, LONDRES, E. C 
Depositario cn la Habana 1 J O S É S A J U & A , . 
0 
L a merecida reputación do los ¿ l ' i lü 
S E I . T Z O G S S f O S U . S - E V B E i .v::-;:. 
para que los iinilen y falsifiquen varios toM 
Ies. Estas falsilicacioues é imitaciones,^¿¡eí 
mala fabricación que coumucliafrecuenoSl 
la buena acción de los aparatos,puedenafil 
n o c i v a s a l a s a l u d , por que seempleaeoM 
metal que generalmente coaüeue úname» 
plomo. 
Nos otros no podemos, pues, ¿aran-
tizar mas que los aparatos mencionadot 
con este titulo V B R I T A B Z i E ' 
S E I ^ T Z O G S I f E O . r E V K E y 
autorizados con nuestrafírmay la marón 
tía fábrica puestas al margen. 
PARIS, 28, calle des Écliues SMutii,FiM 
Se rvniten sxantos Catálosos se oidan por citluhm 
|ÍE\\tAñ/7 E ERDADEROSQRANOSDESALUDotD'M 
Aperitivos, E s t o m a c a l e s , Purgairtes, Depurativos. 
¡ 
^Contra la F A X T A d e ü - r p r - ^ i T O , el E S T R E Í í i B s r B K T O , la JAQTO 
los V A H r a o s . las c o r r c - s s T x o r j s s , etc. i 
'¡(c Exigir los 
Verdade ros cn 
I D O s i s or c3 vo 3-, 2 á , 3 O - r a n o s . 
envucllasen roliiloili?4 COLORfi 
y la lirrna A . ROUVIÉRE en ewaií 
E n P A R I S , fu rnaao ia XiES.O'S' 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS • 
C A J A S A Z U L E S 
U M A T I S M O S 
del L I C O R y P I L D O R A S del X>r 3L.o,vi l le l n o o í i »? Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el 
¡Dr OSSIAN H E N R Y , Jefe de manipulaciones quimicas de la Academia de Medicina dePafl 
Son los uaicos que sa emplean coa éxito incontestable, desde üa años, contra los ataqui» y las recaídas de estu tóadal 
E l LICOR LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 0 3 cucharadas peqnoñas bastan para hacer desnparecer instanlaneamenle los dolores masagodM). I 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los iitímibAm 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para e v i t a r t o d a f a l s i f i c a c i ó n e x i j á s e e l 
S E L L O d e l G O B I E R N O F R A N C E Z y l a f i r m a 
Tanta por mayor: GOMAR, Fa rm" , calle S t - C ¡ a u d e 
Depósito en la Habana : J O S E : 
28, en París. 
S A R R A de la Facultad dePm 
ACADJBBUUk D B S S E D I C I E 1 A D S P A R I S 
Aoroa B & M T S I torraginosft « a l d i i l f t d a , l a m & s r í e s e n hitrr» j teiév t&Hsk 
í t s t* ¿&S3íxy&. m tl&iu r i v s i p a n U s coraotonea 4 9 tas 
QASTRALGSáS - FIEBRES — CLOROSIS - A N E B U 
ff Usáis U a enfermsdadaa « a l t e a d a s da 
EL EMPOBRECIMIENTO P S L A SANGRE 
US EXTRACTO Ú3 ELIXIR TÓ.TÍCO, AfíTÍ-FLEGMOSO del D r G U I E . L . S É 
Preparado por PAUL G A G E , F C 0 , Único Propietario, 9, rué (cal le) deGrenelle-St-Germain,] 
La acción del J L l i x l r G u l l l i á es siempre 
benólica Goiri J P u r g a n t e es Iónico y refres-
cante; ademas ayuda corrige lodas las 
secreciones dando fuerza á los órganos. No 
exigiendo una dieta severa puede ser a(MK 
nislrado, con igual buen éxito, á los niñosf 
y á los ancianos, s i n t e m o r d e accidentes!! 
de e s p e c i e a l g T i n a . 
La experiencia de mas de s e s e n t a a ñ o s ha demostrado que rl E l i x i r í » ' » / í f i c esdel 
na eficacia Indisputable contra todas las 
FIEBRES EPIDÉMICAS, DISENTERIAS, CÓLERA, AFECCIONES GOTOSAS 
y cn general, como d e p u r a t i v o , en todas las s r r F s n i V í E D . a . D S S c o r r G - E S T I V A S . 
Las P I L D O H A S d e E X T R A C T O de E J L l X I I t del J ) ' G U I L L I É contienen, bajo i... 
pequeño volumen. tocias las lyropir.dades túnico-purgativas y depurativas de este Misir 
Convienen, sobre todo, d ra clase obrera por que la evitan los gastos considerables de las enfer-
medades y las perdidas de tiempo. 
Depósitos en L a Habana : J O S E S A R R A . — L O B É y C . 
GQM P ,A L l E B I G 
T V ERDR-° EXTRACTO 
de CARNE LIE BIG 
10 D,Cedallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dépót Centralp' ia France: ;o. r. des Petiies-Écuriesfortt 
EXTRACTO DE CARNE LIEBIG fia obtenido nn nuevo Diploma honoriíicu 
Expos ic ión Internac ioná l Farmacéut ica de Viena (Austria), en 1883. 
tocTUMCAMISISó-
JtAUDBlCTUBÜl BTf.- • 
MlXlRáC»DF MaiMKii 
&NERAU DEPOT, ANTWtEP1 ' 
E l 
en la 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclicsivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin moIef?Lia. E s admirable oonlra las 
afecciones del es tómago y del l i ígado , la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, láf 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéf i co en la jaqueca, cuando la cuhezaesú 
cargada, la boca amarga, la lenguc sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
eti Ins hinchazones del vientre causadas por la inf lamación tn /es ínja/ , puesnoirrilí 
los órganos abdominales. E n fin, en las enfermedades de la piel, ni usagre y hi 
oonvulniones de la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuello el difícil proljlema 
de purgar á los n iños que no aceptan ninguna purga. 
Depósi to on P A R I S , 8̂  R U E V I V I E N N E y en las principales Farmácias y Droguería!. 
O r i z a - T ó n i c a ! , 
AGUA VEGETÁL CON LOS PERFUMES ABAJO EXPRESADOS: F| 
C A L I D A D S U P E R I O R f] 
S a r a limpiarlos (gabellosyconsérvarbien la ¡Salud de la 
Esta loción es el extracto de las sustancias detergentes y corroborantes 
de la yema del huevo. Usándola se cuida bien de la limpieza y de ii 
salud del cutis cabelludo y se impide la caida del pelo. Sus perfumes 
suaves dejan un agradable olor después de haberse servido de ella. 
F E R ^ T T M I E S D I V E R S O S 
NEW M O W N HAY 
J O C K E Y - C L U B 
M O S S - R O S E 
VET1VERT DES INDES 
ORIZA DE LAS P A M P A S I YL.ANC YLANG 
J A S M I N D ' E S P A C N E FOIN FRAICH' OCUPÉ 
T R E V O L 1 VIOLETTE CES BOIS 
ESS. B O U Q U E T I OPOPONAX 
9 Períumisla, Proveedor fie varias Corles exiranpras 
P A R I S — 207; rué (calle) Saint-Hcnoré, 207 — P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS CASAS DE TODOS LOS PRINCIPALES PELUQUEROS Y PERFUMISTAS 
u w W *W V J 
^£í^ -/¿X. í DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES 
P E P S I N A P U R A 
de C H A P O T E A X J T 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsu-
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación indefi-
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoy, no 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r de leche , ni g e l a t i n a . Su eficacia es 
considerable, pues dos perlas tomadas después de la comida bastan 
para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora, 
hacen desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s de cabeza, bostezo, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestión. El 
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la inteligencia 
permanece despejada. Los d o l o r e s de e s t ó m a g o y his gas-
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á la nu-
trición esta pepsina que combate la a n e m i a , la ranguidez, la 
d e b i l i d a d , acorta la convalecencia y suprime casi siempre los 
vómitos del embarazo. 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8 , Rué Vivienne, Paris 
DEPÓSITO EN TODAS LAS DROGUEIUAS Y FARMÁCIAS DE ESPAÑA Y AMI-RIC 
